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be que el Gobierno de los Estados 
Unidos haya echado sobre la La 
lanza diplomática el peso de su in-
fluencia, en uno o en otro sen-
tido. 
Y mientras, siguen las Cámaras 
de Comercio y los obreros y los 
Ayuntamientos sumándose a 
idea patriótica. 
L A N E C E S I D A D D E I R A 
A L H U C E M A S 
E n artlculoe anteriores hemos d¡-
a i cho a l ver los repetidos ataques de 
. los moros a Alhucemas y los fre-
, cuentes contrabandos de a r m a s y 
( municiones que por a l l í entraban en 
Un periodista español, que se' Bonl U r r i a g u e l y por ser a d e m á s 
1 el camino m á s fáci l , a nuestro Jui-
cio, para l legar a esa k á b i l a tan in-
quieta y guerrera , que era preciso 
a E s p a ñ a el •ornar a Alhucemas . Qui-
zá no e s t é bien empicada la palabra 
tomar, en este caso, porque en rea-
lidad los tres islotes que ios moros 
l laman las tres "piedras de Nekor" 
El número de adhesiones al pa-
triótico proyecto de Tarafa qut 
se reciben está adquiriendo carac 
teres de avalancha. 
No hay idea buena que a la 
larga no fructifique. 
Al principio, un silencio de sor 
presa se hizo alrededor de la no-
ticia. 
¿Cómo? ¿Cerrar los ?ub-pucr-
tos? ¿Renunciar a las ventajas 
que nos ofrece la naturaleza? Y pasa la vida buscándole gazapos 
¿en nombre de q u é ? (Del pus I al DIARIO DE LA MARINA, 5 -
cubano? Pero ¿el país cubano e< siente indignado porque nuestro 
algo más que los sacos de azúcai 'compañero Frau Marsal dijo en 
de los ingenios? una de sus interesantísimas cróni-
Esa pregunta se hacían los que * cas de Madrid que la reja de la | que e s t á n en la b a h í a de A l h u c e m a s , 
creen que la felicidad de Cuba y i Cárcel Modelo "era una terrible j ^ ^ " « ^ P ^ f ^ 7 r ' o ^ / 5 ! 1 ^ 0 ! 6 3 
1 1 r i t ( aesae r i c e » del s ig lo X V I I , y desde 
y Obscura celosía. ; entonces no ha l evan tado E s p a ñ a el 
Este pobre hombre cree que el; v ^ de e1108-
honor y el buen nombre de Es- ,A,K habi"h de ]&0 ^ i f í S Í L * t j ! • . _ . . . v i 1 pa l ab ra A l h u c e m a s se supone por 
reras logren economizarse un de- pana se perjudican divulgando 10' a lgunos que l a pa lab ra á r a b e , n i j u 
cimo de centavo en libra. de la terrible y obscura celosía. 
AI principio se rieron, después Bonita manera de discurrir. Pre-
se alarmaron, más tarde injuria- cisamente el tener buenas cárceles 
ron y ahora se van resignando, y "terribles y obscuras celosías" 
porque comprenden que los millo-1 para los delincuentes es un alto g io X V , dos antes de la o c u p a c i ó n , 
nes de cien centrales pesan poco ¡ signo de civilización. » ¿ S S S ^ i 
frente a la firme determinación dt ¡ Y , además, un ejemplo para | antes de que los nav ios "San Agus -
un pueblo que no se resigna a j Cuba, donde cada vez se les hace t*ni" ^ l ' 8 ^ C a r l o s - se poses ionaran 
. 1 .i 1 •» 1 ' ' , . , I de l P o n ó n . 
renunciar a los atributos de nacon! a los picaros mas suave la vida. 
civilizada para convertirse en una Eso, en lo que toca al gazapo. 
Lo otro, el insulto plebeyo y mi-
serable al compañero de la Diurna 
HABANA, JUEVES. 9 DE AGOSTO DE 1923.—SAN ROMAN, ViARTíR. 
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su estabilidad como nación inde-
pendiente y próspera depende de 
que las grandes compañías azuca-
cemas, qu ie re decir esp l iego; pero 
como no se ha v is to espliego en los 
pun tos que rodean esa b a h í a , n i t i e -
r r a a d e n t r o , se b u s c ó o t r a e t i m o -
l o g í a que parece ser l a de B u c e m a . 
porque en escr i tos e s p a ñ o l e s de l s l -
Un viejo legislador 
(no s é s i vivo o difunto) 
queriendo ac larar un punto 
sobre el deber y el amor; 
v a l i é n d o s e de sus artes 
sostuvo este parecer: 
" E n t r e e l amor y el deber, 
el deber, en todas partes". 
Un joven, bi-avo i n f a n z ó n , 
lleno de entusiasmo y b r í o , 
— r e p l i c ó l e : — S e ñ o r m í o , 
yo rechazo e&a o p i n i ó n ; 
pues sin el amor ardiente 
no hay i l u s i ó n ni placer;* 
y sin cumpl ir un deber 
se vive tan r icamente; 
s e g ú n dicta la r a z ó n , 
porque desd-? sus cimientos, 
el deber y el amor son 
muy distintos sentimientos. 
— ¡ V a y a una cosa! Eso es l lano; 
fuera de toda p o r f í a ; 
pero usted Atrás c u á l Iría 
puestos en distintoe planos? 
— Y a lo he dicho. 
— A ver, a ver , 
¿ q u é es lo que ha dicho? 
— S e ñ o r , 
yo ir ía t r á s del amor 
r i é n d o m e del deber, 
s in v a c i l a r . E s sabido 
que a l l í donde amor impera, 
el deber cal la y espora 
porque no es entrometido. 
— ¡ P r o f a n a c i ó n ! 
— O v ir tud 
o ambas cosas a la vez . 
Usted se l lama vejez, 
yo me l lamo juventud; 
y por lo tanto, le digo, 
y eso lo comprobaremos, 
que ambos a dos procedemos 




M A E S T R O S 
[ L V I E J O D E L T R I S T E P A S E O 
cito, echando fuertes bocanadas de 
su pipa de regulares dimensiones. 
No c o n o c í a personalmente a l vie-
S E T O M A R O N I M P O R T A N -
T E S A C U E R D O S 
jo, pero s a b í a quien era . E r a un ve-
Las dos de l a t a r d e . C a m i n o l e n -
t amen te , a s p i r a n d o el a i r e i m p r e g -
nado de b r i sa m a r í t i m a . E l sol , a u n -
que eatamos en p r i m a v e r a , c a l l e n - i _ 
ta fuer te rdente , dando una sensa- t e r ano co rone l de l a segunda gue-
c lón de bienestar . M i s ocupaciones r r a c i v i l que a las ó r d e n e s de l pre-
b u r o c r á t l c a a me r e t i e n e n hasta t end i en t e d o n Car los , se h a b í a ba-
cerca de las dos, h o r a en que, si | t i d o h e r ó i c a m e n t e en L á c a r , A b á r -
hace b u e n d í a , voy po r e l paseo de zuza,, M o n t e j u r r a y o t r a s sangr ien-
debajo de las viejas m u r a l l a s . tas j o r n a d a s de l a c a m p a ñ a de l 
Este paseo s ó l o es t r i s t e los d í a s N o r t e . E n el pecho, se d e c í a , que 
en que el agua chapotea y en que las t e n í a •más de qu ince her idas de ar-
ó l a s de l embravec ido m a r , azotan ; m a b lanca , 
despiadadamente los bordes de l a I Y o s iempre m i r a b a con una mez-
Como estaba anunc i ado , so efec- c a r r e t e r a l a t e r a l a l paseo. L o s de- I c í a de s i m p a t í a y respeto e l i n t e r e -
t u ó ayer po r l a t a rde , en e l l oca l so- m á s d í a s en que e l sol p a s é a s e or- sante g r u p o que f o r m a b a n e l v ie jo 
c i a l de la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de gu l loso por e l f i r m a m e n t o , es u n 1 ve t e rano y e l mozo g a l l a r d o . Odio a 
Maes t ros , la J u n t a Gene ra l O r d i n a - ' paseo ve rdaderamente apac ib le . ' l o de hoy d í a , s u f r i m i e n t o s , m o f a -
r l a en c u m p l i m i e n t o de l o que d is - ' E l sol r e f l e j a sus rayos en las les y ma te r i a l e s , vejez, era e l p r i -
-pone e l R e g l a m . n t o de d i cha Asoc ia - t r a n q u i l a s a g u a * d e l m a r , en donde m e r o ; i lus iones , a l e g r í a , j u v e n t u d , 
c i ó n . i a l g u n a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n cruza era e l segundo. 
l en t amen te . Las g a v i o t a s v u e l a n U n a t a rde , en m i c o t i d i a n o paseo 
E n t r e los numerosos acuerdos to - majes tuosamente y l e jos , a l g u n a | no v i n i a l v i e jo n i a l j o v e n . N o me 
mados, son d ignos de cons ignar , por i v%z, se d iv i s a l a c o l u m n a de h u m o ; e x t r a ñ é . Supuse que el v i e j o e s t a r í a 
su i m p o r t a n c i a pa ra e l M a g i s t e r i o que lanza a l a i r e l a c h i m e n a de a lgo m á s d é b i l que de cos tumbre y 
N a c i o n a l , los s i g u i e n t e s : a l g ú n barco r o n r u m b o hac ia a l l á . 
i E n las ca rcomidas paredes, des l í -
P r i m e r o : se da c u e n t a con la san- zanse r á p i d a m e n t e y se esconden 
c i ó n p r e s idenc i e l a la L e y de E q u i - . en sus muchos agu je ros las lagar -
no hubiese q u e r i d o s a l i r . 
Pasa ron v a r i o s d í a s . Y o casi no 
me acordaba de e l los . C r e í a que se 
h a b í a n t r a s l adado a o t r a pa r t e . 
Pe ro he a q u í que u n a t a r d e , c r u -
za j u n t o a m i l ado , en sen t ido con-
t r a r i o , el j o v e n a c o m p a ñ a n t e del 
factoría. 
El hecho más significativo de 
que se trata de un asunto de ab-
soluta conveniencia para Cuba c¿ 
el de que, a pesar de oponerse a 
la nueva Ley fuertes intereses 
americanos, hasta ahora no se sa 
Y aunque lo» franceses p r e t enden 
que el m a r s e l l é s F r e j u s , h i zo u n 
v ia je desde A l h u c e m a s a la pobla-
c i ó n de Tazza, que hoy f o r m a pa r t e 
del p r o t e c t o r a d o f r a n c é s , eso f u é 
que se encuentra a mil legua , de cuando .mAs s^6, añ03 ar*e9 de ,]a 
v . r i ' i I o c u p a c i ó n e s p a ñ o l a po r esos navios 
distancia, es una telonia vulgar | d t a d o s . 
que ni siquiera ofende. 




los Maes t ros , s iendo acog ida la i n - a m a r r a d a a l g u n a e m b a r c a c i ó n , en e l 
f o r m a c i ó n d e l Sr. P re s iden te con ] i n t e r i o r de l a cua l comen l a c l á s l - . 
v í t o r e s y aplausos a l a Prensa, a l | ca "sopa en pe ix" , v a r i o s percadores. I ve te rano c a r l i s t a . A l v e r l e , no 
Congreso y a l H o n o r a b l e Sr. Presi- j A l g ú n a u t o m ó v i l c ruza v e r t i g i n o s a - I pude menos de es t remecerme. Su 
dente de la R e p ú b l i c a . | mente por l a p o l v o r i e n t a ca r re t e ra , ' e l egan te persona, que antes iba en-
¡ de jando t ras s í una nube de p o l v o . 1 c e r r ada n u n v i s toso t r a j e , ahora 
Segundo : Se I n f o r m a de l a buena i Egte naspo a negar da loa s e n c l - I l l evaba e n c i m a u n t r a j e de r i g u r o s o 
l u t o . I b a s ó l o , con u n a m a n o en el 
f ico de t r i s t e . E l m o t i v o de e l l o es I b o ' s i l l o y la o t r a sos teniendo u n 11-
sus paseantes: U n sacerdote, p a - i b r e t o que t e n í a an te sus ojos , ne-
seando con t a r d o paso y leyendo el ! gros y m e l a n c ó l i c o s . E r a n p o e s í a s 
m e d i t a c i o n e s ; va r i a s m u - de Espronceda, de este poeta que 
j jeres a tav iadas con m a n t o s y ropas ! t e n í a el a l m a l l e n a de m e l a n c o l í a y 
negras ( s í m b o l o de l a o r f a n d a d o I s e ñ t i m e n t a l i s m o desbocados, 
de l a v i u d e z ) ; va r i o s hombres se- ¡ R e f l e x i o n é . D e s p u é s de l a desgra-
tentones, sentados en los bancos r ú s - i c ia del abuelo , v e n í a el pesar, la 
t icos del paseo, r e c i b i e n d o de l l eno | no s t a lg i a do lo rosa del n i e t o . ¿ Q u i é n 
los rayos del c á l i d o s o l ; a l g ú n p e ó n sabe s í s e r á du rade ra? L a vejez se 
caminero , sentado a l a s o m b r a que | h a b í a es fumado. Quedaba l a j u v e n -
proyec ta u n á n g u l o de m u r a l l a ; va- t u d , pero separada de la a l e g r í a , 
r í a s comadres que, con l a s o m b r i l l a ¿ Q u e d a b a n a ú n "las i lus iones? Se-
ab le r t a , se d i r i g e n a l a cercana ba- | g u r a m e n t e que s í . 
r r l a d a ; a l g u n a m u c h a c h a —esto ya Y y o , que ya no tengo i lus iones , 
S S S ^ ^ f u ^ ^ n ^ ^ e8 a,go m á s a l e ^ e - con a l g ú n que ya he sub ido u n buen t recho 
paquete en l a m a n o , c a m i n a p r e - | la a m a r g u r a y e m p i n a d a cuesta , de 
surosa; va r ios s e ñ o r e s , v ie jos y 
s t  p e ,  p s  e l s i 
y nob le d i s p o s i c i ó n de l a C á m a r a de encantos quo ofrece , y o l o ca l i 
Representantes con r e l a c i ó n a la L e y 
de A u m e n t o de Sueldo, a c o r d á n d o s e 
r o g a r enca rec idamen te a ese cuer 
po l e g i s l a t i v o apruebe en esta legis- I ü b r o ( 
l a t u r a la L o y ya menc ionada t e n i e n -
do en cuen ta la t r i s t e s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a po r que v iene a t ravesando 
el p ro fesorado p ú b l i c o . 
T e r c e r o : se da c u e n t a con las ges-
t iones que e l C o m i t é E j e c u t i v o v i e -
ne r e a l i z a n d o en los expedientes de l 
rtetiro Escolar , d á n d o s e l e c t u r a a l 
Decre to P r e s i d e n c i a l d i spon iendo que 
l a C o m i s i ó n de l R e t i r o Esco la r sea 
Ignados po 
n a l de Maes t ros . D e s p u é s de l a r g a 
d e l i b e r a c i ó n en l a que i n t e r v i e n e n 
a esa 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
O D L V 
LA PRODUCCION AGRICOLA DE BELGICA 
ESTA COMPLETAMENTE RESTAURADA 
Y a v i m o s po r a lgunos a r t í c u l o s an -
t e r i o r e s que a q u í e sc r ib imos c ó m o 
los belgas , con l a t enac idad y labo-
r i o a l d a d quo les ca rac te r iza , h a b í a n 
r e c o n s t r u i d o sus m a q u i n a r i a s de m i -
nas has ta e l p u n t o do que l a p r o d u c -
c i ó n de c a r b ó n l l e g ó a exceder de 
l a a n t e r i o r a l a g u e r r a . 
L o s p e r i ó d i c o s del mes de J u l i o 
nos h a b l a n dSl a sombro que ha cau-
sado en los p r i m e r o s v i s i t an t e s eu-
ropeos de los campos de c u l t i v o de 
B é l g i c a l a r e c o n s t r u c c i n o r e p a r a -
c i ó n de su a g r i c u l t u r a en ese mes. 
L o s m i s m o s cabal los de l a raza B r a -
banconne , que t a n no tab les son po r 
su g r a n t a m a ñ o , su fuerza en el t i r o 
y su res is tencia en e l t r a b a j o , ayu -
d a n a los a g r i c u l t o r e s belgas a v a 
r e c o n s t r u c c i ó n a g r í c o l a , y los que 
m á s se en tus i a sman al ve r la r a p i -
dez de c ó m o B é l g i c a ha r e c o n s t r u í -
do su a g r i c u l t u r a , son los Ingleses, 
que no han t en ido , porque no fue-
r o n des t ru idos d u r a n t e la g u e r r a . 
<iue r e c o n s t r u i r sus campos de c u l -
t i v o . 
Esa c r í a de los cabal los de l a r a -
za. B rabancorme , que f o r m a p a r t e ; 
de l a r iqueza ganadera a g r í c o l a de 
B é l g i c a , p roduce a los que a e l l a se 
ded i can , grandes gananc ias ; c l a ro 
que muchos cabal los padres m u r i e -
r o n d u r a n t e l a g u e r r a y o t r o s f u e - l 
r o n l levados a A l e m a n i a ; pero hoy 
se puede asegurar que en las g r a n j a s 
a g r í c o l a s hay po r l o menos I g u a l 
n ú m e r o de cabal los que antes y los 
n lemancs s iguen c o m p r a n d o hoy en 
L a Rea l A c a d e m i a de la H i s t o r i a , 
de E s p a ñ a d l ó a l a p u b l i c i d a d hace ; 
poco t i e m p o u n tex to g e o g r á f i c o quo 
es el s i g u i e n t e : 
"Desde e l Cabo V i c e n t e ( Q u i l a t e s ) 
hay una legua a las islas de Bucema , 
que son t res islas s i tuadas en me-
d io del mar , las cuales e s t á n f r en -
te a la costa a dos t i r o s de ba i l e s - ' 
ta o a lgo m á s , y spn del t a m a ñ o de 
N u e s t r a S e ñ o r a Santa M a r g a r i t a de 
l a O, de l a c i u d a d de G r a n a d a " . 
T i e n e n p u e r t o las dichas islas en 
todas par tes , para carracas , y los | 
mejores quo puedan ser; en la eos-J 
E r a p r o v e r b i a l antes de l a g u e r r a \ ta , f r en t e a las is las, hay u n e d i f i - i 
Rec ien t emen te d i m o a cuen ta en 
nues t ro se rv ic io c a b l e g f á f i c o de Es-
p a ñ a , de haberse ce lebrado, con g r a n 
s o l e m n i d a d , el acto de bendec i r l a 
p i e d r a que el c a b i l d o de l a Santa 
I g l e s i a C a t e d r a l de Covadonga, r e -
ga la a los a s tu r i anos residentes en 
Cuba, pa ra que sea colocada, como 
p r i m e r a p i e d r a de l g r an e d i f i c i o so-
a i iieracüu «u i * « .ut^ ^ucu achacosog vegtido3 n  raUy pUlcra. 
d i s t i n t o s s e ñ o r e s se acuerda da r u n . m „ _ . „ ' " „ .„ " . J ^ 
voto de conf i anza a l E j e c u t i v o de la ' " f " ^ * cadf ' " f t r o pa*0B f * 
A s o c i a c i ó n pa ra que haga u n Reg la I íifo» H „ J " f ^ • ^ í f * ^ * ' S 
m e n t ó r e l ac ionado con l a a c t u a c i ó n | f a * d e 8U J u v e n t u d , de l a r u i n po-
i e las personas quo r e s u l t e n deslg- I : ' * , 
E n t r e el g r u p o de los viejos nadas pa ra r ep resen ta r en la r e f e r í - . „ 
da C o m i s i ó n de l R e t i r o Esco la r a la I achac.0808. uno h a b í a que me m e r e c í a 
A s o c i a c i ó n , y p a r a que hecho este 
R e g l a m e n t o , e l p r o p i o C o m i t é E j e 
c u t i v o designe a los D i rec to re s s in 
au l a que e s t ime m á s conven ien te a 
c i a l que el Cen t ro A s t u r i a n o cons-1 los í i n e 8 ^ue 50 Pers iguen 
t r u l r á e n breve 
la b a r a t u r a de las v e r d u r a s que i b a n 
de B é l g i c a a p a í s e s del N o r t e , m á s 
f r í o s y po r t a n t o menos p r o d u c t o -
ros, como D i n a m a r c a , Suecla y N o -
ruega , y aunque el mercado do I n -
g l a t e r r a , como hemos v i s t o , p e r m a -
r iec ió I n a l t e r a b l e en cuan to a los 
precios, en esos p a í s e s escandinavos 
de moneda deprec iada ha d i s m i n u í -
do a lgo la e x p o r t a c i ó n be lga . L a ex-
p o r t a c i ó n a I n g ' a t o r r a d u r a n t e e l 
c ío a n t i g u o de l que se conservan 
c i m i e n t o s donde h a b í a u n a v i l l a Ha- I 
m a d a N e k o r , y u n v a l l e de dos le-
guas de ancho y c u a t r o de l a r g o don- , 
de hay muchos c a s e r í o s p e q u e ñ o s 
y grandes , l ab r a r za y pastos de ga- ; 
nados" . 
" A h í suele i r el Rey m o r o de Vé- ' 
lez a l l e v a r sus cabal los pa ra dar les : 
verde, po rque no t iene n i n g ú n o t r o 
s i t i o donde l l e v a r l o s , pues el resto \ 
H o y podemos agregar a lgunos i n -
teresantes de ta l l es . 
L a p i e d r a fué a r r a n c a d a de l m o n -
te Auseva y h a s ido desbastada y 
C u a r t o : se dan c u e n t a con u n a mo 
c i ó n presentada p o r los maes t ros 
cand ida tos en las ú l t i m a s elecciones 
parc ia les , p i d i e n d o a l a A s o c i a c i ó n 
I n t e r p o n g a su va l i o sa i n f l u e n c i a con 
p u l i m e n t a d a por cuen ta de l C a b i l d o el Sr. Sec re ta r io do I n s t r u c c i ó n P ú 
bl ica . de H a c i e n d a y con e l H o n o r a b l e 
a ñ o ú l t i m o , desde B é l g i c a , ha s i d o , ¿ e \ t é r m i n o se c i e r r a en t o d * l a co 
e x t r a o r d i n a r i a , po rque la cosecha 
belga f u é eno rme y s i r v i ó de com-
p e n s a c i ó n a ese m a y o r costo de l e -
v a n t a r esas cosechas debido a los 
grandes j o r n a l e s qu^ hay que satis-
facer a los obreros del campo. 
Pa ra que se t enga u n a idea de 
marca de V é l e z ; d e t r á s de ese edi -
f i c io de Nelcor hay u n pozo; y un 
buen r í o a u n c u a r t o de l egua de 
la cos ta" . 
L o s que h a n v i s i t ado l a t i e r r a d i -
cen que es m u y buen s i t i o p a r a edi-
f i ca r u n a v i l l a porque c u b r i r í a buen 
( P a s a a la P á g i n a 5 . ) 
los precios reduc idos a que se venden I puesto y desde a l i l hay u n buen ca 
esos p roduc tos en el mercado i n g l é s ! m i n o l l a n o " . 
aun con tando con e l a u m e n t o ese • J ^ I J I I . I ouuicmo eae D e s p r é n d e s e de lo d i cho que el 
1 a iglo X V s u b s i s t í a n los restos v i s l -
! bles de un e d i f i c i o de l a c i u d a d de 
I N e k o r , que e l p a í s estaba poblado 
; y e ran f é r t i l e s en c u l t i v o y sus pas-
1 tos, con agua de pozo y de r í o , lo 
! que no t i e r e n en M e l i H a , que es la 
ú n i c a p o s i c i ó n de t i e r r a f i r m e que 
E s p a ñ a posee en el R i f f en plena 
s o b e r a n í a , fue ra de toda zona de 
p ro t ec to rado . 
H o y esa vega de N e k o r e s t á m u y 
! poco pob lada y hay pocos c a s e r í o s 
i que se d i v i s a n desde e l P e ñ ó n ; t ie-
nen aspecto m u y pobre y eso se cree 
1 que sea deb ido a que los i n d í g e n a s 
q u i s i e r o n s i tua r se fue ra de l a lcan-
ce de l a a r t i l l e r í a de A l h u c e m a s . 
E n M e l i l l a t o se v é con satisfac-
c ión el que E s p a ñ a vaya a s i tuarse 
E l dragado del puerto de 
Santiago de Cuba 
Se h a presentado a la C á m a r a de 
Representantes l a s i g u i e n t e p ropo-
s i c i ó n de l e y : 
de Covadonga . 
E n una do sus caras l l e v a la cruz 
de Pe layo a l centro y l a s i gu i en t e 
I n s c r i p c i ó n : E l cabildo do Covadon-
ga a l Centro As tur iano de l a H a b a -
an .—Covadonga , t o . de Agosto de 
1 0 2 » . 
E l d í a l o . de l a c t u a l mes de Agos -
to se c e l e b r ó u n a b r i l l a n t e f i e s t a c í -
v i c o - r e l i g i o s a p a r a ce lebrar l a t e r -
m i n a c i ó n d e l p u l i d o de l a p i e d r a y 
p a r a bendec i r l a . 
A l acto a s i s t i e ron numerosos i n -
v i t ados e n t r e los que se e n c o n t r a b a n 
muchos as tu r i anos que r e s i d i e r o n en 
Cuba . 
D u r a n t e la f ies ta r e l i g i o s a fué 
p r o n u n c i a i o u n e locuente s e r m ó n 
a l u s i v o a l ac to . 
D e s p u é s ee e f e c t u ó la e n t r e g a de 
l a p i e d r a a la r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l 
de l Cen t ro A s t u r i a n o de l a H a b a n a . 
(Pasa a la p á g i n a C U A T R O ) 
Cuno dice que es 
imposible negociar 
con los franceses 
especial I n t e r é s . E r a u n v ie j ec i to , 
en cuyo r o s t r o b o n a c h ó n y c u r t i d o , 
h a b í a unas blancas barbas , a lgo des-
a l i ñ a d a s . C a m i n a d a b a f a t i gosamen-
te, yendo poyado en e l brazo de u n 
robus to mozo de unos ve in te a ñ o s . 
E l v i e jo casi s iempre m u s i t a b a pa-
labras i n i n t e l i g i b l e s , m i e n t r a s que 
el j oven , su n ie to , le c o n d u c í a s o l í - P a l m a de M a l l o r c a , j u n i o do 1923 . 
la v i d a , t a n d i f í c i l de sub i r , a l ver 
a l j o v e n h u é r f a n o , c a m i n a n d o con 
paso t a r d o po r el a legre y s i lenc io-
so paseo, no pude menos de excla-
m a r : 
— ¡ D i o s m í o . . . q u é t r i s t e es este 
l u g a r ! . . . 
Y u n a l á g r i m a c o r r i ó po r m í me-
j i l l a a l r e c o r d a r a l b o n a c h ó n y sen-
c i l l o v i e j o ve t e rano , quo se paseaba 
f a t i gosamen te p o r el paseo que a 
pesar de ser a legre e s . . . m u y 
t r i s t e . 
J o s é V I D A L I S E R N . 
L A S V I B O R A S N E G R A S 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
L o « e x t r a v a g a n t e se ha n a c i o n a l i -
zado en N o r t e a m é r i c a . De a l l í v i e -
nen los m á s i n v e r o s í m i l e s i n t e n t o s 
de progreso, de p e r f e o c i ó n y de f i -
l o s o f í a . P u e b l o de t e m p e r a m e n t o 
j o v e n y sanjgufheo, t i ene en la au -
dacia o en l o r a r o su r u t a i d e o l ó g i -
c a . Neces i tan hacerse u n a h i s t o r i a 
en l í n e a pa r a l e l a con l a a c t u a l c i -
v i l i z a c i ó n y no p i e r d e n u n in s t an t e 
en consegu i r lo . 
que o d i á i s l a i n t r o m i s i ó n de " e l l a s " 
en la m a r c h a p r o g r e s i v a de l m u n d o . 
Miss A l i c e H a w i g t o n se ha enamo-
rado de u n a quimera* y ha puesto 
todos los fe rvores de su a l m a en 
c o n v e r t i r l a en r e a l i d a d . D e s a r r u g a d 
el c e ñ o : l a* q u i m e r a s v i v e n en t re 
nubes, p ro t eg idas p o r l a i l u s i ó n . 
Miss A l i c e , como la m a r i p o s a de l 
l i n d o cuen to de P e r r a u l t , s ó l o v i v i -
r á unos d í a s de e n s u e ñ o an te la r i -
C U N O D I C E Q U E 
N E G O C I A R C O N F R A N C I A 
E n l a I n q u i e t u d — m a d r e de l i n - I !a i r ó ^ c a de los s e ñ o r e s escaraba-
menso va l l e e s p i r i t u a l — han puesto 303 .p^loterop- . negro8 como l a Pe!ia 
e l cons tan te m o t i v o de su v i d a . Sin l y e l desenBa"0 - -
e m o c i ó n los d í a s pasan gr ises , abu- ' Ml8S A l i c e H a w i g t o n q u i e r e f u n -
r r i d o s , sosos. E l p e l i g r o , l a a v e n t u - • d a r u n a A s o c i a c i ó n c o n t r a la m e n t i -
B E R L I N , A g o s t o 8. 
E S I M P O S I H M , 
I r a novelesca, l a espera, l a v e l o c i -
> dad. t i e n e n , s in d u d a , u n encanto 
¡ b r u j o que pueden j u s t i f i c a r en todo 
' m o m e n t o la r a z ó n de u n a exis tencia . 
N u e v a Y o r k es u n a c i u d a d p e l i c u -
E l C a n c i l l e r C u n o d i j o hoy en el l e ra . E l d i n e r o c o r r e a b u n d a n t e p o r 
O t r o d í a daremos nuevos de ta l les p a r l a m e n t o a l e m á n que e l proceder en t re las manos de sus c iudadanos , 
d e l ac to , que h a r e s u l t a d o , como de- r e iog franceses en e l R u h r y la ! H e a q u í u n a pe r spec t iva f i l o s ó f i c a : 
j a m o s d i cho , so lemne en grr .do su- R h l n l a n d l a i m p o s i b i l i t a de t odo p u n d e l o r o no s a l d r á n u n c a e l a r t e en 
ra y l a e n v i d i a . Las dos v í b o r a s ne-
gras enroscadas a l a conc ienc ia u n i -
ve r sa l . 
S ó l o en e l e s p í r i t u Heno de c l a r i -
dades d i v i n a s de una m u j e r pudo 
( P a s a a l a p á g . C I N C O ) 
t o las negociac iones con F r a n c i a . 
"Desde hace muchos a ñ o s el co-
m e r c i o en genera l , los i n d u s t r i a l e s y 
clase de obreros de l a m a r i n a de San 
los mercados f r o n t e r i z o s de su p a í s t i a g o de Cuba, v ienen c l a m a n d o i n ú -
m u c h o s de esos cabal los . No puede t i l m e n t e po r e l d r agado y m e j o r a de l 
asegurarse , po rque s e r í a exagerado pue r to de esa c i u d a d ; no obs tante , 
e l dec i r l o , que todas las á r e a s de c u l - hasta esta fecha' nada 86 ha k?0*10 
- . —T , rT ~ . m nnr pl Pnripr Ripcntivo nara sati<;fa- de mOQO ae i inui*0 en Aiuucemtifl. 
l i v o de l F landes occ iden ta l ofrecen por - - . -•-e l m } s m o aspecto de f rondos idad y 
r i q u e z a an t e r io re s a la g u e r r a , so-
b r e t odo en cuan to a los nuevos ed i -
f ic ios de las g r a n j a s que ha h a b i d o 
que r e c o n s t r u i r . 
E n M a y o de 1919 se sacaron m u -
chas f o t o g r a f í a s en los d i s t r i t o s de 
Y p r é s , D i x m u n d e , M e r d n y R o u l e r s 
cer t an v i t a l 
t i a g o de Cuba es u n o de l08 puer -
tos mas i m p o r t a n t e s de la R e p ú b l i -
ca; sus recaudaciones han s ido no-
tables y de aprec iab le benef ic io pa-
r a e l pais los serv ic ios que pres ta . 
Deb ido a l m a l estado, en que ac-
t u a l m e n t e se encuen t r a ese p u e r t o 
p ú b l i c o , muchas c o m p a ñ í a s nav ie ras 
han s u p r i m i d o las escalas de sus b u -
d. E l de San- porque t an to desde e l p u n t o de vis-
ta p o l í t i c o como del c o m e r c i a l , es 
m u y supe r io r la p o s i c i ó n de A l h u -
cemas a l a de M e l i l l a . 
N o puede ser n u n c a M e l i l l a base 
de p e n e t r a c i ó n , y t iene en f r en t e al 
O u r n g ú que f á c i l m e n t e ; como ha su-
cedido ya po r l o menos t res veces 
desde 1 9 0 9 . puede ser ocupado por 
de 
V A P O R T A N Q U E A M E R I C A N O 
Q U E NO L L E G A A S U D E S T I N O 
N U E V A Y O R K , Agos to 8. 
E l vapo r t a n q u e a m e r i c a n o " S w i f 
i s t a r " . que s a l i ó de P a n a m á e l d í a 
t i de l pasado J u l i o para F a l l r i v e r , 
no ha l l egado t o d a v í a a su d e s t i ñ o , 
s e g ú n a n u n c i a l a S t a n d a r d OH C o m -
pany . p r o p i e t a r i a de d icho buque . 
O t ro s barcos de l a p r o p i a c o m -
LOS P R O G R E S O S D E L A R A D I O -
T E L E G R A F I A 
W A S H I N G T O N osto 8. 
L a s pruebas rea l izadas en l a t r a n s 
m i s i ó n r a d i o - t e l e g r á f i c a e n t r e las es-
tac iones navales de r a d i o en los Es-
tados U n i d o s y el barco exp lo rado r 
" R i c h m o n d " han sobrepu jado a to-
do l o a n t e r i o r m e n t e es tablec ido pa-
r a este s e r v i c i o . 
L a c o m u n i c a c i ó n se m a n t u v o has-
p a ñ i a han r e c i b i d o ordenes de sa- t a los mi smos m o m e n t o s en que e l 
l i r en busca d e l m e n c i o n a d o v a p o r " R i c h m o n d " se acercaba a los puer - I a p o l o g í a de u n pueblo, s ino de co-
t a n q u e e x t r a v i a d o o p r o b a b l e m e n t e tos europeos y ba jo las condic iones i m e n t a r l a I n i c i a t i v a de u n a m u j e r , 
p e r d i d o . mas sa t i s fac tor ias . [ N o d e j é i s de leer los % n t i f e m i n i s t a 3 . 
su n a t i v a pu reza : pero s í el medio E l R A N n i T F T F H F A M n f H F 
de que u n c o r a z ó n l a t a de p r i sa a l l * * * l « U n j W l l « U l t A l l U l / l l L 
p rovoca r los c ientos de mattees emo- ¡ . 
c l ó n a l e s que l a e l e c t r i c i d a d , la me- | B R I N D I S D E L D R . M I M O 
c á n i c a o l a i n v e n c i ó n ha puesto a l 
s e rv i c io de los h o m b r e s . E n ese i 
g r a n p a í s , t o d o o casi t odo es pa-
r a d ó j i c o . Con f e r *una R e p ú b l i c a , 
v i v e n en su seno muchos reyes: 
reyes de l c a r b ó n , d e l cobre, de los 
botones de n á c a r , de l p e t r ó l e o , de l 
h i e r r o . Re inos s in pa l a t inos y s in 
p r o t o c o l o , fuer tes como las rocas, 
po rque n a c i e r o n J l esfuerzo c o t i -
d i ano de sus fundadores . 
L a I n e v i t a b l e p r e m u r a con que 
son impues tas , en nues t r a e d i c i ó n 
m a t i n a l , las i n f o r m a c i o n e s d e . ú l t i -
m a h o r a ocas ionan, como en la del 
banquete efec tuado anoche en el 
Plaza a l T r i b u n a l de L i t e r a t u r a y al 
D r . Salazar, sensibles omis iones , que 
como nadie l a m e n t a m o s . 
A s í en la r e f e r i d a i n f o r m a c i ó n no 
aparece e l p á r r a f o en que s i n t e t i z á -
bamos e l d i scurso de l D r . d o n C l a u -
Pero n o se t r a t a de e s c r i b i r l a j d i o M i m ó , e l i l u s t r e C a t e d r á t i c o de 
p a r a demos t r a r el aspecto r u i n o s o han s u p r i m i d o las escalas de sus bu-1 i0g moros y lo fue en A g o s t o ( 
que o f r e c í a n las g ran ja s a g r í c o l a s ; j Ques en Sant iago po r ej p e l i g r o que 1 9 2 i ; er c a m b i o e l v a ' l e N e k o r f r e n 
y hoy , d e s p u é s de res tablec idos los 
c u l t i v o s y reedi f icadas los ed i f i c ios , 
se h a n f o t o g r a f i a d o de nuevo, y 
a s o m b r a n en las Exposic iones m u n i -
c ipa les de d iversos s i t ios de B é g i c a 
l a d i f e r enc i a eno rme de unas y o t ras 
f o t o g r a f í a s . 
Sabido es que en B é l g i c a hay es-
cuelas a g r í c o l a s t a n notables como 
l a de Gembloux , adonde i b a n a 
a p r e n d e r la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a se 
puede dec i r que de todos los c o n f i -
nes de l m u n d o c i v i l i z a d o . 
E l m i s m o suelo de pa r t e de B é l -
g ica c ruzado de canales, cuyo des-
su poca p o r f u n d i d a d ofrece pa ra los 
navios de r e g u l a r ca lado . De esa 
m a n e r a r e s u l t a u n a d i s m i n u c i ó n en 
las r en tas de A d u a n a ; pero mas es-
pec i a lmen te se p e r j u d i c a a l comer-
cio, la i n d u s t r i a y labores a g r í c o l a s 
de l a r e g i ó n o r i e n t a l y de l a i m p o r -
t an t e clase ob re ra que l i b r a su sub-
s i s tenc ia a l a m p a r o de l m o v i m i e n t o 
m a r í t i m o de la expresada b a h í a . 
E n l a J u n t a de Pue r tos exis te s i n 
t e r m i n a r u n es tud io del dr?,eado y 
m e j o r a de puer tos a que me vengo 
r e f i r i e n d o ; ese p r o y e c t o puede te r -
m i n a r s e r á p i d a m e n t e ai p roveemos a 
la C o m i s i ó n de los e lementos m a 
b o r d a m i e n t o s i r v i ó pa ra contener l a ¡ t e r i a les necesarios a l efecto, ganan -
I r n r a s i ó n a l emana en a lgunos d i s - , do a s í t i e m p o a f a v o r de l a u r g e n -
t r i t o s , hoy conve r t i dos en brazos de ' c ia de las obras i n t e r e sadas , 
r e g a d í o , devue lven sn f r o n d o á i d a d a T a n t o en e l v i g e n t e presupuesto 
Jos p l a n t í o s y á r b o l e s f r u t a l e s de como en el a n t e r i o r , f i g u r a un c r é d i -
que t a n t o c u i d a n les belgas. to de buena so lvenc ia pa ra la m e j o -
E n los d i s t r i t o s a g r í c o l a s que r o - ra 7 d r agado de los pue r tos de l a N a -
dean las ciudades de Bruse las y de f i ú n ; s in embargo , la m a y o r pa r t e 
A m b e r e a l l e g a n a darse hoy los p r o - cte los Puer ios de la R e p ú b l i c a e s t á n 
duc to s a g r í c o l a s en t a l a b u n d a n c i a l a n i e n t a b l e m e n t e abandonados . Es-
que l a e x p o r t a c i ó n a I n g l a t e r r a por tos c r é d i t 0 3 no se i n v i e r t e n por e l 
e j e m p l o , es considerable, sobre todo 
e n c u a n t o a verduras se refiere; y 
• unque el costo de ios trabajos agr í -
colas , por los mayores jornales en 
B é l g i c a , p a r e c í a qu? d e b í a d i sminuir 
l a e x p o r t a c i ó n , como en Ing la terra 
h a a u m e n t a d o t a m b i é n el costo de la 
m a n o de obra , no h a ceriado el en-
"vío de rroductos a g r í c o l a s de B é l g i -
ca a Ing la terra y a E s c o c i a . 
E j e c u t i v o , que e s t á a u t o r i z a d o para 
e l l o ; d e l pasado a ñ o exis te u n sobran 
te de doscientos sesenta y t res m i l 
pesos m i e n t r a s muchos puer tos — c o -
mo elde Sant iago de C u b a — e s t á n ca 
si i n u t i l i z j los pa ra el s e rv i c io p ú -
b l i co . 
E l Congreso , en consecuencia , de-
be a t ende r p r o n t a m e n t e la i m p o r t a n -
to a A i h n c e m a s es u n a ancha v ía 
que pone en c o m u n i c a c i ó n a i Med i -
t e r r á n e o eos e l cen t ro de M a r r u e c o s ; 
y u n f e r r o c a r r i l que se h i c i e r a des-
de la c i u d a d de A l h u c e m a s hasta 
Tazza p o d r í a l l e v a r todos los pro-
ductos del i n t e r i o r m a r r o q u í a A l -
hucemas, que hoy son expor tados 
per Casablanca o por O r á n . 
H a s t a t a l p u n t o l l ega e l t e m o r 
I en M e l i ' l a de que se cree una nueva 
p o b ' a c i ó n en N e k o r . f r en te a A l h u -
' cemas. que se da ya por seguro que 
en cuan to se t ome A l h u c e m a s y las 
fuerzas e s p a ñ o l a s f o r t i f i q u e n e l va-
. l i e , a l l í i r á n con p re fe renc i a los 
a g r i c u l t o r e s , p to t eg idos como esta-
r á n en ese v a l í e t an ancho que he-
mos descr i to , sin t e m o r a ser hos-
t i l i zados desde m o n t a ñ a s p r ó x i m a s 
que a u r q u e ex is ten , n o son m u y 
| a l tas . 
E l ú n i c o p u n t o que t e n d r í a n las 
t ropas e s p a ñ o l a s que ocupar s e r í a 
el l l a m a d o el M o r r o , p o s i c i ó n f r o n -
te r iza a l P e ñ ó n que t a l vez no hu-
; biese o f r ec ido d i f i c u l t a d e l t o m a r -
; lo y h u b i e r a sido ú t i l para í m p e -
i d i r el con t r abando de los c á r a b o s 
de la k á b i l a de Bocoya que in fes tan 
i aque l la costa. 
Ese M o r r o pertenece a l a k á b i l a 
! de Bocoya , I n t e r m e d i a en t r e las de 
j Vé lez y B e n i u r r i a g u e l . pero se ha-
( P a s a a A 5,1 (Pasa a l a P á g i n a o . ) 
M o m e n t o de " 7 " * ™ ^ l a sociedad p r o p i e t a r i a de l a " R e v i s t a M e n s u a l de 
u b a " e n el bufe te del d o c t o r Cosme de l a l o r r l e n t e . E n l a fo to aparecen con n u e s t r o i l u s t r e S u b - D l r e c 
meisco Ichaso 
de I ndus-
d i c h a R e v i s t a . 
m o a en ei ou.ru, un «u^.or ^ . u * « i« z u r r í e m e , fc.ii la foto aparecen con nuestro i lustre 
tor Ledo . L e ó n Ichaso, nuestros c o m p a ñ e r o s de r e d a c c i ó n Jorge R o a , J o r - e M a ñ a c h v F i a n c i 
y los s e ñ o r e s Coronel E u g e n i o S ü v . i y Alfredo Ccberio , Secretario de In A s o c i a c i ó n Xac iona l 
t r i a I CP, de la que es ó r g a n o  o v i . í  
M a t e m á t i c a s Super iores de l a U n i -
ve r s idad Nac iona l , en l a que l l e v a 
prestados 4 0 a ñ o s de se rv ic ios a 
l a causa docente como Profesor n u -
m e r a r i o de l a F a c u t a d de L e t r a s y 
C ienc i a s . 
A n o m b r e ( esta F a c u l t a d , a l a 
que ha pe r t enec ido y per tenece el 
D o c t o r Salazar y con n o b i l í s i m a es-
p o n t a n e i d a d h a b l ó e l D r . M i m ó para 
c o n g r a t u l a r s e d o b l e m e n t e de l acto 
de homena je o f rec ido anoche a los 
D r e s . M o n t e r o , A r a g ó n , I r a i z ó s , So-
to y F e r n á n d e z como d e l t r i u n f o dej 
D r . Salazar, cuya e j e m p l a r a c t ú a 
c i ó n u n i v e r s i t a r i a y e s - c á t e d r a re-
f i r i ó e log iosamen te e l v i e j o Maes-
t r o , p r o c l a m a i i d o que l a v i c t o r i a 
de l D r . Salazar era u n a h o n r a para 
l a U n i v e r s i d a d y una segura espe 
ranza de la buena o b r a que la j u -
v e n t u d cubana puede hacer en el 
C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o . 
Y en u n hermoso a r r a n q u e de 
f r a t e r n a l afecto a l a clase e s tud i an 
t i l , r e f i r i é n d o s e a sus amados dis-
c í p u l o s , p i d i ó a esa j u v e n t u d que es 
t u d i a y l a b o r a p o r engrandece r la 
p a t r i a cubana nuevos esfuerzos pa-
r a ac recen ta r los p res t ig ios a c a d é -
micos de l a U n i v e r s i d a d de l a Ha-
b a n a . , 
T e r m i n ó e l D r . M i m ó — e l " v i e -
j o " M i m ó , c o m o l o d e n o m i n a en el 
A l m a M a t e r el afecto de sus d i s c í -
p u l o s — con una c a r i ñ o s a exhor t a -
c i ó n a l D r . Salazar p a r a que per-
severe en su nob l e y f ecunda obra 
c u l t u r a l y r a t i f i c a n d o l a g r a t i t u d 
de la F a c u l t a d de L e t r a s y Ciencias 
a los o rgan izadores de t a n b r i l l a n t e 
y ed i f i can te h o m e n a j e . 
U n d e l i r i o de c á l i d o s aplausos si-
g u i e r o n a las nobles pa labras dei 
D r . M i m ó . 
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B A T U R R I L L O 
11nteresante a los amantes del 
arte de la Pintura y 
E s c u l t u r a 
M a r í a M i l a g r o s a 
E X M . ' ¡ W r L A X T E l i E D U C A T I V O D E M A R I A N A O , C O K M O T I 
y o D E L A F I E S T A E S C O L A R Y D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S C B 
L E B R A D A S E L D I E Z Y O C H O D E . T C L I O D E L C O R R I E N T E A S O . . 
Invitamos a todas las person 
D e c í a el D r . P-Duboio que dos e r a n bo , E e t r e l l a Monte-s, Ce l tó Govantea, amantes de las obras que com«nraÜ 
las clases de e d u c a c i ó n que p o d í a t o d a ' I s a b e l B a r a s o a i n . H o r t e n s i a de los d T á ^ ^ 
persona r e c i b i r : u n a l a que n o s o t r o s i Santos , C a r m e l i u a G o n z á l e z . E i u a que hae.an una vlBlta K la ' L i B R E B r f 
m i s m o s nos damos , o aea, l a que n a - ¡ A l o n s o , A m p a r o S á n c h e z y D o r i n d a - C E R V A N T E S " , la que acaba de recu 
E n l a P r o c l a m a que M r . C a l v i n I Ese era el torvo de los d iscu rsos, 
Co l idge d i r i g i ó a l g r a n pueb lo ame-^ E l que h u b i e r a p r o n u n c i a d o a l l í una 
r i c a n o i n v i t á n d o l e a r e n d i r homena- pa lab ra de s i m p a t í a hac ia el a m e r i -
j e de do lo r , el d í a 10, ante la t u m - ; cano, seguro ea que recibe golpes, 
ba de l Pres idente H a r d i n g , e s c r i b i ó , H o y sucede todo lo c o n t r a r i o . Q u é 
a l fechar el d o c u m e n t o : '• do lo r s ien ten los representantes an-
- A ñ o 1923 D E N U E S T R O S E Ñ O R te la m u e r t e de l pobre M r . H a r d i n g ! " 
y 148 de l a independenc ia de Esta-1 L o que d i j e r ec i en t emen te : t odo 
dos U n i d o s " . F í j e n s e ustedes, s e ñ o - i eso d icho po r l a prer*sa, en el m i -
res f a n á t i c o s del l i b r e - p e n s a m i e n t o ; I t i n y en c o r r i l l o s , t a d a t e n d r í a dfe 
señores negaflores de lo que es ba- p a r t i c u l a r donde existe l a l i b e r t a d ! 
se y sostén de la fe de mi le s de m i - 1 de conciencia y ^ . ' a b r a ; pero n i n -
l l a res de seres h u m a n o s : A Ñ O 1923 | guno de los t res Poderes del Es tado , 
D E N U E S T R O S E Ñ O R J E S U C R I S - j J u d i c i a l , L e g i s l a t i v o y E j e c u t i v o , es-
T O , E l ins igne Pres iden te de u r a j t á au to r i z ado para f o r m u l a r c r í t i -
n a c i ó n de 110 m i l l o n e s de h a b i t a n - ; cas y l anzar acusaciones c o n t r a ' e l 
tes, de la n a c i ó n m á s poderosa del1 E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o o el E m b a -
m u n d o , antes que c o n m e m o r a r l a fe- | j a d o r de una n a c i ó n amiga, aunque 
cha de libeVación de l a p a t r i a r i n d e ( esa T*O fuera Es tados Un idos s ino 
homena je de a m o r a l fur d a d o r d o , Costa Rica o Gua tema la , Y conste 
l á fe c r i s t i ana , ! una vez m á s que para ser l eg i s lador 
Y f í j e n s e ustedes, seudo-ateos. j no basta tener p u ñ o s y l engua d u -
pretensiosos que creen poseer la ver- | r a : hay que saber darse cuenta . 
dad s u p r e m a en cuestiones esp i r i - • . 
t ua le s : M r . Cool idge I n v i t a a los i Comba t i endo c ie r tas c a m p a ñ a s de 
110 m i l l o n e s de c iudadanos yanqu i s un d i a r i o de F i l a d e l f i a , " E l S o l " de 
"a o ra r devotameut^. en sus respec- ' C í e n f u e g o s desmiente esto que dice 
t ivos lugares de o r a c i ó n y e levar pie- • aquel d i a r i o y yo r e p i t o m u c h o : 
gar las a la D i v i n a Noluntad de l To- " L o s Estados Un idos l i b e r t a r o n a 
dopodefoso . " ; Cuba por razones propias , y por re-
No f a l t a n por a h í menit^catos qije I saltado de e l lo en el T r a t a d o de Pa-
l i a n ave r iguado que Cr i s t o no e x i s - j r í s , E s p a ñ a t r a n s f i r i ó a los amer ica -
t l ó y que no hay t a l P r o v i d e n c i a T o - nos la s o b e r a n í a de la isla, y estos 
M A R Z O 
Las joyas del famoso joyero de 
París, "Marzo" de la Rué de U 
Paix, solamente las vende la Casa 
Borbolla. Acabamos de recibir 
preciosidades en la primer reme 
sa, véanlas. 
ce de nues t ras cos tumbres , de n ú e s - , G ó m e z , 
t r o m o d o de ser y c o m p r e n d e r las 
cosas; y , l a o t r a , l a que a d q u i r i m o s 
en l a escuela, en los l i b r o s . L a p r l -
m e m , la m á s I m p o r t a n t e , es l a que 
rpproser j ta n u e s t r a p e r s o n a l i d a d , 
; nues t r a i d i o s i n c r a s i a y nues t ros sen-
t i m i e n t o s ; y , la segunda , no menos 
^ I m p o r t a n t e , es l a que va m o l d e a n d o 
y d e s a r r o l l a n d o n u c t . t n i i n t e l i g e n -
cia , n u e s t r a capac idad I n t e l e c t u a l , 
B a n d a de M ú s i c a 
E m i l i a F e r n á n d e z . 
B a n d a de D i b u o 
Jo se f i na A c o s t a . 
I bir de Alemania un extenso v "varl - iñ' 
surtido de este género do obras ai 
' realiza a precios sumamente econ* 
micos 
R E L A C I O N " S E A L O U N A S D S 
O B R A S B E C I B I D A B 
, L O S G R A X D E S M A E S T R O S D E T A 
P I N T U R A , — F o r m a n esta Colección 
44 cuadernos en folio, elegantemen 
te presentados, conteniendo c 
uno 8 o 12 soberbias coplas en co-Bandas ele I n g l ó s 
Mercedes O t e r o , E d e l m i r a M o n -
la que nos p r e p a r a l a c o n q u i s t a d e l ' « e s , Rosa de Cobo , 
b ienes ta r pe r sona l f u t u r o . E n los e x á m e n e s de F i n de Cur -
%3 e d u c a c i ó n escolar , base d e l j so ce lebrados en este Colegio d u -
t x i t o que m á s t a r d e podamos o b t e - r a n t e los d í a s 2, 
uer en todo r a m o o d i v e r s i d a d dei J u l i o , o b t u v i e r o n ^ 1 r. v i s 
profes iones , es a sun to que todo pa- ü e n t e s , en todas las a s i g n a u t r a s , | T I N T O R E T T O , C O R R E G G I O . E T C 
Idre de f a m i l i a debe reso lver e s c r u - i c o n r e p a r t i c i ó n de Meda las de Oro, i _ E T C . hasta el número de 44. 
i p u l o s a m e n t e a i d e t e r m i n a r l a es - , las a l u m n a s s igu i en t e* : ^ n ^ ^ ^ 
cue la o cen t ro e d u c a t i v o en que c u a l Rosa L a g a r e s , Mercedes O t e i o , " - - - ^ - - A . 
lores de los grandes Maestros de la 
Pintura, estando dedicado cada cua 
derno a un Maestro, 
E n esta Colección figuran las obros d* 
R A F A E L . M U R I L L O , V E L A Z Q U E Z 
-> v 4 dftl nasado K L G R E G O , C O Y A . R E M B R A X D T 
Z , 5 y 4 ae i pasauo, D U R E R O . V A X DTCK, T I Z Z l A V n 
> Nota s de Sobresa-j H O L B E I X . B O T I C E L L I . V E R O X F S ' 
dopoderosa, s ino que l a m a t e r i a , for 
mada por s í m i s m a , y l a fuerza a n í -
mica , emanada de la m a t e r i a , por 
la t r a n s f i r i e r o n luego a los cubanos 
med ian t e c ier tas condic iones" . 
Es to , que es la h i s t o r i a l i sa y l i a -
g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a de los soles na de los o r í g e n e s de nues t r a na-
y de los mundos , es el ú n i c o Dios | c l o n a l i d a d , " E l S o l " lo n iega ale-
c o m p a t i b l e con la al teza de la con- ' gando que desde la r e s o l u c i ó n con-
c iencia h u m a r í a , | j u n t a é r a m o s de derecho Ubres e I n -
H a s t a eso tenemos que aprender i dependientes . 
estamos contemplando los cuadros 
h i j o s , t a n t o de u n sexo c o m o d e l ' J o s e f i n a A c o s t a . A l i c i a D í a z , L i a i a j originales, pudiendo afirmar, que son 
o t r o , h . i n de a - r e r e n t a r sus c o n o c í - 1 Ló ipez , Josef ina G o n z á l e z , Do lo res las más perfectas reproducciones 
m i e n t e s y m e j o r a r su I n t e h g e n c i a . G o n z á l e z , F i d e l i n u L ó p e z , E d e l m i r a ! ^ 0 ^ c . S r c u J e V n o ^ ^ V i 0j> 
Sabido es que ei g rado de c u l t u r a M o n t e s , B e r t a M o n t e r o , Mercedes o s GRAXDKS MUSEos D E L ' M U X 
y d e s a r r o l l o I n t e l e c t u a l de cada p u e - | A c o s t a , J u l i a M a r t í , L i d i a Lagares , ! DO — Forman esta colección to-
blo o n a c i ó n so d e t e r m i n a por su H o r e n s i a G o n z á l e z , Es t e l a L i m i l i a , mos en folio elegantemente encua-
m a y o r o m e n o r t endenc ia a l estable-1 C a r l o t a J a r d o n . E m i l i a F e r n á n d e z , ^ e ^ " ^ ^ . , " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c i m i e n t o de cen t ros docentes o e d u - D o l o r e s B e t a n c o u r t , M a n a b o n a , tura encierra cada uno de los Museos 
es t ivos que l l e n e n todos los r e q u i - E n e r o l i n a B l a n c o , M a r í a A n t o n i a 
s i tos que exige l a v i d a m o d e r n a . R o d r í g u e z , E s t r e l l a Montes , E n c a r - V O I I T T M E K E S E E C I Z I D O S 
t an to en sus m é t o d o s de e n s e ñ a n z a s , 1 n a e l ó n G o n z á l e z , M a r g a r i t a W e r n e r , J J X ' S E O D E L P R A D O D E M A D R i r . . 
como en e l o r d e n p r e p a r a t o r i o p a r a ( ' e l l a Govantes , M a r í a I sabel B a r a - Contiene este volúmen 00 magnificas 
el e j e r c i c io de profes iones , a r t es u1 ^ o a l n . A n g e l a R o d r í g u e z , Mercedes reproducciones en colores de las me-
of ic ios . desechando t o d o s i s t ema a n - R o d r í g u e z , C o n c e p c i ó n A l v a r e z , M a - í?an%n daichoe museoqUe Se CnCUen* 
l i c u a d o y yva en desuso. r í a Josefa Col lazo , H o r t e n s i a de los •TTÍk__ ,, j ' 
L a h i g i e n e , o t r o f ac to r i m p o r t a n - ¡ S-antos, C a r m e l i u a G o n z á l e z , Euge - , ^ ^ . J E O E D E ^ F L O R E ^ 
t í s i m o y los e je rc ic ios c a l i s t é n l c o s n í a Jova , B e r t a M e n é n d e z , L i l l a 1 clones, también en colores de las jo-
pa ra conse rvar la pe r fec ta s a l u d en A l o n s o , A m p a r o S á n c h e z . D o r i n d a yas de arte que encierra este museo, 
todo d i s c í p u l o , son m i t a r r i a I n d i s - G ó m e z , A m p a r o K o d r í g u e z ^frtta ^^^^^ol^menM^^iu^í^^^coi^lene*'^? 
A pesar de] e x t r a o r d i n a r i o desa-i men te sen t ida en t re ios t a q u í g r a f o s I pensable e i m p r o s c l n d i b l e en t o d a c o n a e , E v a n g e i i n a M o r a n , M a r g a r i t a reproducciones en colores de las p r in-
r r o l l o que en t re nosotros ha l l egado de Cuba, y todas e s tuv i e ron f o r m a - í escuela m o d e r n a : mens sana i n c o r - j H e r n á n d e z y Josef ina M a r t í , cipales obras de arte en él contenl-
a obtener el A r t e T a q u i g r á f i c o en e l ! das po r t a q u í g r a f o s enusiastas y de ! p o r o sano, se ha d i c h o . Es t a m á x i - , O b t u v i e r o n C a l i f i c a c i ó n de N o t a - -n^T n x , ^ 
t ranscurso de « s t o s l i l t i m o e v e i n t e ] verdadera compe tenc ia en e l e j e r c í - ! ma de J u v e n a l , que con cu idado es- v , ^ y Meda l l a s de P l a t a , las a l u m : ^ ¡ ¿ J J S i • f f i i w w de l a ? n ¿ ^ 
y c inco a ñ o s , y a pesar de l entus ias- c ío de est-e a r t e , j m o r a d í s i m o v iene h o y en d í a p r ac - u a s : M a r í a G u t i á r r e z , M a r í a A n t o - cipales obras do arte que enciérra-
me que i n d u d a b l e m e n t e desp ie r t a ; N a t u r a l p a r e c í a que en estas c o n - i t i c á n d o s e en todo p l a n t e l de ense- n i a GIsber t , M a r g a r i t a B l anco , J u l i a este museo. 
LAS ASOCIACIONES TAQUIGRAFI-
CAS CUBANAS 
a s o c i a c i ó n I n t e g r a d a por todos los 3e t r a z a r o n , I sus e n e r g í a s , a s í In teJectuales c o - ! posada , E m m a W e r n e r , L a u d e l i n a 
verdaderos t a q u í g r a f o s cubanos, en ¿ T i e n e e x p l i c a c i ó n a l g u n a , po r con-1 mo f í s i c a s y despejando sus m e n t e s , V a l o r , L o l i t a B e t a n c o u r t , Cel ia Gar 
la c u a l pudiesen é s t o s defender en . secue l a e l fracaso que r e c i b i e r o n ? | p a r a (l'ue Puedan a s i m i l a r con m a - c í a , N ieves Saavedra , Dulce M a r í a ¿Jg""!? 
debida f o r n M sus intereses, c o n t r i - . Noso t ros creemos f i r m e m e n t e • i u e l y o r f a c i l i d a d y ven ta jas los l ece lo - i H e . r n á n d e z , L u i s a Jova , I sabe l C i d , - la r " 
buvendo a l m i s m o t i e m p o a la d i g - j c l l t r e los t a q u í g r a f o s de Cuba h a y ¡ 1163 de l m a e s t r o . A n g e U t a S á n c h e z , Teresa Dieguez , | lores, seleccionadas cscrupulosamen-
del N o r t e noso t ros IDA o a* no aue-: Paso a l he rmoso sofisma- • n n , - ^ ^ n I f i c a c i ó n de la clase y el m a y o r | o b r a d o s e lementos p a r a f o r m a r u n a ! E n Cuba , nada t enemos que e n - O l g a A r l e t M a r í a A n t o n i a V i l l a l o n - t ^ f » J a 8 que 80 enc,erran 
aei worte, noso t ros los que no que-1 raso a l hermoso sof i sma. < .qmén pre.stigio de la T a q u i g r a f í a c u b a n a . ¿ í ! r u D a c i ó n de ve rdade ra I m o o r t a n - ! v i d i a r a los co leg ios o ascuelas de g g y M a r í a Josefa de Cobo . 
de 50 obras de arte, en colores, se-
leccionadas entre todas las que se 
encuentran en dic^o museo. 
D E D R E S D E X , — Contieno 
producción de 50 obras, on co-
remos que se hab la de Dios a los j d i c t ó la R e s o l u c i ó n c o n j u n t a ? ¿ Q u i é n 
n i ñ o s de las escuelas, n i se predi -1 p r o c l a m ó que Cuba E R A , que Cuba 
quen doc t r inas c r i s t i anas a los des- E X I S T I A y de derecho d e b í a ser I I -
equ i . i b r ados de las escuelas r e fo r - bre e independ ien te? Estados U n l -
ma to r i a s , dos. L u e g o esa n a c i ó n nos l i b e r t ó . 
i5sa n a c i ó n maes t ra no rechaza, no , Reconocer que Cuba era, que exis-
condena, no prescr ibe n i n g u n a fo r - t í a u n p a í s l l a m a d o Cuba, no era 
ma de h o n r a r a Dios y a m a r a Cris- descubr i r el M e d i t e r r á n e o . Que de-
to, o ado ra r a fundadores de otroí» | b í a m o s ser ¡ i b r e s y soberanos, ya lo 
c u l t o s ; lo que aquel pueblo no fo- | v e n í a m o s d ic i endo los cubanos y casi 
men ta es la i n c r e d u l i d a d ; lo que sus 1 todo el m u n d o . Pero no d i s f r u t á b a -
gob ie rnos no apoyan es el escept i - ! mos de ese de recho ; no é r a m o s 11-
c i s m o ; la n e g a c i ó n s i s t e m á t i c a d e i ^ r e s ; la R e s o l u c i ó n C o r j u n t a nos 
todo no es s i m p á t i c a a l g r a n pueblo ; e n c o n t r ó gobernados p o r R a m ó n 
V a r i o s son las asociaciones n l i e , ( ja( y mar / t ene r i a en func iones , pa ra ! P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a y de O b t u v i e í - o n c a l i f i c a c i ó n de " B u e -
en dicho museo. 
MUSEO D E C A S S E L . — E n este vo-
lúmen están reproducidas flelmcntft 
de Cool idge y H a r d i n g , B lanco , que era l a n e g a c i ó n m á s r o -
t u n d a d e ' n u e s t r a l i b e r t a d . R e v e n t ó 
el M a i n e ; Es tados U n i d o s i m p u s o a 
E s p a ñ a u n desahucio inmedlat-o, v i o -
l e n t a t e r m i n a n t e , h u m i l l a d o r ; sur -
g ió la g u e r r a ; p e r d i ó E s p a ñ a ; a l 
conqu i s t ado ; pero n i n g u n a de estas I maras s o ¿ 
agrupaciones ba 
para c u m p l i r de e 
g ramas que sus o rgn izadores se ha- [ ^ " r e p o r t a r l e s d e s p u é s , 
o í a n t razado, y que, de l l evnrse a! 
cabo, como era l ó g i c o esperar, la 
T a q u i g r a f í a hubiese a lcanzado en 1 
este p a í s u n i n c r e m e n t o m a y o r que 
el que ha 'ob ten ido hasta la fecha e n . 
l a C a r i d a d ; Co leg io a c r e d i t a d í s i m o ¡ ••'efita L ó p e z , I l u m i n a d a Q u i n t a n a , 
• pod ido subs i s t i r i de reconocida r e p u t a c i ó n , que I Sa r i t a Q u i n t a n a . M a r í a de Cobo, 
! ? l ? i ™ 2 ? L Í ^ « P ~ * l Amiento, que t an tos benef ic ios l » | f f i A O T ^ ^ ^ d é ^ j T O l ^ d e | C a « r m « de Cobo y « l a r í a P u l d ó n . 
C a l i f i c a c i ó n de I n g l é s 
han r e c i b i d o y r ec iben esmerada 
ex is tenc ia desde su i n s t a u r a c i ó n a la 
P rec i samente en estos m o m e n t o s ! í e c h a ' d . ? ^ e ta,ltu.'? y t an ta3 
suyos que h a b í a n t r aba j ado como 
t a q u í g r a f o s en las C á m a r a s A u t o n ó -
micas de 1898 y e n l a C o n v e n c i ó n 
C o n s t i t u y e n t e que se r e u n i ó en esta 
De " E l S o l " de M a r i a n a o : 
"En,1 Cuba los mejores pa t r i o t a s 
son los que no dan m o t i v o pa ra 
que nadie i n t e rvenga en los asun-
tos In t e rnos . Es u n falso nacionalis-1 a r m i s t i c i o s i g u i ó el T r a t a d o ; M O P -
m o condenar l a a c t u a c i ó n ex t ran- tero R í o s quiso t r a s m i t i r la sobera-
j e r a eci nues t ro campo y a t r l b u i i l e ! n í a a los Estados a cambio de que 
ideas de p r e d o m i n i o e g o í s t a y ab-^ é s t o s Veconoc ie ran la d«?uda de Cuba, 
s o r c i ó n . A q u í los" culpables de que 1 e n o r m e y no l i q u i d a d a . Los D e l é g a -
la I nge renc i a se haya i n t r o d u c i d o ¡ d » s de W a s h i n g t o n no q u i s i e r o n n i 
con sus a rmas r e s t r i c t i va s , son l o s ! aceptar c o m p r o m i s o s que e ran de 
mismos cubanos que fa lseando el E s p a ñ a n i a r r epen t i r s e de l a d e c í a - c a p i t a l en el p r o p i o a ñ o de 1900 
p r i n c i p i o d e m o c r á t i c o , . b u r l a n d o l a ; r a c i ó n de r u é d e b í a m o s ser l i b r e s 
ley y r ea l i zando negocios de todo • e independien tes , Y al f i r m a r la paz, 
ca l i b r e , han dado y dan l u g a r a que | s i ^ i n t e r v e n c i ó n nues t ra , s in la p re -
la a c c i ó n e x t r a ñ a nos h u m i l l e y es-1 s e n d a de u n solo cubano, p r o m e -
t r eche" . Soberb iamente d i cho . Desde | t i e r o n , s in que nadie lo p i d i e r a n i 
l o c o o p e r a c i ó n de M r . G o n z á l e z pa-j menos lo i m p u s i e r a , en t r ega rnos la 
r a ce r ra r toda esperanza a las ma- ! i s la cuando nos c reyeran capaces de 
y o r í a s del su f r ag io bu r l adas , hasta I g o b e r n a r l a b ien . 
el d e s p i l f a r r o de m i l l o n a d a s en su- Esa es l a h i s t o r i a . L u e g o . . . l o 
'•'os uegoclon, efectuados en coman-1 que no me carwso de r e p e t i r : nos 11-
d i f a en t re favorec idos de la s i túa-1 b e r t a r o n por ta les o cuales razones 
c l ó n y empleados del gob ie rno , 110.' los amer icanos , p r o c l a m a n d o que te-
se ha hecho o t r a cosa que desa f i a r ! n í a m o s derecho a emanc ipa rnos y 
los t a q u í g r a f o s del Se rado y de la 
C á m a r a de Represen ta / : e s ganan u n 
sueldo m e z q u i n o , con e l c u a l no se 
r e n u m e r a , n i con m u c h o , los v a l i o -
o t ros p a í s e s . gog gervici0s que ellog p r e s t a n . 
F u é la p r i m e r a de estas a g r u p a - . Sl es tuviesen r e u n i d o s en una aso-
c i ó n o s la que recibió e*i n o m b r e de c a c i ó r , p ro fe s iona l , d i g n a de las per-
" A s o c l a c i ó n T a q u i g r á f i c a de la I s - ] fi0na8 que ]a f o r m a r a n p o d r í a n geg_ 
la de Cuba ' ' ,nac ida en el mes de, t i o n a r Co 'ec t Ivamente l a r e s t i t u c i ó n 
N o v i e m b r e de 1900 , y c o n s t i t u i d a | de log sueldos qUe a n t e r i o r m e n t e de-
por don E n r i q u e L Ore l l ana , con la | v e r r a b a n i y que f u e r o n rebajado8 
c o o p e r a c i ó n de todos los d i s c í p u l o s i n d e b i d a m e n t e en m o m e n t o s c a l a m i -
Sobresal ientes ( M e d a l l a s de o r o ) : 
Mercedes O te ro , Josef ina Acos ta , 
a l t u t o r . l anzando sus soldados y sus buques 
tosos que po r f o r t u n a ya h a c pasado 
a l a h i s t o r i a . 
O t ra s muchas venta jas t a m b i é n re-
p o r t a r í a a estos t a q u í g r a f o s la ejons-
t i t u c i ó n de una a s o c i a c i ó n t a q u l g r á -
e x q u i s i t a e d u c a c i ó n . B i e n podemos 
a d m i r a r t a m b i é n , las i n n u m e r a b l e s ' 
o l u m n a s que, todos los a ñ o s , con Rosa Laga res , A l i c i a D í a z , F i d e l i a 
notas de sobresa l ien te t e r m i n a n s u s ' L ó p e z , Josefa G o n z á l e z , E d e l m i r a 
es tud ios en los d i s t i n t o s cursos a l í M o n t e s , B e r t a M o n t e r o , Mercedes 
cer ra rse e l aflo escolar ; ya en l a ¡ A c o s t a , J u l i a M a r t í , L i d i a Lagares , 
clase de L i t e r a t u r a , M ú s i c a , D i b u j o i E n e r o l i s a B l a n c o H e r m i n i a Va^or , 
y P i n t u r a , c o m o en las de Comer - M a r í a ^ J o s e f a de Cobo, E s t r e l l a M o n -
d o , I d i o m a s , T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a , Cor t e y Cos tu ra , L a b o r e s en 
b l anco , labores de l u j o . Enca j e s , 
e t c . e t c . 
Son de no ta rse . I g u a l m e n t e , e l 
l es . E n c a r n a c i ó n G o n z á l e z , M r g a r i - Á L B U M D E R E M B R A X D T 
lechonadas con sumo cuidado y es-
merado gusto ar t í s t i co . 
Precio de cada vo lúmen . . .$8 .00 
A L B U M D E P I N T U R A . — Forma es-
te álbum un tomo en 4o. mayor, 
elegantemente encuadernado, conte-
niendo las obras maestras de los 
grandes pintores de todos los países, 
estando reproducidas 120 en colo-
res, constituyendo un verdadero te-
soro art íst ico, para aquellas perso-
nas que deseen conocer las principa-
les obras de los grandes Maestros. 
Cada uno de los cuadros cst¡\ prece-
dido de una historia del mismo y una. 
sucinta biografía de su autor, escri-
ta en a l e m á n . 
Precio del ejemplar $8.00 
Con-
fiene este álbum 40 hermosas repro-
ducciones en colores, de las mejore* 
obras de este pran Maestro fiel Ar-
le, constituyendo la colección mA» 
completa que se ::a publicado hasta 
la fecha. 
Precio del ejemplar elegantemente 
encuadernado $ lO.Oft 
Es ta a s o c i a c i ó n tuvo una v i d a ^ ve¡Ltajag ^ no vam03 nosotro3 
efímera y pocos o n i n g u n o fu«KMl r e l a c i o i í a r a q u í , po rque no tenemos 
.os beneficios que ^ «1 p r o p ó s i t o de e sc r ib i r u n a r t í c u l o 
e r ^ u s L m o ' v el buen deseo ~ B k ^ J ^ S f i « « « Por partef n0 i iT ^ u ^ u u T u i l r ' p r e f e r e n t e e n t r e | E u g e n i a Jova , B e - t a M e n é n d e z , L a u 
in i c i adores h u b i e r o n de ' . T i _ r m c a ü m a \ a cauaa / . e i l 1 . ! ^ ? 1 1 que sus 
f o r m a r l a . 
S u r g i ó u n a ñ o m á s t a r d e l a " A s o -
c i a c i ó n "Profesional de E s t e n ó g r a f o s 
Cubanos" , que es tuvo p r e s i d i d a po r 
e l Maes t ro O r e l l a n a , y de l a c u a l 
f o r m a b a n par te a lgunos de los t a -
q u í g r a f o s que i n i c i a r o n la a n t e r i o r ; 
los c 
s i ó n , en las co lumnas del D I A R I O , 
L o que deseamos o ^ ^ m a r l a aten-
l a W e r n e r , C a r m e n G o l d n n g y Car 
i o t a J a r d o n . 
No tab l e s ( M e d a l a s de p l a t a ) : 
Do lo re s B e t a n c o u r t , M a r í a Sor ia , 
e smerado o r d e n c h ig i ehe que s e | J u H P r i e t o y E m m a W e r n e r . 
observa , a ú n en los m á s p e q u e ñ o s 1 - D u e ñ o s . 
dol ta l les . D o t a d o de e s p l é n d i d o s i Ce l i a Govantes , A n g e l a R o d r í - A T L A S dk A X A T O M I A A R T I S T I C A , 
d o r m i t o r i o s com-odores, au las , pa- guez, L e o n o r J a r d ó n , Fe l i sa R a m í - . — E n este atlas están representadas 
t ios j a r d i n e s y cuan to , en f i n p u e - ¡ rez , A d e l a T r e l l e s , Conch i t a A l v a r e z , ' colores todas las partes del cuer-
da e i i g ^ e en m a t e r i a e d u c a t i v a , I M a r í a Josefa Col lazo , C o n c e p c i ó n ^ e n d ^ r ^ ^ ^ a T o r i n a ^ r e H a ^ p a : 
el Co leg io " M a r í a M i l a g r o s a " v iene1 Posada, H o r t e a u s i a de los Santos, ra todos los que se dedican a la pin-
a o c u p a r u n l u g a r p r e f e r en t e e n t r e | u g e n i a Jova , e r t a e n é n d e z , a u - tura • 
los pocos que de e&a í n d o l e p o d e m o s d e l i n a V a l o r , L i l i a A l o n s o , A m e l i a Precl0 del ejemplar. encuadernad^ 
Suheer y D o r i n d a G ó m e z . i " " ' . • ' á 
P r e m i o s de cos tu r a 
c o n t a r en nues t r a R e p ú b l i c a 
D i c h a Escue la , pa ra n i ñ a s y se-
c i ó n de los verdaderos t a q u í g r a f o s , de i , - ^ ^ 3 9 , a ca rgo de la Rvda . M . Su-
Cuba sobre l a necesidad de que se ; p e r l e r a Sor J u l i a n o Ba ra soa in , a 
a g r u p e n y f o r m e n l a c o . e c t l v i d a d q u i e n cabe la g l o r i a , m u y m e r e c i d a , ! Rosa Laga res , l o . en bo rdado en 
que t a n t o b i e n ha de r e p o r t a r l e s . I de 'ser u n a dp las fundadoras d e l ' b l a n c o ; L i d i a L ó p e z , l o , en bo rda -
U n solo t a q u í g r a f o , con la m a y o r • m e n c i o n a d o Co leg io , acaba de cele-1 do en sedas; Mercedes Ote ro , 2 o . 
a^Lqn!r i^ lC1nnT h ñ h T p r o n ^ d é 1 c a n t l d a d de en tus i a smo que p o d r í a ! b r a r una m u y l u c i d a y s i m p á t i c a en bo rdado en b l anco ; Josef ina 
uaies Parece ^ " "nn l ia v 18er h a l l a d a sobre la t i e r r a y con la I f ies ta el d iez y ocho del pasado mes A c o s t a , l o . I d e m I d e m ; A l i c i a D í a z , . , * 1 T-i JJ „• „ _ „ , _ J _ Qnlloiio  ocl i"11»»"» Buu i« i  t i r r  v  l  i i s i  i U Í « ¿  \<\*IÍV UCI v » ^ " " " . . v , ^ ^ — , — — 
L u e g o v i enen los pujos de n a c i ó ' ' a ob tener por la fuerza lo que Es-1 disgustarse en el seno de a Y l e l l a ' y ! compe tenc ia profes lor a l m á s c o m - l de J u l i o , p a r a c e r r a r e l a ñ o esco la r ! 2 o . I d e m I d e m ; Josefa G o n z á l e z 
n a l i s m o , las acusaciones de pesimis^ 1 p a ñ a no nos h a b í a q u e r i d o conceder 
tas y malos cuba&ios: i m p ú d i c a ac- do buen g rado . 
l i t u d c o n t r a los que, si no haco-1 Es to no es e m p e q u e ñ e c e r el s a c r í -
mos grandes benef ic ios a nues t ra ii<-.- \ f i c io de los p a t r i o t a s : es dec i r la v e r -
r r a . no damos j . i r a á s el m á s m í n i m o j dad. Se ha i n t e r p r e t a d o e r r ó n e a m e n -
p r e t ex to para que e! fue r t e la hu- te l a frase C U B A ES, de la Reso lu -
m i l l e , haciendo a l cabo u n b ien al c l ó n c i t ada . Se ha en t end ido que e l 
pueblo exp lo tado . ' Congreso amer i cano d i j o C Í B A ES 
¡ L I B R E ; no t a l : C U B A ES, C U B A 
De u n t r a b a j o de D c n i s en " L a Co- j E X I S T E , y C Ü B A D E B E SER L I -
r r e s p o n d e r c i a " : B R E . NO p o d í a aquel Congreso de-
"En tonces se p r o n u n c i a r o n pa la \ c i r C U B A ES L I B R E E I N D E P E N -
bras i r r i t a d a s c o n t i a el y a n q u i i n - , D I E N T E , coi^ W e y l e r o con B lanco 
vasor y d i c t ador . H a b í a a K í en la i en la Plaza de A r m a s ; no p o d í a n 
a legre c á m a r a baja , donde el d r i l 1 aparecer t an i gno ran t e s que no nos 
blanco y los abanicas de guano 11- ' sup ie ran esclavizados y en g u e r r a c i -
b r a n br iosa ba t a l l a c o n t r a el c a l o r ! v i l ; s imp lemen te r econoc i e ron n ú e s - , 
del t r ó p i c o , un a i r? de g u e r r a y de! t r a ex is tenc ia como pueblo y n ú e s - ¡ « 
i r . d i g n a c i ó n p a t r i ó t i c a . N o es pos j - i t r a f a c u l t a d de ser l ib res , 
ble a g u a n t a r m á s a M r . C r o w d e r ; es! L a f a l t a de una coma d e s p u é s de 
u n i n t r u s o ; es u n v ie jo a n t i p á t i c o ; j ES, ha se rv ido p a r a i n t e rp r e t ac iones 
que se vaya p r o n t o M r . C r o w d e r ; y , cerno l a de " E l S o l " , a q u i e n s u p l i -
ese. Sughes, con sus dientes pos t izos , ! co compag ine e s o « d e ser l i b r e e I i -
que nos deje en paz, y no se meta ¡ dependiente u n pueblo que no v i n o 
en las cosas de Cuba ; a q u í somos I a ser lo s ino c inco a ñ o s d e s p u é s , v 
l i b r e s y hemos peleado m u y d u r o y i median te condic iones t e r m i n a n t e s de l 
estamos dispuestos a r e p e t i r ; nos va- : l i b e r a d o r . , 
mos a l m o n t e antes que sopo r t a r la ' 
ingerenc ia , [ A R A M B U R U . 
l e T « ^ \ t B ^ . r M . T . : ' í P ' e i á Que , S m 4 r * a a ' , S Sd.T'.ó S 1 9 2 2 - 1 9 2 3 , ' c o m o en 
' ^ ^ V ^ A ^ ^ J ^ i . . * * T I * da r u n aolo paso de a v á n c e n n o s : t i e s t a a la que c o n o . 
Librería " C K R V A X T K S " de Ricard» 
Veloso, Avenida Italia 02 (Antes ' ía-
! llano). Apartado 1115. Teléfono 
| A-4"jr)S. Habana. 
J id. 24 M. 
J O Y E R I A i t e r i o r e s j l o . e n b o r d a d o en sedas; Do lo res 
,a c o n c u r r i e r o n G o n z á l e z , l o . I d e m I d e m ; F i d e h n a . 
t r i b u i r a la u n i ó n de todos los t a q u í - , en pro de la defe|rtJ de los t a | numerasais y d i s i i ngu^das f a m i l i a s i L ó p e z , 3 o . en bordado en b l anco ; finamente ejecutada, con bnllantes,, 
grafos de este p a í s , se p r o p e n o i a «je grafog . ^ ^ d i v u l l ón del A r t e ; de n u e s t r a m e j o r sociedad y d o n d e ! E d e l m i r a Mon tea , l o . en bordado rafiros y oirás piedras preciosa^ pre* 
U t s m a a m Taan i srá l f e^ todos sus compa- ^ educandas , é n t r e l o s d i v e r s o s , N o r u e g o ; B e r t a M o n t e r o l o . en sent2moj variad0 
— , Mlkwin J a-q U l g l U l l C O , S I lOOOS SUS COmna- i 1'13 u u c t / i i u a j , t u n o i — • — • — 
ambas corporac iones y a la a e s « - ' f ^ r o s le negaran el ca lo r que neces i - ' O m e r o s de l p r o g r a m a seleccionado b o r d a d o en b l a n c o ; Mercedes Acos-
n i ó n de los que d e b ^ ^ .™a^e°e1r; ; t a r í a pa ra la r e a l i z a c i ó n de sus pro-1 Para d i c h o f i n , d e m o s t r a r o n , u n a | l a . l o en b o r d a d o en blanco y co-se un idos en masa compac ta pa ra l a | p ó s l t 0 g vez m á s , e l r e f i n a d o y e x q u i s i t o gus- i o r ; M a r í a G u t i é r r e z , l o e n b lanco y R E L O J E S 
liantes. 
rquetena 
LA MEJOR PARA SOS CANAS ES LA 
M U FRANCESA VEGETA 
ES IA MAS StNCIl lA Dt APLICAR 
FUE Y SIGUE SIENDO LA MEJOR DE TODA 
Di: Vi NIA fN IIR06UIRIAS, fARMACIAS l StDfRIAS 
expresada, y no t r a n s c u r r i e r o n m u -
chos meses s in que a su t e z t u v i e r a n 
que disolverse, por l a f # l t a m a t e r i a l 
de recursos con que f o d e r hacer 
f ren te a las d i f i c u l t a d e s que se les 
presentaban p a r a e l c u m p l i m i e n t o 
de l p r o g r a m a en que se h a b l a n i n s -
p i r a d o . 
Ocho a^ps d e s p u é s , en 1913 , h u b o 
de fo rmarse la cua r t a y ú l t i m a de 
las agrupac iones t a q u i g r á f i c a s que 
han ex is t ido en t re r. esotros, l a A c a -
!fEtÍLe« (lue_ios Profes ionales de esta ' ^ l ^ Sñí^^de ¿ S r T l í ^ á l u ¿ ^ 2 o . ídem " í d e m ; V bronce, para sala, comedor y cuarto. 
R e p ú b l i c a nos h a l l a m o s . ñ a s B e r t a M o n t e r o y Dolores G o n z á - 1 E n r o l l s a B l a n c o , 2 o . I d e m I d e m ; 
¿ C a e r á n estas observaciones en el i j z | H e r m i n i a V a l o r . 2 o . en z u r c i d o ; 
v a c í o y segui remos en el m i s m o es- F u e r o n p remiadas con meda l l a s de J u l i a P r i e t o , l o . en z u r c i d o ; M a r í a 
t ado en que hasta a h o r a nos encon-1 oro p o r haber ocupado el C u a d r o 1 Josefa de Cobo, 3 o . en bo rdado en 
¡ d e H o n o r a lguno^ meses, d u r a n t e el ¡ b l a n c o ; M a r í a A u t o n i a R o d r í g u e z , 
R o b e r t o J . M A D A N . \ C u r t o las s e ñ o r i t a s Jui l ia M a r t í . ' 3 o . I d e m I d e m ; A n g e l a G u t i é r r e z , OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN 
en t a p i c e r í a : L u i s a F e r n á n d e z . 7 E S BERNAZA) NUM. 16, 
E s t r e l l a r . ' 
T E L F . A-3050. 
Bahamonde y Ca. 
.y. „ . QM^MJÍXS*. Curso las s e ñ o r i t a s J u n a . v i a rn . : o u . ÍUCÍH I U C U I , 
« w a i > r « » n l l ¥\ a m « a r » . « ^ Rosa Laga res t E d e l m i r a Montes , L i - | l o . en t a p i c e r í a : L u i s MARCAS Y PATENTES ,̂oK6nHorlensla <*M41- H ^ . ^ r v " ^ 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e - i e r o I n d u s t r i a ! ) 
d e m i a de T a q u i g r a f í a de l a H a b a n a , E^-Jefe de los negociados de Ma.-car 
que s u r g i ó como Delegada de la 1 D t... * Patentes . 
Academia de T a q u i g r a f í a de B a r c e l o - j B a r a t ' i l c , 7. a l tos . T e l é f o n o A -6139 
na. y que t e n í a el ú n i c o y e x c l u s i v o 1 Apa r t a f lo No. 796. 
ob je to de c o n t r i b u i r a la m a y o r d i - : A D C Í A D H A T A I T C 
v u l g a c i ó n en t re nosot ros dei s i s tema H I > i l L / l l \ l / U i U U l J 
blanco ; 
E n c a r n a c i ó n 
P o r ^ s u " ' p u n t u a l asis tencia a l o s ' G o n z á l e z , 2 o . ?n I d e m I d e m ; Mar -1 
e je rc ic ios piadosos, fue ron p r e m i a - 1 g a r i t a W e r n e r , 2 o . en r a n d a y bo r - " 
das con meda.llas de oro, las s e ñ o - dado en b l a n c o ; Isabel B a r a s o a i n . . 
ritas MerTe^s Ote ro A l i c i a D í a z 12o . e n z u r c i d o ; Celia Govantes , 3 o . j ^ : R f / a e l a M O r á n . 3 o . en tapice-
S ^ S r ^ í t é » J t í i » E s - i i d e m ; A n g e l a R o d r í g u e z , 2 o . en • aJ ^ l i a Ramos . 2 o . I d e m ; Isabel 
S a ^ ^ S c S l Q ^ í w d ó í bo lo -1 b l a n c o , lo. en bo rdado Noruego; ^<i. . 3 o . I d e m ; A n g e l i n a S á n c h e z 
v i s BeTÍnc¿ur t E n e r X B l a n c o , I Mercedes R o d r í g u e z , 2o . en b l a n c o , 2 0 - ^ e m ; Mercedes G ó m e z , 3ol l d ; : 
t a q u i g r á f i c o de la Escuela Ca ta lana , 
que es el que p r a c t i c a n en su casi to -
t a l i d a d todos los buenos t a q u í g r a f o s 
T e l é f o n o M - S O . V í . — C u b a \ o . SO 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
de1 esta R e p ú b l i c a , quienes h u b i e r o n A l ( l u U e r * * ' V e n t a s a p la-
Todos los t raba jos son g a r a n t i -
zados. L e pres to una m á q u i n a m í e n -
P ñ E P A R A Q ü : : : : : 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
r i d d Dr. jOHNSONn íms í m : ; : : : : : 
ESQÜIS1TA PARA EL BAÑO Y EL PAflüElt 
He THta: DROGUERIA JOHNSON, Obispo 36 esflnin: s ftgvtar. 
de ap rende r lo por m?o lo de las sa-
I bir%T 'eccior.es que r e c i b i e r o n d e l 
j Maes t ro O r e l l a n a o de a lgunos de sus ! ̂ a a " ° r e p ¡ r o * Ta "de i 
- aventa jados d i s c í p u l o s . . 
- | De modo que hemos t en ido asocia-
aciones p a r t i d a r i a s de un s is tema de-
1 t e r m i n a d o , como o c u r r i ó con l a A c a -
| demia _d^ T a q u i g r a f í a de la H a b a n a , 
y a s o c i r T o n e s des t inadas a l a d i v u l -
g a c i ó n y defensa de todos los siste-
mas t a q u i g r á P c o s conocidos en C u -
ba, como suc ( ¡ó con las tres p r i m e -
ras agrupac iones que de jamos m e n -
cionadas . 
Estas c u a t r o asociaciones n a c i e r o n 
para l l e n a r u n a neces idad fue r t e -
J u l i a P r i e t o , M a r í a Soria , M a r í a Jo- y l o . en z u r c i d o ; L e o n o r J a r d ó n . 
sefa de Cobo, Rosa Lagares y L i d i a 2 o . en r a n d a y bo rdado N o r u e g o ; 
Lagares , A n g e l a R o d r í g u e z , M e r c e - , F e l i s a R a m í r e z , 3 o , en z u r c i d o ; 
Josef i ta L ó p e e , 3 o , I d e m ; I l u m i n a d a 
Q u i n t a n a , 2 o . I d e m ; Santa Q u i n t a -
na, 2 o . I d e m ; M a r g a r i t a H e H r n á n -
í e T R o d r í g u e V , E u g e n i a " Jova , D o l o - ¡ A d e l a T r e l l e s . 3o en randa y BOR- T ^ S Í ^ Í O ^ 
res B e t a n e o u r t y D o r i n d a G ó m e z . dado N o r u e g o ; C o n c e p c i ó n A l v a r e z . A f ^ o 0 " ^ 6 , l o - J d e m ' ^aTta.JL 
B a n d a de A p l i c a c i ó n 
Si VdL no recibe el petiódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
2 o . en b o r d a d o N o r u e g o y l o . en 
t a p i c e r í a ; M a r í a Josefa Col lazo , 3 o . 
e n z u r c i d o ; H o r t e n s i a de los Santos, 
H a n m e r e c i d o estas Bandas p o r : 2 o . en z u r c i d o y 2 o . en bordado N o -
f i g u r a r en e l C u a d r o de A p l i c a c i ó n r u e g o ; C a r m e l i n a G o n z á l e z , l o . en 
C-obo, 2 o . I d e m ; C a r m e n de Cobo, 
O; ^ a r í a P u l d ó n , l o . I d e m : Jose-
f ina M a r t í , l o . I d e m ; E v a A l v a r e s , 
3 o . I d e m ; A l i c i a S á n c h e z , 2 o . I d e m : 
C a r m e n G o l d r i n g 3o . en bordado en 
d u r a n t e t odo e l Curso las e e ñ o r i t a s « a p i c e r í a ; C o n c e u d ó n Podada. 3 o . I ^ 1 1 ^ 0 ' ^ I : 3 I ^ í / V u . t 0 ™ l a w ^ l 0 o * ! 2 o . en t a p i c e r í a y E s c o l á s t i c a Sue-
vcos, 3o . en I d e m . 
Damos , pues, nues t r a m á s e f u -
siva y g ra t a f e l i c i t a d ó n a las a l u m -
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Mercedes Otero , Josef ina A c o s t a r e n bo rdado en b l anco ; E m m a W e r -
L i d l a L ó p e z , A l i c i a D í a z . Josefa! ne r , 3 o . en b o r d a d o en blanco y 3 o . 
Cronzá lez , Do lo res G o n z á l e z , F i d e l i - en N o r u e g o ; E u g e n i a Jova, 2o . en 
na L ó p e z , E d e l m i r a Montas , B e r t a z u r c i d o y 3 o . en b o r d a d o N o r u e g o ; 
M o n t e r o , J u l i a M a r t í , Es te la L i m l - B e r t a M e n é n d e z , l o , en b o r d a d o ' ñ a s que han sabido c o n q u i s t a r un 
l i a . C a r l o t a J a r d ó n , Dolores B e t a n - N o r u e g o ; L a u d e l i n a V a l o r , 3o. en i puesto de h o n o r en " M a r í a M i l a g r o -
c o u r t , E n e r o l i s a B i a n c o í J u l i a P r i e -1 z u r c i d o ; Sara A l v a r e z . l o , en tapl- |t>a", a los padres po r e l buen acier-
to, E n c a r n a c i ó n G o n z á l e z , M a r g a r i t a ' c e r í a ; L i l i a A l o n s o . 2 o , en b o r d a d o to a l escoger para la e d u c a c i ó n d« 
W e r n e r , A n g e l a R o d r í g u e z , . C o n - i en b l a n c o : Do lo res B e t a n c o u r t , 2 o . ¡ s u s h i j a s t a n cu l tas y sabias M»-
c e p c i ó n A l v a r e z . E u g e n i a Jova , B e r - en bo rdado N o r u e g o ; A m p a r o S á n - dres, r i n d i e n d o , a l a vez un mere-
ta Me-néndez , M a r í a Josefa Co l l azo , i chez. l o . en t a p i c e r í a ; Ce l ia G a r - j c i d o homena je , po r t a n f r u d í f e r » f 
Mercedes R o d r í g u e z , Josef ina Mar-1 c í a . 3 o , I d e m ; Nieves Saavedra, 2 o . excelente l a b o r en el afio escolar que 
t í y E v a n g o l l n a M o r á n . í d e m ; A m e l l a Schneer, 0; D o r i n d a f i n a l i z a , a las M , R v d a , M . Supe-
R e c t b i e r o n M e d a l l a de Oro p o r G ó m e z , l o , en bordado . Noruesro; ' r iona y C o m u n i d a d que, tan a t inada-
haber f i g u r a d o e n e l Cuad ro de ¡ D u l c e M a r í a H e H r n á n d e z , 2 o . en mente d i r i g e n los des t inos de dicha 
A p l i c a c i ó n , a l gunos meses, d d r a n t e ¡ t a p i c e r í a ; A m p a r o R o d r í g u e z , l o . | I n s t i t u c i ó n , d i g n a de t o d a alabanaa 
el C u r s o : Rosa Laga res , Mercedes en t a p i c e r í a ; G u i l l e r m i n a D í a z , 2 o . ' v de prometedores: des ignios para el 
Acos ta , L i d i a Lagares , H o r t e n s i a . i d e m ; Ofe l i a Conde, l o . I d e m ; D a - , f u t u r o de nues t ro p a í s y de nuestros 
G o n z á l e z . M a r í a A n t o n i a CW-sblbrt, j Ha R o d r í g u e z , 3 o . I d e m ; L u i s a J o - l a m a n t í s l m o s hogares 
E m U l a F e r n á n d e z , M a r í a Sor ia . M a - v a , l o . i d e m ; E v a n t i e l i n a M o r á n . 
r í a G u t i é r r e z , - M a r í a Josefa de C o - j l o , i d e m y 2 o . en bordado N o r u e - i H a b a n a , 7 de A g o s t o de 1 9 2 3 . 
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H A B A N E R A S 
E X E L P L A Z A M e d i a s 
t tcs ta . 
U n a t r á s o t r a . 
Se suceden en e l P laza , en su roof 
espacioso y e s p l é n d i d o , d u r a n t e l a 
ac tua l t e m p o r a d a . 
E s t á en su apogeo. 
Como nunca . 
A l t é de l m a r t e s en obsequio de l 
d o c t o r Salazar s i g u i ó el banque te de 
anoche. 
I n i c i a t i v a m u y p l aus ib l e de l v i e -
j o y q u e r i d o c o m p a ñ e r o H e r n á n d e z 
G u z m á n que t u v o en las c o l u m n a s 
de L a L u c h a u n eco y u n apoyo. 
U n o de los festejados anoche f u é 
t a m b i é n el j o v e n y n o t a b l e a t e n e í s -
t a Sa lvador Salazar. 
E l c u l t o c a t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a 
de nues t r a U n i v e r s i d a d d i s p ó n e s e a 
r e c i b i r o t r o agasajo m á s , y es e l que 
le p repa ra el Cen t r e C a t a l á , de l cua l 
es Socio de H o n o r . 
C o n s i s t i r á en un banquete en E l ; 
Pa lac io de Cr i s ta l la noche del s á -
hado. 
H a b l ó el c o n f r é r e y tocayo E n r i -
que Uhthoff desde su l e í d a c r ó n i c a 
de L » P r e n s a de una fiesta en el P l a -
za que s e r á grande, e s p l é n d i d a l u -
c i d í s i m a . 
U n a kermese. 
E l domingo 19 del actual . 
H a b r á , entre otros alicientes, un 
festival de canciones cubanas y me-
j icanas . 
A d e m á s . . . 
Algo aue s e r á una sorpresa. 
Entre tanto se v e r á esta noche el 
P l a z a en su a n i m a c i ó n habitual de 
los jueves. 
Se m u l t i p l i c a r á n los parties a tra-
vés de la terraza y en las glorieticas i 
de los alrededores. 
E l baile desde pr imera hora. 
Con la orquesta del hotel. 
o 
que el riquísimo café de LA FLOR 
DE TIBES no tiene rival. 
BOLIVAR, 37. A-3820 y M-7623. 
LECTURA PARA LAS DAMAS 
( P O R L A C O N D E S A D E P O M A R ) 
E L A R T E D E L A D A N Z A 
U n escritor f r a n c é s que con igual 
desenvolutra habla , encaramado en 
la a l tura de sus conocimientos, de 
gravee cuestiones l i terar ias , que se 
entretiene en discernir acerca de 
loa seres y de las cosas de un mun-
do banal y f r i v o l o — J o s é G e r m a i n — 
ha dado lugar, con sus preguntas, 
a que la m a y o r í a de los intelcstua-
les que tienen destacada su per-
sonalidad en las letras francesas 
en el momento actual escriban opi-
nando sobre el moderno arte que 
la imprime un nuevo c a r á c t e r a la 
danza. Y la encuesta ha resultado 
interesante. H a tenido, pr inc ipal -
mente, l a v i r tua l idad de que, por 
vez primera, escritores dedicados a 
especulaciones de l a m á s pura y 
bel la n t*ra tura hayan prestado 
a t e n c i ó n y ha^ta otorgado elogios a 
un arte * I que solo r e c o n o c í a n , en 
los tiempos a ú n no lejanos de la 
Taglone y de la Carri to , como un 
voluptuoso f e s t í n de buenas for-
mas que se les o f r e c í a sobre los 
escenarios. 
E n las contestaciones de los es-
rritores franceses es tá , cas i en to-
tal la historia de la e v o l u c i ó n , en 
algunos momentos con í m p e t u s re-
volucionarios, que tan por completo 
ha transformado el arte de la dan-
za hasta su perfeccionamiento de 
hoy; en el que cu lmina un perfec-
to sentido e s t é t i c o . Sí. L a s danzas 
que se dan sobre los escenarios, que 
constituyen e s p e c t á c u l o , buscan la 
a l e a c i ó n de la fuerza expresiva de 
su belleza de la d e p u r a c i ó n de la 
gracial idad de su ritmo, con la psi-
c o l o g í a de sus i n t é r p r e t e s , traduci-
da en la e x t e r i o r i z a c i ó n de sensa-
ciones de gran justeza y de perfec-
ta e m o c i ó n a r t í s t i c a . Todos, desde 
L a n t r e e , el p r í n c i p e de los humo-
ristas, a Charles Leconte , el poeta 
de "Masque de fer", han convenido 
q ü e el arte de la danza, ese arte 
que se exhibe ante telones y bajo 
bambalinas, ha conquistado el m á s 
alto nivel , debido a la grac ia de 
su l í n e a , a la pureza de su inten-
c ión y a lo refinado de su origina-
lidad. 
Pero t a m b i é n todos convienen— 
Abel Hermants , Mart ia l Teneo, G a -
briel T lmmoy, Marccl Prevost , en-
tre o t r o » , — que en la actualidad el 
baile de s a l ó n ha perdido su e s t é -
t ica y su aristocracia. E l "shlmmy" 
y el tango muy modernos, muy 
mil novecientos v e i n t i d ó s , son bai-
Por háfcer llegado un poco mancha-
das—unas manchas ligerísimas en la 
parte del pie—liquidamos varias do-
cenas de medias de seda, blancas, li-
sas y con cuchilla calada. 
Véalas en una de las mesas del De" 
parlamento de artículos de punto, de 
señora y de niños. 
CONTINUAMOS 
Con nuestra enorme liquidación de 
VERANO, manteniendo las grandes 
rebajas de precios.' 
USTED, que seguramente sabe esti-
mar el valor del dinero, debe de dis-
frutar de esta oportunidad. 
M T O A L L A 1 C O M I P O S T Í E L A . • T E L E A . 3 3 1 2 
D E JAGÜEY G R A N D E A los veteranos pensionados M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
Joyería, Gobellnos. Porcelana» de Sevres. Objetos de Arte. Nada mejor, 
ni m á s barato. Visite nuestra Exposición. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L . No. 1. T E L E F O N O A-3303 
(entre Consulado e Xndnstrla) 
les licenciofios y r i d í c u l o s , sujetos ; l levar con gentileza y con hucimien-
a grotescas sacudidas y a lascl- ' to la nueva moda de los t ra jes sin 
vas agitaciones, en los que no se | mangas". 
ejecuta un solo movimiento gra- ¡ . Y esta a d m i r a c i ó n del Rey hispa-
cioso bello. E l vals hoy tan fue- I no d i ó lugar a que expusiera en 
r a de costumbre: la mazurca y la , seguida un ju ic io sobre los brazos, 
polka, que emocionaron a toda n ú e s - | e o s t e n i e n d o que "los brazos de las 
tra pasada g e n e r a c i ó n , eran bailes ¡ mujeres amer icanas son obesos, los 
que t e n í a n una cadencia, mostraban i de las inglesas demasiado delgados. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
Viene de la P R I M E R A p á g . ) 
S r . Presidente de la R e p ú b l i c a has-
ta conseguir les sean abonados sus 
haberes correspondientes a los me-
ses de vacaciones. D e s p u é s de un in-
tenso debate, se acuerda que pase di-
c h a m o c i ó n al estudio de la C o m i s i ó n 
de Intereses Fersonales , ofreciendo, 
e l Sr . Presidente de la A s o c i a c i ó n 
que se g e s t i o n a r á tan pronto dicta 
mine dicha C o m i s i ó n , el pago de re-
ferencia teniendo en cuenta la ne-
cesidad materia l que atraviesan los 
c o m p a ñ e r o s mencionados. 
Quinto: Habiendo distintos puet-
tos vacantes en la Direct iva se pro-
c e d i ó a la e l e c c i ó n de las personas 
que h a b í a n de ocuparlos, p r e s e n t á n -
dose- para ello una candiaatura por 
distintos asociados y conforme, pre-
c e p t ú a n los A r t í c u l o s 145 y 146 del 
R e c i a m e n t e de la A s o c i a c i ó n . Des-
p u é s de efectuarse el escrutinio reaul 
taron electos: 2» Vice Presidnte Sr. 
Oscar l igarte ; V ice Tesorexo. Srta , 
Dolores C a s t í K o ; Presidente Comi-
s i ó n de Propaganda. S r . Augusto 
R o d r í g u e z M i r a n d a ; Vice Presidente 
C o m i s i ó n Propaganda. Rra. Rafae la 
M o r e j ó n ; Vocales : sres. Va ler iano 
G r e i d a l , Antonia Abelia. C a r m e n 
C o r t á z a r ; J o s é C a b r e r a Rico, E r n e s -
to L . Oliveros y Gerardo R o d r í g u e z 
Miranda. 
Sexto: E l Sr . H e r n á n d e z Mass í 
d e s r u é s de un elocuente y p a t r i ó t i -
co discurso, encomiando la hermo-
sa idea de la Tunta de E d u c a c i ó n de 
l a Habana, y acogida con caluroso 
entusiasmo por la Asociac ió-_ Nacio-
n a l de Maestros y Graduados de las 
Normales , de real izar una e x c u r s i ó n 
a la I s la de Pinos para efectuar un 
Intercambio de afectos con aquellos 
conciudadanos y dar principie a una 
verdadera e intensa c a m p a ñ a que ei 
Magistrado P ú l l i c o se propone rea-
l izar en favor de la c o n s o l i d a c i ó n de 
nuestra s o b e r a n í a nacional , enalte-
cimiento de la E s c u e l a y mejora-
aiiento del n i ñ o y del Maestro, pro-
pone que se organice por l a Aso-
c i a c i ó n Nacional d Maestros una ma-
n i f e s t a c i ó n de recibimiento a los 
c o m p a ñ e r o s excursionistas a su 
/•egreso de I s h . de Pinos. E s t a pro-
pos ic ión del Sr. H e r n á n d e z Mab-1 fue 
/ u é aceptada por uninimidad nom-
n r á n d o s e una c o m i s i ó n para que, en 
u n i ó n de él, organice ese acto y ges-
tione todo cuanto crea conveniente al 
mayor lucimiento del mismo. 
una l í n e a y cult ivaban una sensa-
c i ó n . E n f in: reflpondlan m á s a 
un criterio a r t í s t i c o y eran, a d e m á s , 
m á s morales . 
L a m a y o r í a de los escritores fran-
ceses que han acudido a la encues-
ta as í lo aseguran, y como conse-
cuencia, d e s p u é s de estudiar la psl-
s o l o g í a de las danzas actuales, vie-
nen a decir que con su parte e x ó -
tica que lanza a conocimiento de 
, todos los m á s í n t i m o s secretos de 
j la feminidad, a c o m p á s de lu jur io -
sos r i tmos musicales, han relajado 
I los frenos de lo decente y de lo ho-
nesto. 
Y es exacto, muy tristemente 
y los de la m u j e r e s p a ñ o l a general 
mente cortos". 
" F r a n c i a — e x c l a m ó — t i e n e e l me-
jor tipo de m u j e r de p e q u e ñ a esta-
tura , mientras que I ta l ia posee el 
mejor tipo de m u j e r venuslama". 
E l R e y c o n t i n u ó diciendo que 
"una mujer p o d r á usar un vestido 
descotado que deje la espalda com-
pletamente descubierta o apeuacer 
con faldas cortas y que esto produ-
c irá una I m p r e s i ó n m á s o ú n e n o s 
profunda; pero que j a m á s j w d r á 
provocar una s e n s a c i ó n m a y o r de 
desnudez que con loa brazos descu-
biertos hasta los hombros". 
"Lo<s escultores han dnclarndo 
A l Honorable s e ñ o r Secretarlo de! 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes- I 
Honorable s e ñ o r : 
E l pueblo de J a g ü e y Grande , eei 
dirige e usted, por mi conducto, en 
s ú p l i c a de que se l leven a cabo las 
reparaclonees urgentes que neceeitan. 
las dos casas-eecuelas propiedad del; 
Es tado existentes en la cabecem de! 
este t é r m i n o M u n i c i p a l . 
Queda un mee escaso de vacaciones 
y a ú n no se han iniciado las obras; 
de absoluta necesidad en esos edifi-j 
cios, e pesar de haberse hecho el es-
tudio de las m t ó m a s por empleados 
de Obras P ú b l i c a s en el mes de ma-
yo del a ñ o a c t u a l . 
De cont inuar as í en Septiembre, los 
padres de fami l ia nos veremos preci-
sados e no mandar nuestros hijos a 
f sas escuelas donde no hay agua para 
beber, ni servicios sanitarios de nin-
guna c luse . 
E n usted confiamos honorable se-
ñor , para que dicte las medidas opor-
tunas y resuelva esta s i t u a c i ó n tan 
perjudic ia l a nuestros hijos , a fin 
de que puedan seguir recibiendo el 
pon de la i n s t r u c c i ó n en la escuela 
cubana en el p r ó x i m o a ñ o escolar . 
Respetuosamente, 
E d u a r d o Leorenec, etaoa 
E d u a r d o Liorences, 
Corresponsal 
L a C o m i s i ó n que t iene sus pode- j L O S L I B E R A L E S M A R C E L I X I S -
res de una Asamblea de Veteranos T A S D E L B A R R I O D E A R R O Y O 
pensionados, que se v e r i f i c ó en el A P O L O S E D E C L A R A N ' R E E L E C -
Teatro Maxim, cumpl ida su m i s i ó n j C I O N I S T A S 
ante los Poderes P ú b l i c o s , acuerda 
Citar a los Veteranos pensionados y E n la noche de aver y en la mo-
no pensionados para que concurran TRÍ& del doctor i f ü g u e z , sita 
el d í a 12 del ac tual a las nueve de | en L l b e r t a d n ú m e r o 2. se reunieron 
la m a ñ a n a a l antes mencionado tea- i lo L I B E R A L E S R E E L E C C I O N I S -
tro. en cuya J u n t a d a r á cuenta la C o - I . DresldeIlcIa del doctor 
m i s i ó n de los trabajos realizados en T1_̂ b ba30 pr,e3l(1jncl* ^ l m Z ¿ : A 
I ñ i g u e z , actuando de Secretarlo e l 
s e ñ o r Gaspar Barroso , y con la asis-
tencia de m á s de ochenta miembros 
y s impatizadores del s e ñ o r D í a z de 
Vi l legas , entre los cuales se en-
contraban elementos de gran s ignl-
la m i s i ó n que se les c o n f i ó . 
A dicho acto c o n c u r r i r á n repre-
sentaciones del interior de la R e p ú -
bl ica con el p r o p ó s i t o de cooperar a 
los acuerdos que en d icha r e u n i ó n 
se tomen 
'exacto. L o que los bailes ya des-; siempre que es verdaderamente i m -
terrados de los salones t e n í a n de posible encontrar brazos grac iosa-
p o e s í a y de belleza, lo han conse- mente unidos al hombro, puos la 
i guido estos actuales, el "shimmy", j u n t u r a de é s t o s es generalmente 
el tango, la "jazz-band", de i m p u - j muy baja o muy alta o demasiado 
1 dicia y de eroticidad. gorda, por lo que resulta que "una 
Yo, que no soy un moral i s ta , me ¡ mujer moderna debe tener una gjran 
¡ a s u s t o de la r e p e r c u s i ó n que estos ' audacia a l presentarse con los b r a -
, bailes e r ó t i c o s van teniendo en el | zos desnudos en un h i p ó d r o m o c»on-
c l lma é t i c o de estos t i e m p o s . . . P a - de la ausencia de la luz ar t i f i c ia l 
L A A V E N I D A D E L A S 
A C A C I A S 
labra. 
Lnc lnno di" Taxonera . 
A L D R . SA N I M H ' A L 
L a calle de Pedro Consuegra (an-
tes B . L a g u e r u e l a ) en la V í b o r a se 
e s t á transformando en la Avenida 
de lam Acacias porque sus vecinos, 
de acuerdo y con a u t o r i z a c i ó n del 
s e ñ o r Secrptario de Obras P ú b l i c a s , 
han sembrado estas plantas en l u -
gar de los á l a m o s que por su cor-
pulencia y grandes raices estropean 
las aceras, y debido a exageradas 
podas anteriores h a c í a n obscura la 
calle. 
Pero es el caso que Obras P ú b l i -
cas aun no ha terminado de a r r a n -
car algunos á l a m o s que demoran 
terminar la o r n a m e n t a c i ó n de aque-
l la calle. 
Vecinos de la barr iada nos piden 
supliquemos en sus nombres al doc-
tor Aure l io Sandoval que dé ó r d e n e s 
y se termine la ta la de los á l o m o s 
que t o i a v í a quedan, como t a m b i é n 
que se ret iren los tro-os que impiden 
el paso a a u t o m ó v i l e s y peatones. 
C O A R I N U r O U S E 
Las compensaKoneP efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $2.798.863.43. 
L A H E R M O S U R A 1 i M f N A BBGtTN 
A L F O N S O X i n 
E n c o n t r á n d o s e en Deauvi l le el 
a ñ o pasado el Rey Alfonso X I I I , de 
E s p a ñ a , hizo algunas galantee y 
p o é t i c a s declaraciones sobre la mu-
jer , e n a l t e c í e n . l o a las i ta l ianas , a 
quienes considera como la Ideal re-
p r e s e n t a c i ó n de la Venus que creara 
el cincel de F i d i a s y enalteciendo a 
la mujer francesa, que por su belle-
za f í s ica supera a la amer icana y a 
a la que ha nacido en los dominios 
del R e y Jorge V . 
E l tipo Ideal de m u j e r para el 
soberano e s p a ñ o l es el italiano, pe-
ro es t ima que F r a n c i a puede enor-
gullecerse de poseer el mejor tipo 
de m u j e r de estatura p e q u e ñ a . A s í 
lo d e c l a r ó mientras , pasaba revista 
a infinidad de elegantes y bellas da-
mas que ambulaban por el H i p ó d r o -
mo, durante las carrera? , luciendo 
las nuevas creaciones 
hace m á s relevantes sus defectos". 
E l p r í n c i p e Daremberg y el itkar-
q u é s de Ganay que a c o m p a ñ a b a n a 
don AJfonso se manifestaron part i -
darios de las t e o r í a s del R e y contrai 
e] nuevo capricho de las modas que< 
d o m i n a r á n en el O t o ñ o , debelarán io-* 
se partidarios de la manga larcra. se-» 
mi-transparente , o contra-manga, , 
que bordee el hombro, como una ne-
ceparia c o n c e s i ó n a la m á x i m a des-
nudez. 
L O S P I J A M A S 
E n la moda. ¿ E s un bien? ¿ E s u n \ 
ma l? Digamos en seguida, sin ir 
m á - lejos en nuestro ju ic io , que es 
c u e s t i ó n l e gusto personal y que 
esos trajes no tienen nada de ch í -
violeta laminado oro, por ejemplo, 
es suntuoso. 
M á s senci l la es el p i jama de pon-
g é . E s a veces tan lindo como el 
de c r e p é de C h i n a y cuesta menos. 
Luego vienen loa p i jamas de cres-
p ó n , de satineta, de batista, de shan-
tung. Algunos de elloe tienen la 
gran ventaja do ser invisibles. P a -
ra invierno, se hace, t a m b i é n p i ja -
ma de franela . 
E l p a n t a l ó n es cas i s iempre el 
mismo. Se ha tratado de lanzar un 
modelo cuyas piernas abrochadas en 
la extremidad anterior formaban 
bombacha. Se h a abandonado por 
poco gracioso y porque quitaba al 
traje un sello travieso. 
T a m b i é n se h a confeccionado el 
p i j a m a de una pieza, cortado como 
un traje de CIOWTI, con cuello y vo-
lante en los p u ñ o s y en los tobillos. 
E l c r e p é de C h i n a blanco o negro, 
muy suave, da sello a ese traje m á s 
agradable que p r á c t i c o y no pasa 
de f a n t a s í a m o m e n t á n e a , pues la 
excentricidad de loa trajes de uso 
corriente cansa muy pronto. 
Si se quiere dar a lguna orig inal i -
dad a l corte del p i jama, es prefe-
rible r e s e r v a r a r l a para el saco. 
Se hace el saco derecho, mascu-
lino, el saquito semejante a los 
que se usan ahora para sal ir , la 
blusa kimono, a ú n mismo el chale-
ico s in mangas. Algunos sacos son 
í f l o j o s . otros se c i ñ e n m á s abajo del 
<talle por medio de un c i n t u r ó n o l e 
\nn torzal . L a forma del cuello y de 
Se supl ica a los Veteranos pensio- f l cac ión p o l í t i c a como eran los s e ñ o -
nados no dejen de concurr ir a la I res siguientes: 
mencionada J u n t a , pues a ellos mas : Dr . J o s é Pereda, doctor J o a q u í n 
que a nadie les interesa los acuerdos ' Coello, doctor Rufino P é r e z L a n d a , 
que en e l la se adopten. ¡ doctor Mariano Averhof f, don Mar-
Por l a C o m i s i ó n | colino D í a z de Vi l legas , E x - A l c a l d e 
G e n e r a l Antonio V a r o n a de ia H a b a n a ; doctor Leonardo P é -
E d u a r d o G o n z á l e z Velez. E u s -
I tequio Piloto, Comandante F i l o m e -
L O S S E C R E T O S D E L T O C A D O R n0 i t u r r i a g a . Roberto F a i ñ a . Leopol -
L o s grandes enemigos del cutis 
de la mujer son el f r ío y el calor 
extremados, el polvo de las calles y 
de los caminos. 
H u i r de ellos en cuanto sea posi-
do D í a z de Vi l legas , J u l i á n Sonvil le 
y otros m á s cuyos nombres no re-
cordamos y que s e r í a imposible ano-
tar. 
U n a vez dec larada abierta l a se-
e i ó n por e l s e ñ o r I ñ i g u e z , este d í ó 
ble, es apartarse de sus nocivas in - j a conocer a los a l l í reunidos que 
fluencias; pero existen enemigos | « ] motivo de l a r e u n i ó n e r a el tomar 
a ú n m á s terribles , y ellos son to- ios acuerdos necesarios para l a 
dos esos innumerables preparados | o r i e n t a c i ó n de la p o l í t i c a actual y 
que se ofrecen para la belleza del t ra tar a su vez de la r e o r g a n i z a c i ó n 
que. Que los adopten d e f i n i t í v a -
nfiente o por capricho de un m o m e n - j Vxs p u ñ o s puede var iar , inf initamen 
to. todas las mujeres pueden llevar 
pijamas s in por eso faltar a la dis-
t i n c i ó n y al buen gusio. 
L o s p i jamas han perdido todo ca-
r á c t e r e x c é n t r i c o ; en Ing la terra , 
impuestas por ejemplo, han sido adoptados 
. or la moda que consisten en vapo- ; por l a m a y o r í a de las mujeres y ce-
irosos trajes que delaban descubier-! locados entre los trajes s ó l i d o s y 
tos completamente los brazos desde ) p r á c t i c o s . 
el hombro, dando la apar ienc ia de j E n verano se l leva el p i j a m a de 
: el paseo se efectuaba no en las cer- j zefir, de c r e p é de China o de seda 
i canias de una pista de caballos sino Su corte es el del p i jama mascul ino: 
en un balneario. saco de cuello cerrado o abierto. 
S e g ú n declaraciones de algunos | a voluntad, brandenburgos, panta-
, í n t i m o s que tuvieron o c a s i ó n de e s - i l ó n derecho. E s o s p i jamas son de 
cuchar al R e y Alfonso, el Soberano j color claro y uniforme, pero pue-
, a f i r m ó que "pocas mujeres tienen den t a m b i é n , ser de g é n e r o de co-
I brazos suficientemente bellos para ' lores variados y muy moderno. E l 
be; cuello paftueleta y mangas pa-
g u a s , cuello Marceo y mangas 
ccurtas, cuello derecho y mangas 
r a n g l á n , etc. etc. 
E n fin, un p i j a m a digno de ese 
nombre, tiene sobre to lo bolsillos 
enoffmes en los costados y, a v^ees. 
m u y divertidos. A r r i b a , se pu«»de, 
añaidir uno para el p a ñ u e l o . Pero 
estx) es facultativo. L a s ú n i c a s in -
dispensables son las de los costa-
dos que recuerdan el inmenso bol-
si l lp de los delantales de los n i ñ o s 
y qne hacen s u fel icidad. T a n es 
ciertto que seremos enteramente ni -
ñ o s grandes. 
Montagne. 
cutis en forma de aguas, cremas, ce-
ras o lociones a base de sales de 
plomo o mercuria les , puesto que al 
ponerse en contacto con é l , esas no-
civas sustancias sufren una notable 
d e s c o m p o s i c i ó n , ocasionada por los 
gases y las sales que se desprenden 
de la t r a n s p i r a c i ó n y a c t ú a n de este 
modo como agentes irr i tantes que 
atacan la f u n c i ó n secretoria de las 
g l á n d u l a s s e b á c e a s . 
Cuando é s t a pierde s u act iv idad, 
la piel se torna f l á c i d a y apergami-
nada; el las, pues son de importan-
cia vital para la belleza del cutis y 
son las primeras en destruirse usan-
do algunas de las sustancias noci-
vas que indicamos a r r i b a . 
Por eso ya que en el verano es 
imprescindible el uso de alguna cre-
ma debe elegirse a lguna a base do 
manteca de "oca", que es de lo 
principal de que se componen los 
m á s famosos preparados de belleza, 
favorecidos por todo el mundo ele-
gante de E u r o p a . 
R I M A S 
L l e g u é a tu lado y casi indiferen-
(te 
tus palabras amantes e s c u c h é , 
herido e l c o r a z ó n por los amargos 
recuerdos del ayer. 
M i r é brotar dos l á g r i m a s que en 
(vano 
loa ojos pretendieron ocultar. 
¡ E r a n tal vez las ú l t i m a s cenizas 
•de apagado v o l c á n ! 
Mas tus ojos se ha l laron con los 
(mío'3, 
se u n i ó a tu c o r a z ó n mi c o r a z ó n , 
y un beso ardiente, grande, prolon-
(gado, 
el pasado b o r r ó ! 
Narciso D I A Z D E E S C O V A R . 
P A R A E L M E . M ' 
B u d í n de pasas 
Se pone el pan f r a n c é s con leche 
a l a lumbre , se bate con un tenedor 
se deshuesan unas pocas pasas, pe-
de los Part idos P o l í t i c o s en los p r ó -
ximos comicios. Acto seguido p i -
d i ó hacer uso de la palabra el se-
ñor J o s é Pereda , el que una vei 
de concedida d i ó a conocer a los 
s e ñ o r e s a l l í reunidos la necesidad y 
conveniencia de que ese organismo 
se dec larara y apoyara l a R E E L E C -
C I O N del doctor Alfredo Zayas y A l -
fonso, y que se le r a t i f i c a r a l a ad-
h e s i ó n y confianza de los reunidos 
a su jefe don Marcel ino D í a z de 
Vi l legas , lo que f u é aprobado por 
unanimidad. 
D e s p u é s se tomaron los s iguien-
tes acuerdos que t a m b i é n fueron 
aprobados: 
P r i m e r o : — Q u e " L O S M A R C E L I -
N I S T A S " del B a r r i o de "Arroyo 
Apolo" se declaraban R E E L E C C I O -
N I S T A S y que a p o y a r í a n esta con 
todo i n t e r é s y d e c i s i ó n a l Igual que 
lo h a b í a n hecho por su i lustre jefe 
don Marcelino D í a z de Vi l legas . 
Segundo:—Nombrar una comi-
s i ó n de Propaganda, para i m p r i m i r 
m á s fuerza y robustecer el compro-
miso adquirido en Pro de la R E E -
L E C C I O N . 
T e r c e r o : — D a r l e cuenta al D irec -
torio de los acuerdos tomados. 
C u a r t o : — N o m b r a r una c o m i s i ó n 
que le dé cuenta al doctor Alfredo 
Zayas de lo acordado en la r e u n i ó n 
celebrada esta noche en favor de la 
R E E L E C C I O N . 
D e s p u é s hizo uso de la palabra el 
Comandante Fi lomeno I turr iaga , 
qu ién d ió a conocer los motivos por 
los cuales apoyaba l a R E E L E C C I O N 
l e í doctor Zayas y la recomendaba 
a todos los presentes. 
Hizo el resumen el s e ñ o r E d u a r d o 
G o n z á l e z Velez. 
U n a vez terminada la r e u n i ó n y 
antes de abandonar la elegante mo-
rada del doctor I ñ i g u e z , fueron ob-
sequiados los asistentes con un rico 
ponche y dulces. 
pitas de a lmendras tostadas y moli-
das; se une todo y se le ponen ras -
paduras de l i m ó n , canela mol ida, 
a z ú c a r y cuatro huevos batidos con 
a z ú c a r . Se une todo y se pone a l 
horno. 
F O L L E T I N 21 
JEANNE D E C O L O M E 
FIRME COMO LA ROCA 
NOVELA 
T R A D U C C I O N DB 
GERARDO MEDEL 
(De venta en la librería L a Académica, 
de la viuda e hijos de OonzAlei. 
Portales de Payret) 
( C o n t i n ú a . ) 
v e r a G o n z á l e z s o l i c i t a r u n a coloca-
c i ó n suba l t e rna . 
Sí , eso d e b í a de ser; y si era eso, 
p u p o n í a en él pequenez de e s p í r i t u : 
no t e n í a derecho , cuando su p r i m o 
h a b l a b a de gana r h o n r a d a m e n t e l a 
v i d a , a susc i ta r le o b s t á c u l o s para i m -
p e d í r s e l o ; y generosamente c o n t e s t ó 
J u a n : 
— V o y a r e c o m e n d a r t e a l conde, pe-
ro con una c o n d i c i ó n : y es que re-
p u n c i a r á s a tus malas cos tumbres , a 
t u s c o m p a ñ í a s sospechosas, sobre t o -
do a esas gentes del A l t o C iboure , 
que t ienen t a n detes table f a m a . 
— ;No t e m a us ted , s e ñ o r de A r -
t a i t z ! . . . ; M e p o r t a r é b i e n ! . . . — d i -
Jo G o n z á l e z con tono a f ec t ado—. 
S e r é tan prudente como un sant i -
to en su hornacina. 
— E n ese caso, h a b l a r é m a ñ a n a en 
tu favor. ¡ H a s t a la vista, G o n z á l e z ! 
E l e s p a ñ o l f a r f u l l ó una respues-
ta ininteligible y d e s a p a r e c i ó en lo 
alto de la ca l le ja , s in hacer mas r u i -
do que una sombra. 
J u a n s u b i ó lentamente hacia l a v i -
Ha, preocupado por la c o n v e r s a c i ó n 
que acababa de tener. 
A u n pensaba en e l la , a l a m a ñ a -
na siguiente, mientras aguardaba al 
s e ñ o r de R í o - O u r o en su gabinete. 
D e s p u é s de preparar la t inta , la 
p luma y el papel, h a b í a abierto la 
v idr i era y h a b í a s e acodado ed el bal-
c ó n de madera en el cual se a b r í a . 
U n a bruma leve e ñ f u m a h a todos 
los contornos, suavizando la r ig dez 
de algunas l í n e a s de l a costa, h a d e n . 
¡ do desaparecer el cielo y el mar . y 
1 c o n v i r t í e n d o en algo impalpable y en 
| cierto modo t r a n s l ú c i d o las monta-
ñas azules. 
P o r encima de la b a h í a se e leva-
ba hac ia el cielo como humo suti l , 
' tal que si a l l í hubiera habido un 
; enorme perfumador en el que se hu-
{ biese quemado incienso. 
Sobre el ribazo de Artai tzenia se 
i e x t e n d í a en t iras de gasa y, d e t r á s 
de el la , se adivinaba en todas partes 
i el sol, l a a l e g r í a , el radiante ^splen-
¡ dor de un hermoso día de agosto. 
E l yate, que se balanceaba imper-
ceptiblemente y cuya esbelta s i lueta 
• se e n t r e v e í a en una d e c i s i ó n de en-
s u e ñ o , h a b í a vuelto a J u a n a su preo- • 
c u p a c i ó n del momento. 
Cuanto m á s reflexionaba mas se 
c o n v e n c í a de que no era por falsa 
v e r g ü e n z a por lo que le repugr . iba 
apoyar a su primo: h a b r í a sufrido 
a l verle convertido en cochero o ayu-
da de c á m a r a . . . ¡ m a r i n e r o , era otra 
cosa! ¿ N o ennoblece e! m a r todo lo 
nue toca? Pero no; lo que se pre-
guntaba con inquietud era si G o n z á -
iles se m o s t r a r í a digno de la coloca-! 
c ión que sol icitaba. 
Y é l , J u a n , ¿ d e b í a , p o d í a recomen-
dar a una mala persona, notoriamen-
tm conocida como tal en el p a í s ? 
A eso l legaba en sus reflexiones, 1 
ruando e x p e r i m e n t ó l a s e n s a c i ó n de 
no" estar ya solo. 
E l conde, calzado con a lpargatas . : 
s e g ú n l a moda vasca, acababa de en- i 
trar en el gabinete, s in que el joven ! 
le hubiera o í d o , y encuadraba su ele_ i 
^ada estatura en ei hueco de la v i - i 
dr iera . 
J u a n , confuso al dejarse sorpren-
I der en f lagrante delito de holganza, | 
e n r o j e c i ó hasta las orejas , y ya se 
d i r i g í a hacia la meea escritorio, 
i cuando el conde le detuvo. 
— T i e n e usted mucha pr i sa por po-
nerse a t r a b a j a r — l e dijo con una 
; sonrisa que i l u m i n ó un instante su 
rostro g r a v e — ; sin embargo, desea-i 
; r ía saber antes en q u é pensaba us- : 
ted hace un momento, en ese— ba l - ; 
c ó n . . . 
E l rojo que e n c e n d í a y a el rostro 
'de J u a n se hizo mas vivo; pero l a l 
o c a s i ó n era demasiado buena para 
no cogerla a l paso, y, as í . respon-
d ió s in vac i l ar : 
— S e ñ o r conde, pensaba en la m a -
nera con que a c o g e r í a usted una so-
l ic i tud que me han e : i a r g a d o de 
transmit ir le . 
L a sonrisa h a b í a s e desvanecido, y 
la m i r a d a inc is iva del s e ñ o r de R í o -
Ouro se h a b í a fijado en su joven se-
cretario, que p e r m a n e c í a en pie de-
lante de é l . con una mano apoyada en 
la mesa. 
— S e t ra ta de un primo m í o . . . — 
b a l b u c e ó J u a n . 
— ¡ A h ! 
— M e ha expresado el deseo de ha-
cerse marinero a bordo de E l Esco l lo , 
y le he prometido hablarle a ueted 
de é l . s e ñ o r c o n d e . . . 
¿ S a b e el oficio1? 
— M i padre le l l e v ó con frecuen-
cia en su barco: creo, pues, que po-
see la maniobra tan bien como un 
mar inero de p r o f e s i ó n . Apenas t e n í a 
ocho a ñ o s y ya se escapaba de nues-
tra casa para embarcarse en las cha-
lupas de Socoa, con los pescadores 
de a t ú n . . . 
— Q u e d a l a c u e s t i ó n p e r s o n a l . . . 
¿ E s t á usted muy seguro de su pr i -
mo? 
L a sangre que h a b í a abandonado 
las mej i l las de Juan a f l u y ó a el las 
de nuevo. 
— E s delicado responder de o t r o -
dijo vac i lando—. Debo confesar que 
G o n z á l e z d i ó mucho que hacer a mi 
padre, que era s u t u t o r . . . Nunca h a 
queqido t r a b a j a r , y su conducta es-
taba muy lejos de ser e j e m p l a r . . . 
Pero tengo la esperanza de que em-
piece a, comprender que s u vida po-
dr ía haber estado mejor empleada. 
¡ E s e paso parece probarlo! 
B a j o l a barba del conde se desli-
zó u n a sonr isa en l a que se mezcla-
ban un «matiz de escepticismo y un po-
co de e m o c i ó n . J u a n no l a a d v i r t i ó , 
pues s é h a l l a b a ocupado en mirarse 
obst inadamente la punta de los za-
patos. 
— C o a s i e n t o , por usted, en admit ir 
en mi barco a s u primo—<lijo el con-
de—. PQ*ede usted, pues, comuni -
carle mL d e c i s i ó n . 
A r r e g l a d o aquel asunto, e l s e ñ o r 
de R í o - O w r o a c e r c ó su butaca a l a 
mesa , en l a que estaba colocado el 
correo de l a v í s p e r a . 
Abr ía las cartas y se enteraba rá -
pidamente de s u contenido, antes de 
: p a s á r s e l a s a J u a n a quien indicaba 
, en pocas piu abras la manera de ree-
' ponder a e l las . 
L a s c a r t a s dir ig idas a los admi -
nistradores y a los ingenieros de las 
I minas d e b í s . n ser escritas en f ran-
j c é s ; las d i r ig idas a los adminis trade-
j res de las haedendas. en e s p a ñ o l ; pe-
| ro a J u a n n o le importaba, pues, a 
ejemplo de todos los vascos, estrecha-
j dos entre Fra-.iKüa y E s p a ñ a , m a n e j a , 
ba a V i o a id iomas con igual fac i l idad. 
Mientras su. p luma volaba sobre 
el papel, al |orven la marav i l l aba la 
seguridad de l ,^olpe de vista, la pre-
i c i s i ó n de caráiater que revelaban las 
ó r d e n e s del s e ñ o r de R í o - O u r o . 
Por otra parte, el conde p a r e c í a 
muy satisfecho de su joven secreta-
r io : era evidentemente un muchacho 
i n t e l i g e n t í s i m o y que no se apuraba 
gran cosa: lo d e m o s t r ó saliendo airo-
so a m a r a v i l l a de la lectura en a l -
ta voz de los p e r i ó d i c o s del B r a s i l : 
sin embargo, no s a f a p o r t u g u é s , mas 
p a r e c í a adiv inar su p r o n u n c i a c i ó n . 
J u a n c u m p l i ó en seguida su oficio 
de tesorero, tomando en la ca ja de 
caudales la cant idad de dinero que 
representaba el total de los sueldos de 
los marineros del yate. 
T o d a v í a estaban los billetes enci-
ma de la mesa, cuando Dolores in-
v a d i ó el gabinete. 
— A b i f e l i t o — d e c l a r ó — . quiero que 
este cabal lero me haga un barco. 
J u a n b u s c ó con los ojos el cesto 
de los papeles; pero Dolores, que aun 
no h a b í a aprendido a tener pacien-
cia, se a p o d e r ó de un billete de ban-
co. 
— T o m a — d i j o — , haz el barco con 
e s o . . . ¡ e s azu l ; s e r á mas bonito! 
J u a n , acostumbrado a respetar el 
dinero penosamente ganado, se pre-
c i p i t ó a quitar el precioso trozo de 
papel de las manos de l a n i ñ a . . . 
E l conde no se h a b í a m o v i d o . . . se 
re ía . 
Dolores d e j ó s e convencer de que 
un papel rosado p r o d u c i r í a un efec-
to mucho mas bonito, y r e s t i t u y ó el 
billete de banco. 
Cuando hubo salido del gabinete 
con el dichoso barco, que iba a en-
s e ñ a r corriendo a Miss. Ofelia, el se-
ñor de R í o - O u r o se v o l v i ó hacia su 
secretario. 
— Y a no le necesito a usted—le di-
j o — . E s t á usted l ibre hasta l a hora 
de a lmorzar . 
x in 
L A C A S U C H A 
J u a n a p r o v e c h ó aque l la hora de 
• l lbertad para subir a casa de G o n z á -
| lez. 
L a v ie ja cosucha que é s t e habita-
I ba h a l l á b a s e no lejos de Ha icen ia , y 
: aunque n u n c a h a b í a entrado en e l la , 
Juan c o n o c í a bien su exterior. 
A l z á b a s e en la a l t u r a de Borda-
; gain, a dos pasos de la torre destro-
zada, vestida de h iedra , que se divi -
; saba desde la playa de San J u a n de 
L u z . 
A i s l a d a en medio de la landa, en la 
que p a r e c í a haber brotado como una 
enorme seta venenosa, batida por to-
j dos los vientos marinos, que la ha-
j b ían inclinado hacia Oriente, adon-
j de m i r a b a su fachada, s e g ú n la mo-
da vasca, no o p o n í a a las tempesta-
i des del mar sino u n a gran pared gris 
• afligida de lepras horrorosas y agu-
: jereada por una sola abertura, ce-
' r r a d a con una puerta r o j a que h a c í a 
i ei efecto, sobre aquel fondo s o m b r í o , 
• de una mancha sangrienta. 
A q u é l l a era la marca del drama 
• que a l l í se d e s a r r o l l ó , tre inta a ñ o s 
'antes y cuyo recuerdo, que pesaba 
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H A B A N E R A S 
A N O C H K E N M A R T I 
Obra de r i sa . 
M u y ( ó m i c a , g r a f u ^ ( « : m a . 
Es L » Cor tesana de O m á n estre-
nada anoche por las huestes que ca-
p i tanea J u l i á n Santacruz . 
U n a leyenda o r i e n t a l , de cor te b u -
fo, que d i s t r ae , que recrea, que m a n -
t i ene en h i l a r i d a d cons tan te a l es-
pectador . 
M u y b ' -a i ta la u>ú8ica. 
A l e g r e \ l i j e r a . 
V u e l v e hoy L a Cortesana de Ornan 
al c a r t e l ds M a r t í . 
V a a segunda h o r a a c o m p a ñ a d a 
de I-a r u b i a de l F a r West , opere ta 
en la que t o m a n par te p r i n c i p a l í s i -
ma M a r í a Marco , M a n o l o V i l l a e I z -
iiuiei ¡o. 
Y reservada para m a ñ a n a L a Su-
cursa l de la ( i l o r l a , ob ra t r i u n í a l de 
Blanqui t? . Pozas, que la cree en la 
Habana . 
U n c t r e n o en pue r t a . 
Y a se s a b r á . 
E N V I A J E D E B O D A 
V i a j e r o s . 
L o s que t r a j o el To loa ayer . 
U n g r u p o ent *" el que se conta-
ban el j o v e n y &:nipát.ico doc to r A l -
ber to del Junco y su g e n t i l s e ñ o r a . 
V i o l e t a de Mesa, que l le&au e i : vía-
le de boda, bajo los e n c a n U i ; de su 
¡ u n a de m i e l . 
E n el C o u n t r y CJwb har. f i j ado 
t e m p o r a l m e n t e su r e s idenc in . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n r i q u e F O N T A M L L S 
c TIENE QUE HACER A L G I N 
REGALO? 
Visita la predilecta 
Joiieria EL GñLLO 
en la segundad que verá infini-
dad de artículos de verdadero 
gusto y originales, dentro de su 
presupuesto. 
Objetos de Arte, Lámpara^, 
Cuadros de Sport y Religiosos. 
Habana y Obrapía — Teléfo-
no: A-2738 — Fábrica y Talle-
res — Compcstela No, 46 — Te-
léfono: A-2660, 
SAN'DALrlO C 1 E N F I K G O S y Ca. 
Exposic ión: Obrapía. esíj. a Habana. 
Fábrica y Talleren: Compostela. 4fi. 
Todos los tranvías le dejan allí. 
L A V A C U N A A N T I - A L F A Y 
E L D R . F E R R A N 
j iVO B A S T A C O N A N U N C I A R . . . 
T a m b i é n es preciso que e l s u r t i d o de m e r c a n c í a s sea ex-
If t enso; que los a r t í c u l o s sean todos de novedad y renovados 
% f r e c u e n t e m e n t e ; que los empleados sean a tentos y capaci tados ; 
» y sobre todo que los precios sean venta josos , y las m e r c a n c í a s 
p de a l t a c a l i d a d . H 
S T o d o esto lo e n c o n t r a r á us ted s i empre en 
I " L 4 C A S A Q U I N T A N A " | 
1 J O Y E R I A , OBJETOS D E A R T E , L A M P A R A S Y M Í T E B I I E S D E i 
| L U J O | 
i A v e . de I t a l i a 74 y 7fl THéfonos: A - 4 2 Í U — M - i « ; í 2 $ 
MUlliIOIOIMilH^ i 
PARA REGALOS 
E s M u y M a r c a d a l a P r e f e r e n c i a 
de las familias habaneras por el cómodo y bien atendido salón 
"LA FLOR CUBANA". Avenida de Italia y San José. Tel. A-4284 
Diariamente. 30 clases de HELADOS 
REFRESCOS. 
Soy M é d i c o du v i s i t as del H o s p i t a l 
P o u r u l l de Sagna, y asis to »n e l pa-
b e l l ó n a loe que i n g r e s a n como t u b e r - j t ¡ \ i » » . B o r é n a v e d i j o a su h i j a Ca-
( u losos . t a l l n a : 
l ' n a m a ñ a n a , ^1 A d m i n i s t r a d o r . — A b r e la boca y c i e r r a los ojos, 
r r u y c o n t e n t o , pone «n mis m « n o e C a t a l i n a a b r i ó la boca y cuando 
DIARIO D E L A M A R I N A , que d » b a ]« fué pos ib le y s ó l o e n t o r n ó los ojos 
c u e n t a de haberse descub ie r to e l re- pa ra ver que clase de go los ina iban 
m s d i o de la T u b e r c u l o s i s . a d a r l * . 
D ^ p u é s de l e e r l o , le r e c o r d é a l — Y a e r e « m a r o r c t i a . t ienes j u i c i o , 
s e ñ o r M a ñ e r o aquel las frasea de l has c u m p l i d o siete a ñ o s . . , , a ñ a d i ó 
p ro fe so r P i n a r d . E l i s a — O y e m e a t en ta . 
" N o c r e á i s j a m á s en lo que r e a l a , " B s t o es que me he de p u r g a r o 
e sc r i to , a u n q u e lo haya escr i to una que t engo que i r a casa del dent i s -
a u t o r i d a d c i e n t í f i c a ; s ino en lo que t a — p e n s ó C a t a l i n a — ¡ C u á n d o me 
h a y á i s c o m p r o b a d o o v i s to c o m p r o b a r d a r á n u n b o m b ó n d e s i n y resadamen-
f-n la p r á c t i c a , por una serie de p r u e - . t e ! " 
bas b ien hechas ' - . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , le d i j o ; esta- u n a g r a n sorpresa . Me a l e g r a r é de 
mos a u n s i n s o l u c i o n a r ese p r o b l e - Qua te sea ag radab l e . Eso depende 
m a . Y s iendo , como es l a t ube rcu lo -1 de t í m i s m a . T ú no eres e n v i d i o s a , . . 
sis una e i i f e r n u d a d * fMla l . si no a p a - ' P r e c e s u n a n i ñ a buena . H a l l egado 
rece nn suero inmun laamte , como e l e l m o m e n t o de p r o b a r l o . Ca t a l i na , 
de J « n n e r p a r a la v i r u e l a , la H u m a - h " de 9aber t ienes dos he rma-
n l d a d , poco a puco se ex t i ngue de l njtOB- A t a r á n a q u í d e n t r o de ocho 
P l a n e t a dias . V i e n e n de m u y l e j o s . . . . ¡ M u y 
Yo en m i consu l t a , s i empre l o n t e - i leJ08!',de pa'R don<le hace m u -
r r o g o a la t u b e r c u l o s i s . Y es m u y r a - r h o ca,or- A s í es (lue no d « b p PXlra 
r o , que casi s i e m p r e no responda la 
p e r t u r b a c i ó n del o r g a n i s m o a 
reacciones e inves t igac iones que 
hacen a ese r e spec to . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L O S H E R M A N O S 
Las más selectas y mejores florrs 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar- „ 
, , . , casa» para bodas y fiestas desde el 
din mas grande y mejor organizado 
as familias habaneras por el cómodo y bien atendido salón de de Cuba. "f1** sencillo y barato al mejor y m á s 
Bouquets para novias, ramos de tor extraondinario. 
y los más deliciosos naboda, cestos de m i m b r e y cajas de CentJros ^ m „ a artístícc>8 y or i^ . 
llores para regalos, desde $^.()0 al de 
— mejor calidad. nalrs jiara comidas y banquete». des-
Arpas y liras preciosas para rega- de $3.00 en adelante 
lar a las artistas, de $10.00 á la i 
valiosa. V I D A C A T O L I C A A L 
— B u e n o s d í a s C a t a l i n a . 
Bue f s d í a s , h e r m a n i t a . 
T o d o el m u n d o los m i r a . Catalina-
t iene ganas de l l o r a r . . . . E l auto-
m ó v i l . 
B o n é n a v e , d e s p u é s de hacer le la>v 
consabidas p r e g u n t a s de : " ¿ H a b é i s 
hecho buen v i a j e ? . . . . H a b é i s cena-
do b i en en e l t r e n ? " , a ñ a d i ó : 
— D e b é i s t e n e r a p e t i t o . Ca ta l ina 
h a r á los h o n o r e s . . . . ¿ V e r d a d , Ca t l -
t a ? . . . . ¿ Q u é vas a dar les a tu» 
he rmanos ? 
C a t a l i n a v a a c o n t e s t a r : " ¡ C h o c o -
l a t e ! " N o , c r e e r á n que es una a l u -
— D e n t r o de ocho d í a s r e c i b i r á s s l ó n " ¿ C a f é con l e c ^ e ? " Impo-
slble , po r el m i s m o m o t i v o . 1 m u r -
m u r a : 
U n re f resco de g r a n a d i n a . 
A u g u s t o y E m i l i o se r i e n a carca-
jadas , ' i 
A l l l e g a r a casa. E l i s a c o r r i ó ha-
cia e l los como se h u b i e r a p rec ip i t a -
do a las l l a m a s de u n i n c e n d i o . Pa-
saron el d í a en i n t i m i d a d f a m i l i a r , 
dando ftrden de n o r e c i b i r a nadie, 
fiarte que sean un poco cobr izos . Es i A C a t a l i n a sus dos he rmanos le 
e l co lo r de l p a í s donde han nac ido , h a c í a n e l efecto d«> dos f i g u r a s que 
" ¡ Y a sabes que t u p a p á v i v i ó , antes acabasen de s a l i r de u n l i b r o de v ia -
^ de casarse c o n m i g o , muchos a ñ o s j jes, I l u s t r a d o en c o l o r . ¿ S e queda-
f u e r a de F r a n c i a , L a m a d r e de tus ! r í a n a l l í para s i e m p r e ? ¿ L o s l l eva-
A u n no conocotnos b ien la n a t u r a - , h e r m a n l t o g ha m u e r t o hace poco I r í a n t a m b i é n a N o r m a n d i a a pasar 
le de e l emen to e t n ó l o g o de la t u b e r - l e m p o ^ a c u r d o con t u p a p á he ei ve rano? 
culosl8- I d ec id ido t r a e r l o s a q u í . Q u i e r o q u e ! — C ó m o se p a r e c e n — d e c í a el pa-
Escuchemos a l sab io espafiol doc- seag a lnab le con e l los v que pongas 1 d re . 
t o r F e r r á n , que m a n i f i e s t a y c o i n - m u c h o c n i d a d o en no de ja r les v e r , Pero t a m b i é n se p a r e c í a n a é l , y 
p r u e b a , que el bac i lo de K o c k , es la que son d i s t i n t o s a noso t ros . No de- : esto lo d e j ó a l g o confuso , 
ú l t i m a e tapa e v o l u t i v a de una serle beg p r o n u n c i a r n u n c a de lan te de | Les s i r v i e r o n choco la t e y no die-
de bac te r ias banales no á c i d o resis- e l los la p a l a b r a neg ro , ¿ c o m p r e n - , r o n mues t r a s de c o n t r a r i e d a d , 
lontevi, que en cond ic iones eapeciti les des? P r i m e r o , po rque no lo son, y A u g u s t o , que q u e r í a ser p i n t o r , 
se t r a n s t o r m a n en á c i d o - r e e l s t e n t e s , d e s p u é s , po rque eso les h a r í a s u f r i r , d i b u j ó con l á p i c e s de c o l o r el re-
c o n s t i t u y e n d o el bac i lo que encen t r a - — ¿ Y c ó m o se l l a m a n ? — p r e g u n t ó t r a t o de C a t a l i n a . E m i l i o , que q u « -
MOS en los procesos t u b e r c u l o s o * , C a t a l i n a . r i a ser c o m p o s i t o r , se s e n t ó a l p iano 
T e o r í a que ha sido aceptada y com- : __Augn|,t0 y Em,lio. Como gon ge. I y t o c ó una e s t r i d e n t e " r e v e r l e " , 
p r o b a d a ya por »1 I n s t i t u t o Paf i teur melog ¿ V T e s t i r é df( m o d 0 d i s t i n t o 
de P a r í s , e e g ú u frases de u n repTe- hagta que poco a poco Tayam0g dis-
sen tan te de d icho I n s t i t u t o , en »1 ae- t i n g u é n d o l o s . Se a c o s t u m b r a r á n p r o n -
to de la c e l e b r a c i ó n d e l cen tena r io de to ^ nogotro8 s i ven que les t r a t a - P"111" « m e l l e j j » pena de ser ne-
Pas t eu r en M a d r i d . mog con CaHfio *ros De t odns modos ^ l l a PS 
S i g u i e n d o por el c a m i n o de su _ ¿ Y no echaremos a l pe r ro? t a m b i é n de u n m o r e n o m u y sub.do, 
c o n c e p c i ó n e t i o l ó g i c a , F e r r á n i n v e n t ó i C l a r o aue n o ' ¿ A q u é v iene V no > c o m p l e t a m e n t e blanca, f.s-
,511 V a c u n a c i ó n A n t i - A l f a . con l a cua l esa p r e g u n t a ' ta mu> t r i s t e pe ro ^ p e r a x á a en-
busca l a I n m u n i z a c i ó n de los o rga - ¡ C o m o se l l a m a N e g r o ! I con t ra r se a solas en su c u a r t o para 
Hacemos adornos de Iglesias y de n i smos , de esa*; bac te r ias banales no — T i e n e s r a z ó n . L e cambia remos l l o r a r 
c ldo-rea ia tentos , s i n las cuales no de n o m b r e . j Y 108 dÍRS *"<^aivOR- Por mi,s os-
fuerzos que h ic iese para mos t ra rse 
con ten ta , se n o t a b a en e l l a una ex-
un gen io , que s i fuera de o r i g e n ale- Me hag c o m p r e i d i d o ? ¿ H a s com- ^ ' ¿ ^ ^ « « a ? ¿ S e r á e n v i d i o -
"í M 0 ^ ^ ' 7 4 * reTC0^ido p r e n d i d o b i e n , m i tesoro? Pues ven ' ^ ^ p r e g u n t a b a n U p a d r e s - , 
el M u n d o Pe ro n a c i ó en u n L a b o r a - a d a r m e u n beso á n g e l mfo . | g / m b a r í í e s t á a m a b i l í s i m a con 
o r l o de Barce ona . mu.-ho t r a b a j o , A q u e l d l a el á n R p l no júÉ6 ^ ^ sto / E m i l i o . que ,a adoran v 
1^ ha de eos ar a t r avesa r los P i r i n e o s . !naB! pero meAit6 m u c h o . L e (.a(an ,a ; o , m a n de ^en( . ionP; ; y Kolo8 inas . " 
E n Cuba l a hornos t e n i d o ; pero co- de l c ie lo dos h e r m a n o s ; de u n cie-
" S e r á n c l o w n s o t o c a r á n l banjo 
pa ra que b a i l e n los d e m á s " , p e n s ó la 
n i ñ a l lena de c o m p a s i ó n Debo com-
FLORES Y CORONAS 
h a b r á t u b e r c u l o s i s , — B u e n o , le l l a m a r e m o s A z ú c a r . 
H e r m o s a Idea ; b r o t e c i e n t í f i c o de V e r á s c ó m o a t i ende s i empre . 
mo de sg rac i adamen te el i n t e r é s se i0 e x t r a ñ 0 f abpurdo s in duda , puesto e l d o m i n g o , c o m o se 
Espeicialidad en ofrenda» fúnebre» 
de Cononas, Cruce», Cojines. Colum-
Enviamos flores a la Habana, al 1 
A L E M A N I A j E l s e ñ o r W o y c i e o c h o w s k y . en este Interior de la Isla y a cualquier par- na8 A n c h a d a s . S u d a r i o » , etc., desde 
aspecto parece u n Pres iden te hecho ^ J ^ I M I , N J „ i nn 
L A T E O L O G I A C A T O L I C A E N L A S a p r o p ó s i t o para P o i o n i a No es a l io - 1 mundo- I*5-00 
an tepone y ahoga e l g r i t o de la con- qne iog qUe de é l v e n í a n e ran un 
c i e n c i a ; su p r o d u c t o ha s ido t r i t u r a - | poco negros . 
Jo y a d u l t e r a d o ; l l e v a n d o a l deepres-
t i g i o u n p r o d u c t o que es. puede de-
Los h e r m a n o s i b a n al cc leg io , y 
h a b í a conve-
n i d o , h i c i e r o n la p r i m e r a sa l ida a l 
Bosque de. B o l o n i a . 
A l v o l v e r a casa a la hora de a l -
m o r z a r , E l i s a i n t e r r o g ó a su h i j a , 
U N I V E R S I D A D E S ra o c a s i ó n de insisf.Tr soTire el c a r á r -
Como s l g r o fe l i z de los t i empos , ter r e l i g i o s o y c a t ó . i c o de aque l pue-
hemos de s e ñ a l a r el d í a 28 de m a y o ! 5i0 f i d e l í s i m o a Roma , po rque eso 
u l t i m o , en que comenza ron s in so-1 es ya c o n o c i d í s i m o en el m u n d o ; pe-
l e m u i d a d a l g u n a aparen te , n i cere-1 r o sl hemos de hacer n o t a r que es-
m o n i a c lamorosa , pero s i n p ro l e s - ta t endenc i a r e l ig iosa p o p u l a r t i ene 
tas de n i n g u n a especie, las lecciones SjU broche de oro er el P res iden te . 
a la mas suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
de T e o l o g í a c a t ó l i c a en l a U n i v e r s i -
dad de B e r l í n , cosa que a r t e s de 
la g u e r r a h u b i e r a sido u n s u e ñ o i m -
posible . 
Es ta novedad a c a d é m i c a no es ex-
c lu s iva de B e r l í n . E n todas las U n i -
E l s e ñ o r W o y c i e o c h o w s k y es ver-
dad que procede de la i z q u i e r d a r a -
d i c a l ; m á s . a pesar de e l lo , en u n 
c a t ó l i c o convenc ido y . sobre todo, 
comprende pe r fec tamente la i m p o r -
tancia social y nac iona l del c a t o l i -
vers ldades del Re ich h a b r á , de a h o r a c ismo v tlene el valor fle ^ j , . ^ , . 
en ade lan te , u n a c á t e d r a de T e o l o g í a 
c a t ó l i c a para los seglares, m i e n t r a s 
la y t r a d u c i r l a en actos. 
Es d i g n o de re la ta r se lo sucedido 
que los candida tos al sacerdocio c o n - , el v i a j e dpl je fe dftl Ef . tadn 
t i n u a r á n f r ecuen tando las ya exis-
ter.tes Facu l t ades t e o l ó g i c a s . 
E l t í t u l o de la nueva c á t e d r a es 
m u y aconfes iona l y m u y a ' e n i á n : 
" W e l t a n g s c h a u n g s p r o f e s s u r " , y el 
po-
laco al p a í s de Kassuben . E l s e ñ o r 
W o y c i e o c h o w s k y hizo el v ia je con 
H P r i m a d o de Colon ia , Cardena l D a l -
bor. E l Pres idente r e c o r r i ó toda la 
p r o v i n c i a , hab lando a aquel pueb lo 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
TELEFONOS; 1-1858—1-7029—F43587.—MARIANAO. 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R / Í R T I S D E 1 9 7 , 3 - 1 9 2 4 . 
L a s v í b o r a s . . . 
Viene la p r i m e r a p á g i n a 
Del p r o b l e m a . . 
Se a r r e g l ó u n c u a r t o pon iendo dos 
. c ami t a s igua les . E n l a h a b i t a c i ó n . 
. irse, el s a lvador de l a H u m a n i d a d donde C a t a l i n a eBtudiaba se pusie- cuyos he rmosos o jos azules es taban 
respecto a l a T u b e r c u l o s i s . J r o n o t ros dos p u p i t r e s , A u g u s t o y h ú m e d o s de l l a n t o : 
L n c a r t a que tengo en m i poder e l ; B m l l i o l r í a n al coiegi0 a m e d i a pen- — E s t a m o s solas. ; .Qu^ pasa? ¿ P o r 
D r . F e r r á n me d i ce : 1 s l ó n . L o s d o m i n g o s al bosque de Bo- q u é e s t á s t r i s t e ? ¿ H a b é i s ido a pa-
" Y o no puedo g a r a n t i z a r a " « í e d , 1 l o n l a con c a t a l i n a y con la s e ñ o r i t a seo? ¿ h a b é i s e n c o n t r a d o a a l g u n a 
que l a V a c u n a A n t i - A l f a que se ex- C h a m p b e d . l a I n s t i t u t r i z . E l s e ñ o r persona conoc ida? 
Se c o n v i n o en que Ca ta l ina i r í a 
i con su padre a l a e s t a c i ó n para re-
—f? í . 
— ¡ A h ! . . . . . ¿ Q u i é n ? . . 
— L a s e ñ o r a H e s t o q u e . 
— ¿ T e ha l l e v a d o apa r t e 
habla » ? 
— ¿ u ñ é te h a d i c h o ? 
— M " ha p r e g u n t a d o : " i 
ha 
,Y t ú . 
¿ Q u é m<H| 
q u ^ lo h a i 
profesor e s t á i n s c r i t o e n t r e los tío : (.ult0) act iVo y relÍKjoPO n n i e n d o 
una F a c u l t a d c a t ó l i c a . As í , el p ro -
fesor r o m a n o G u a r d i n i , t i t u l a r de l a 
c á t e d r a ber l inesa , pertenece a la Fa -
c u l t a d t e o l ó g i c a de Rres lau , y pa ra 
e l lo se encuen t r a en c o m i s i ó n eiii 
B e r l í n . 
E l p rofesor G u a r d i n i es uno de 
. a 
los m á s elevados pensamientos de 
p a t r i o t a la a p o l o g í a del c a t o l i c i s m o , 
que p r e s e n t ó al pueblo como base 
de la c i v i l i z a c i ó n y de l t r a b a j o na-
c i o n a l . 
E l P res iden te quiso a ú n m á s : r e n -
d i r homena je a la d e v o c i ó n y a los 
m é r i t o s del c lero , can tando todas los jefes del g r a n m o v i m i e n t o j u v e 
n i l c a t ó l i c o de A l e m a n i a , y e s p e c i a l - 1 6US v i r t u d e s 
men te de la o r g a n i z a c i ó n " Q u i c k - : D e s p u é s el Pres ident 
b o m " ( F u e n t e v i v a ) , e s t imado , ade- j p e r e g r i n o „ , m á s ' V(inerado de , 
mas. como u n g r a n esc r i to r apo lo- S a n t u a r i O Í , d , J?apfa T?. 
g é t i c o . O r i u n d o de I t a l i a , goza d e ! - - -
grandes s i m p a t í a s en A l e m a n i a , no 
pende en la H a b a n a sea l e g i t i m a . Y o B o r é n a v e estaba c o n m o v i d o . El isa 
he r o t o t o d a cla5»e de re lac iones c o n : m o B t r a b a l a e x a l t a c i ó n de un ser que 
ios que f u e r o n m i s r e p r e s e n t a n t e s " . ' © s t á dec id ido a hacer e l b ien y a 
E l D r . F e r r á n . a l i r yo a s a l u d a r - no a r r e p e n t i r s e n u n c a de habe r lo 
le el pagado a ñ o , en m i v i a j e a Eu-1 hecho, 
ropa , me r e g a l ó paro los pobres de 
Sagna, cente-narca de tubos de su V a -
cuna A n t i - A l f a . I c i b l r a los gemelos . L a n i ñ a se asom- r i t o s / . esos 
A b r í en e l h o s p i t a l la v a c u n a c i ó n , b r d de que, i iegaBen po r )a e s t a c i ó n — i W u é i m b é c i l ! 
g r a t i s todos los d o m i n g o s . . de L y c m , n i m á s n i menos que los contes tado? 
E r a a d m i r a b l e y he rmoso , «"ómo, a in ig¿R que v u e l v e n de N i z a . V i a j a - ! Ca ta l ina responde con nobleza: 
e s p o n t á n e a m e n f e v e n í a n h o m b r e s , ¡ h a n s o l o s . . . . —Pues le he d i c h o : " ! f . ^ únis heM 
m u j e r e s y n i ñ o g a ser vacunado*» . I ¡ Q u é l a r g a espera en el a n d é n ! La manos, s e ñ o r a , y no q u i e r o . . . no. 
H e p r a c t i c a d o m i l doecientas va- i n s t i t u t r i z se m o r í a de c u r i o s i d a d . A que se les i n s u l t e . . . . po rque , POM 
ennaciones has ta que se t e r m i n ó e l C a t a l i n a se le sa l taba el c o r a z ó n del q u e . . . . 
p r o d u c t o r e g a l a d o . I pecho. I Y , so l t ando el l l a n t o . rc-. ela. 
E n esas 1200 vacunac iones no h a i E l t r e n e s t á a l a v i s t a . Y a e n t r a f i n , su secre to : 
. . . P o r q u e yo soy su he rmana 
y s e r é negra c o m o el los cuando f n -
ga su edad. 
R e n r l D U V E R N O I S 
da, con unos l ab ios gordezuelos y , hQ(v lo m i s m o s iguen hac iendo los rodos h a n m a n i f e « t a d o haber r e c i b i - na s ó l o r e c o r d a b a : " ¡ T i e n e s dos her-
u n h o y i t o precioso en e l m e n t ó n . • kaThl leños que son f racciones de V é - I do u n b i e n g e n o / a l ; y ha hab ido pre- m a n i t o s ! V e n d r á n m u y p r o n -
Hemos sen t ido una r a r a t e r n u r a por lew. porque todo en esa p a r t e l l e v a t ube rcu losos c o m p l e t a m e n t e t r a n s - t o . " Pero entonces todo lo d e m á s 
esta dama a d m i r a b l e . V i a j e r o s a t r a - | egte n o m b r e de V é l e z , a s í es la s i e - 1 f o r m a d o s , fuer tes y r e e ü s t e n t e s y que a c u d i ó a su m e m o r i a ¡ O h ! , a sombro ; 
v é s de todos los l i b r o s y de todos ! r í a , es el va l l e , el P e ñ ó n y la vega « u i n e n t a r o n 16 l i b r a s . I A u g u s t o y E m i l i o i ban vest idos como 
los s e n t i m i e n t o s humanos , e x p e r i - , n ^ pS(! n o m b r e . Se ha c o m p r o b a d o pues lo que ha ' todo el m u n d o : s o m b r e r o de paja , 
men tamos el p lacer del n a t u r a l i s t a ! C la ro es que d e s p u é s de esa des- |di<-ho F e r r á n : ; botas a m a r i l l a s , guantes y a b r i g u i t o s 
" M I v a c u n a A n t i - A l f a es c o m p l e - ¡ con t r a b i l l a . Pero sus caras t e n í a n 
u n bronceado c l a ro . E l 
V i e n e de la P R I M E R A p á g . ) 
l i a d e n t r o de la esfera de a c c i ó n 
a lbergarse i n t e n t o tan noble . Hemos de t e s t a ú l t i m a . ' h a b i d o n i n g ú n a c í d e n t e loca l n i ge-! en l a e s t a c i ó n , 
v i s to su r e t r a t o en una r ev i s t a i l u s - A n t e s hemos d icho que el Rey d e i n e r a l . Y , po r f i n : 
t r a d a . Joven, bon i t a , con unos ojos I V é l e z necesitaba l a vega de N e k o r I n t e r r o g a d o s , de l an te del D i r e c t o r — ¡ A q u í e s t á n ! 
grandes , de serena e i n g e n u a m i r a - I p a r a l l e v a r a pacer a sus cabal los y ¡ y Cuerpo M é d i c o del E s t a b l e c i m i e n t o , ! D^d d i scurso de su madre Ca ta l i -
N O T A S P E R S O N A L E S 
s ó l o por su e x t e r s a c u l t u r a , s ino 
por la bondad y el don de s u g e s t i ó n 
que t iene para toda gente j o v e n . P o r 
esto se comprende que se haya pen-
sado en él pa ra tan d e l i c a d í s i m o 
puesto 
que encuen t r a de p r o n t o un e j em- jH*ripción de A l h u c e m a s , y a n n q u e 
p i a r desconoc ido . Y acto seguido, ^ r p p m o ; , necesaria su o c u p a c i ó n , n o s ! t a m e n t e I n o f e n e i v a " . 
1 sometemos a Miss A l i c e a l a n á l i s i s j ipa rece m u c h o que E s p a ñ a haya de 1 A1 O m i n a r m i t r a b a j o . 
ué, coíno ; p s i c o l ó g i c o . fmanda r 20,000 hombres y 40 m i l l o -
Desde luego no es tuvo enamora- U ^ g de pp8etas para t o m a r l a costa, 
da nunca . ¿ A c a s o es pos ib le el a m o r ¡ [ p o r q u e los fuertes va lo« ocupa, te-
pueblos ana c m - í . ; " ñ ^ i T " * s in l a m e n t i r a ? Es q u i z á s uno de sus ! jnlGndo en ctient.a ad í )máSi dp qUfl 
ver a? Ve?e del F t-HoP i r ^ ? S a t a c t i v o s m á s i n c i t a n t e s . A m a n t e i L ^ ^ ahora en MarruPCOS ó l i . 
a los n' ps de l o f l f a r r o d l l l a r s e l q u e no mien t e no desper tara j a m á s i m a i n e n t e 100 m j I hombrBSi 
U b e i l d f ^ CelOS- LaR * * * * * i * ! Esas exageraciones en el p e d i r son 
de r S í e s f á n i l a í a í ^ a t a r o | los amados son m e n t i r a s em-A,, , du(,e ^ deplorable efec. 
i polaca, y, desde este b r i a g a n los sent idos con u n f i n d e f K 
v ia je p re s idenc i a l «e p o s e s i ó n . L a v e r d a d es r u d a y b r u 1 m o m e n t o , 
c o n v i r t i ó -í' 
. , ¡ c o n v i r t i ó e n una m a r c h a t r i u n f a l t a l Como la luz h i e re . Para ser fe-{ 1 
. - f n P n ^ a t ? j 0 a í n . Q U e e l I 1 " ^ exal taba en u n a e l i iz hav q u . ¿ ¡ e l una t u p i d a red d-*' 
U 0 es tudiantes , en t r e los cuales no . to de v e n e r a c i ó n y a d m i r a c i ó n al na - ' m e n t i r a s con una sola v e r d a d : n u e s J 
í i S ^ ^ ^ ^ A 8 ^ ^ ^ "r08 TRJ0T& IN?I*™ W e s a b í a tan b i e n t r o n r o o i o e g o í s m o . 1 
en E s p a ñ a . 
A . P é r e z H u r t a d o de M e n d o z a . 
C o r o n e l . 
IM)L/., A V B R H O F F & G t T I K K K K J S 
SP han asociado para el e je rc ic io 
padre los ^e Ia Profes i^n de abogado, hab ien-
m p l a - ' b M a T ^ s t á ñ " m u v "bien "educados. Se ¡ do t r a s l a d a d o sus o f i c i n a s al p r i m d 
c l endo a la generos idad del D r E e - ' d e s c u b r e n , y s u m a m e n t e emociona- P,s0 dM E d i f ¡ c i o ' ' A n o s a M " s l tua (M 
r r á n , he dado cuen ta de e l lo a la Se- i dos. no se cansan de hacer lo m á s pn Ia r a l l f l ^ Cuba m i m b r o 49, los^ 
c r e t a r í a de B e n e f i c e n c i a . Y le p e d í a « n o s c u m p l i d o s . doctores R i c a r d o Dolz y A r a n d o , 
i n f l u v e r a con el L a b o r a t o r i o de Fe - | — H o l a , p a d r e — d i c e uno . Oc tav io A v e r h o f f y P í a . y G u - t n v o 
r r á n . para s e g u i r v a c u n a n d o a todo — H o l a , p a p á — r e p i t e e l o t r o , ¡ G u t i é r r e z y S á n c h e z , q u i p n ^ amn-
c! pueb lo de Sagua. donde ]a f u b e r - i Y 8eKún lo <lue * * TOZ hí,1a les , b í z m e n t e nos o f recen sus 
cu los l s y pre tuberc 'u loa ls r e i n a n c o - l v a d i c i endo B o r é n a v e , repite J r 
m o s e ñ o r a s , d e « l r u c t o r a « de este j a r - — B u e n o s d í a s , s e ñ o r i t a . 
servic ios 
p rofes iona les . 
M i l g rac ias p o r la a t e n c i ó n . 
d i n , 
D r . T o m á s H E R N A N D E Z 
A g o s t o 7 1923 
Liquidac ión f a l t aban a lgunos que esperaban u r o s r i o t a i s igne niip «nM^ 
var ios tema,, a p o l é m i c o s y de l i r i s m o a f i r m a r s e c o L c r i t i o  p p e g o í s m o 
. o b r e la nueva a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a ^omo c r i s t i a n o . | ¡ o h ! M.ss Al .ce. es g ^ ' W I . I v i e n e de la P R I M E R A p á g . ) 
én la roca del p ro t e s t an t i smo , d e s i l u - C A R T A DE LA I . N T K R N U l o v u ' "uHÓ ' u I r o Z c i o con su madre , k) ^ de ú n a l e s de que hemos h a b l a d o , 
s u m ó a é s t o s , po rque el p r o f e s o r ) D E J I V K V T I i ^ - c , . 4 ^ ; : . . " i ™ ' * . J - . : \ z ^ ' - I r * .,«0 o^ .^ ^ ve que un saco de coles de B r u -
E l d r a g a d o . . . 
V i e n e de la P R I M E R A p á g . ) 
te m a t e r i a a que se con t rae esta 
i n i c i a t i v a . 
Po r las razones expuestas, los Re-
C A R D E N A L 
r a au - C A K T A   I N T | . ; r ; \ ^ r , ( ) N - v , s u l t ó su p rovec to con su a d r e , ) 
G u a r d i n i . m u y o p o r t u n a m e n t e . 8e l i - ' V K N T I D K S C AT<>u< AS con su h e r m a n o o - ^ u n a ^ m i g ^ selas que pesa de 14 a 15 Hbras \ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^ I 
* f £ l ' I Z V ^ l ^ t ^ ' ' A J C V E X T C D E S P A - ^ a l o r de t e r r i b l e s t r aged ias . Fsbe^. " V a ' % ^ f « ^ " ^ ^ f « reale8 ^ Je-i a la c o n s i d e r a c i ó n de la C á m a r a , l a 
Ñ O L A POR E L A S E S Í X A T O D F l m i s m a ; puede asegura r con t o d ^ , , ' ó n - 0 sea un f h i l l i n g , pero c u é n - s i g u i e n t e p r o p o s i c i ó n de l e y : 
cer teza que no m i n t i ó a lgunas vqtf? I teae Q"6 a l c o n v e r t i r s e en f r ancos ; A R T I C U L O I . — P o r el Poder E j e - j 
M í r e s e a l espejo y d í g a n o s con s á n - 1 v e n e a ser unas t res veces m á a , s ien- i c u t i v o se d i s p o n d r á lo procedente j 
ce r idad si es us ted guapa o fea. 3Es j do e l f ranco belga del m i s m o v a l o r pa ra que s i n d i l a c i ó n se l l e v e n a ca-
muy posible que la m o d e s t i a — e s a 1™« el f ranco f r a n c é s en la a c t ú a - bo las obras de d r agado y me jo ra s 
v i r t u d e n g a ñ o s a de los e g ó l a t r a » — i ü d a d . y s iempre puede c o m p e t i r e l d e l p u e r t o de San t i ago de Cuba , 
la o b l i g u e i n s t i n t i v a m e n t e a m u n - ¡ campes ino belga con e! f r a n c é s y a u n A R T I C U L O I I . — L a J u n t a de Pue r j 
t i r v confiese que es fea, ¡ s i h n - el i n g l é s , po rque los impues tos no t08 t e r m i n a r á a l a m a y o r b revedad 1 
do m á s b o n i t a que u n luce ro m t * t u - ' a lcanzan a las c i f ras enormefl de b l e s tud io que t i ene i n i c i a d o del d r a - -
t i n o ! I n g l a t e r r a , n i aun las de F r a n c i a . g a d ü y meJoras de l p u e r t o r e f e r i d o ; 1 
No ins i s ta en su i n t e n t o . S4 r í a I)or m á s I '16 t a m b i é n ha hab ido que 
una l á s t i m a que perdiese el t i e m p o a " m p n t a r las con t r i buc iones para la 
FUNERARIA DE PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MKÜEl, 63. TELEFONO A-4348. 
ciór.i de la m a t e r i a de sus lecciones 
y del m é t o d o que piensa segui r . E n 
la U n i v e r s i d a d no qu ie re ser e l po-
l e m i s t a n i el p r e d i c a d o r ; e v i t a el 
lenguaje de la p a s i ó n , por noble y 
santa que sea, para mover el de la 
E l Secre ta r io i n t e r n a c i o n a l de la 
•Tuventud C a t ó l i c a ha enviado a l pre-
r a z ó n ; y no cabe duda que en el í ^ ^ j ^ ^ C a t ó l i c a es-
puesto que él ocupa, é s t e es el m e - , ^ " t H Heque jo , l a s i -
i o r p r o c e d i m i e n t o para i m p r e s i o n a r P ! " 6 ^ t a ^ P e s a m / ^ , » r ,a n iUer-
u ^ n í r i t , , ^ „ i„ _ I 061 e m i n e n t í s i m o C a r d e n a l - A r z o -
bispo de Zaragoza. los e s p í r i t u s sinceros a la causa que se p ropone I l u s t r a r . 
Los c a t ó l i c o s a lemanes acompa-
ñ a n a este sabio c a t e d r á t i c o con su 
s i m p a t í a y su c a r i ñ o . 
' R o m a , 7 de j u n i o de 1923 
I l u s t r e y que r ido a m i g o : 
E l c r i m e n palvaie r e c i é n norDptr, ¡ « a " n a l abo r e s t é r i l . E l m u n d o ^ ^ c o n s t r u c c i ó n del p a í s a f a l t a de 
, p i r a - i . , . _ i . -i< 1 I pa?o de Reparaciones por A l e m a n i a . 
P O L O N I A 
do en Zaragoza v "(,110 ha a r r eba t ado ' KUÍría i,?ua, que ahora- a ' i m e n j ^ n 
v ida ai p u i i n e n t í s i m o Ca rdena l do PUs Rrandiosas mPnlira!5: •13 S,UP 
has ta la r e d a c c i ó n d e l p royec to co-
r r e s p o n d i e n t e ; l l e v á n d o s e a cabo las 
obras de c o n f o r m i d a d con e l m i s m o . 
P o d r á des t inarse pa ra este o b j e t o 
u n a c a n t i d a d no m a y o r de diez m i l 
Juan So ldev i l l a y R o m e r o . A r z o b i s -
po, no so l amen te ha l l enado de p e r a 
a la c a t ó l i c a E s p a ñ a , s ino que ha 
„ j . » . h e r i d o el c o r a z ó n de iodos los f i e -
E r d i fe ren tes actos del Pres iden- • les del m u n d o . 
pesos. 
A R T I C U L O I I I . — A p r o b a d o el 
L A R E L I G I O S I D A D D E L P R E S I 
D E N T E 
te de la R e p ú b l i c a de P o l o n i a , ha 
dado mues t ras de t an t a r e l i g i o s i d a d 
?eUsartarCUriOSO ' ln ,ereSante h a c e r l ° , mo acongojado por t an grave p é r d i 
da y en n o m b r e de las t r e i n t a y cir. 
co naciones federadas. 
De suer te que r econs t ru idos los 
r r a . la amis t ad . l a f r a t e r n i d a d , ! l a | f e r r o c a r r i l e s , puestas en e x p l o t a c i ó n , 
d i p l o m a c i a , los ideales . V e i n t e si glos las minas como antes de la g u e r r a , p r o y e c t o que r e d a c t ó l a 'JuntV" de 
de f i l o s o f í a no nos han d e m o s t r a d o : h a b i é n d o s e e l ec t r i f i cado t r a n v í a s , f á - P u e r t o s de c o n f o r m i d a d con lo pre-
hasta hoy una sola v e r d a d i n í a n g i - bncas y hasta f e r r o c a r r i l e s , l l e g á n - v e n i d o en el I nc i so 3o. del A r t i c u l o 
b le . I dosc a la n o r m a l i d a d e n la e x p í o - 4o . de la L e y de 24 de J u l i o de 1917 , 
Aprovecbp su g lor iosa j u v e n t u d , t a c l ó n de los campos, se e n c u e n t r a , e l E j e c u t i v o p r o c e d e r á a sacar a 
na l de la J u v e n t u d C a i ó ica con á n i ' pn v i v i r unoa a"0s de a m o r - , Es ! >'a B é l g i c a en un estado e n v i d i a b l e p u b l i c a subasta esta o b r a en el t é r -
"! ú n i c o in te resan te para u n a ¿ m u j e r de p r o s p e r i d a d y ya empieza a pen- m i n o de c u a r e n t a y c inco d í a s , de-
t an be l l a como us ted . ' sar como antes de la g u e r r a en i n - h i e n d o comenza r su e j e c u c i ó n d e n t r o 
Y deje en paz a la e n v i d i n í . Los v a d i r con su i n d u s t r i a f e r r o c a r r l l e - I d,? t r e i n t a d í a s s igu ien tes , a c o n t a r 
a ios env id iosos son unos p o b r e c i t e í s anor 
he rmanos de España la e x p r e s i ó n de 
Por esto el Secre tar io i n r e m a c i o -
Tambíén híin sifln rebajados oonsif]*» 
-ablemen!. !>•?.• precios de tiMj...s los som-
íreros ri» verano. 
Nuevamente hemos recibido paja de 
«eda para sombre rus de roí.,res y blan* 
•a, que \ enduróos al reducido precio de 
?0 centavos y $1 .00 . 
LA ZARZUELA 
ZENXA T ARANGUREK 
fWEPTTTKO T CAKFAKABIO) 
r a y de t r a n v í a s lo? p a í s e s que ne- ' desde e l de n o t i f i c a c i ó n a l c o n t r a t i s -
cesl ten esos medios de l o c o m o c i ó n i t a hecho de habe r l e s ido a d j u d l -
FJr el v ia je que r e a l i z a r o n los Re- cada ,a suba8ta-
yes de E s p a ñ a a Bruse las ^ m b e r e s i A R T I C U L O I V . — L a c a n t i d a d ne-
e I p r é s pa ra v i s i t a r a los de B é l g i i cesa r i a P a r a e8ta8 obra8 se t o m a r á n 
males . E - u n s igno de debie i dad v 
su mas s.ncera c o n d o l o n c a y l a f i r - (le cobardfa . Dp i m p o t e n c i a l a n t e el 
me a d h e s i ó n a su fe, en la ho ra del 1)¡en ajeno. M a l a m a r i l l o qum pu lve -
lu to por el v i o l e n t o f m del i l u s t r e r i za e, h i g a i ] o v ( . rPa , a w j * . Los 
paster y p r í n c i p e d - l a Ig l e s i a . | env id iosos v i r e n poco y m w í . ;.Po-
C o n f ó r t e l os, s in embargo , a todos drA nad ie e v i t a r que una solterona D o ñ a v i c t o r i a ante la t „ m K a * - i * ' 
la dulce espernnza d« que #I a l m a b i g o t u d a , delgada y hombñfna e n v i - manVdP la Reina , , n a T Í r" to de lo recaudado por concepto de 
elegida del i l u s t r a purpurado, a c ó - die s t t H e M n o s u r a de m u j e r j c M i per-1 ^ v ^ o r f - -v. ^ff , , ^ I11,uei'toI M e t o r a a y Puertos y los 1600 .000 
g ida ya enfrp ias f i l as de los m á r - fecta? No. A l f i z r o * * de qiM a s í su- ! " „ H I ! " 1 í l í,aralla de Iprés, que ae caicuiaron por ese concepto 
Urea, que con su sangre han dado -^da ^ d 0 de , a s / ^ P f ' o n e s brillan- Pn el presupuesto de 1922 a 1923 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
José María Quesada Herrera 
(Antiguo empleado de esta Sociedad) 
H A F A U L B O U D O 
Y d ispuesto au e n t i e r r o para hoy a las 4 p . m . . el que sus-
cr ibe , ruega por este medio a todos los asociados de esta I n s t i -
t u c i ó n B e n é f i c a , se s i r v a n c o n c u r r i r a la Casa de S a l u d " C o -
v a d o n g a " para de a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a la N e c r ó p o l i s de 
C o l ó n , cuyo f avo r les a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
Habana , Agos to 9 de 1 9 2 3 . 
G E N A R O A CE V E D O S O L A R E S , 
P T o « i d e i i t « , p . ». r . 
ca y para post rarse Don \ l f o n s o v de ,a d i f e r e n c l a «l»6 exi8te en , r e los 
> ^ ¡ 1 8 6 3 . 0 0 0 que p r o d u j o el 50 por cien 
311i 
S E R V I C I O F L N E B R E 
l t-9 
Las dos v í b o r a s npgrajq enrosca- . . i . ^ ^ ' ^ n r i ^ , n , t ^ r " n en las dos s i no fuere bas tante esa c a n t i d a d el 
ra en ade lan te p r o t e c t o r a b e n é f i c a das a la conciencia u n i v e r s a l no de-1 t ^ Z J . .T.z . u f a d a s y en L o - ' res to necesar io pa ra t e r m i n a r la ob ra 
s iempre nnpvo v i g o r a la Ig les ia , se-
d r á para e"la del S e ñ o r un p o r v e n i r 
m á s ven tu roso . 
A este f i n se e l e v a r á n p a r t i c u l a r 
G O F I O E S C U D O 
de l a noblp n a c i ó n e s p a ñ o l a y ob t en - bon i n q u i e t a r a los e s p i r i t á i s serenos ! rf1"3' * 0 " d e a v i s i t a r Don A l - se t o m a r á con ca rgo a l fondo gen* 
v Milrivado=. E l l a s , a l f i n . !no p o d r á n i „ " " t a i d e n a l Merc i e r , t u v i e r o n r a l de "Derechos de M e j o r a s de 
j a m á s elevarse de l sue lo , nn m e t r o t f ' U r e . t a t [ a v ^ r í t r a n p e n s i ó n d e l , P u e r t o s . " 
po rque no t i enen a l a s . . ¡Y es t an | ^ ri °V,0 "e ga 7 1***0 a s o m b r a d o ! N o se p o d r á i n v e r t i r m e n s u a l m e n -
D o n A l f o n s o , que ya c o n o c í a la d e - 1 t e c a n t i d a d m a y o r de c i n c u e n t a m i l 
v a s t a c i ó n hecha en F r a n c i a por los1 Pe808-
alemanes , de lo poco que se no taba I A R T I C U L O V . — E s t a L e y comen-
en e l t e r r i t o r i o belga, po r m á s que I zará a r e 8 i r desde e l d í a de su p u -
é s t e lo h a b í a n ocupado m á s t l e m - b l i c a c i é n en la Gaceta O f i c i a l de la 
; : — \ N Po: y no cesaba D o n A l f o n s o , s e j r ó r ; R e p ü b l i c a -
men te hac ia el S e ñ o r Jjis p legar ias ' d e c í a n los p e r i ó d i c o s de B é l e i c a v S a l ó n de Sesiones de la C á m a r a de 
de los j ó v e n e s , q u i e n e s por m i me- luego los de E s p a ñ a de d e m o s t r a ' r ' RepreRentantes a 0( ho de A g o s t o de 
d io os sa ludan cordialiaa ente en Je- s,, a sombro al ver r e s t au rada la ver m i l novec ien t08 v e i n t e y t res , 
•sucristo y se ofrecen a ^ i s o t r o s como d u r a de las c a m p i ñ a s y los extensos . ¿¿. ^ A , , , Í H r o i ^ t u o n d o , A „ . 
campos de cqUivo en toda B é l g i c a S o ^ f c í i t ^ f " ^ ' P ' ^ 6 ' 
T i b u r c i o C A H T A * | . - n 4 , ? ' B e , » ' « " - »>'• A n g e l I». Ra-UBBU ' ve lo . A a u i l i u o L o m b a r . 
po rque n ú u c u c u neo- . . .A 
conso lador m i r a r a l azuiiG-' e m b o r r a 
char el a l m a de l s o ü 
L A Z A R O BOMOSUf S I L V A . 
M a d r i d , J u l i o . 
Miestvo a f e c t í s i m o , Coiristantino Pa 
M A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO 




Autoc de Lujo con chanffeor nni-
f o t m k é o j cbapa particular. 
$4 por la m a ñ a n a , $5 por la tarde 
M-7777 
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C C O R R E S P O I S r D E N C I A S E U S T F O R M A O I O N E S G E N E R A I i E S D E E S P A Ñ A 
D E L A I S L A D O R A D A 
(Para el D I A R I O D E L,A MARINA) 
ESPAÑA E X MARRUÍ COft 
ET. MOMENTO dando el mayor realce a cuantos ac-
| tos se han efectuado. Igualmente 
Nos hallamos en plena canícula 1 convocó un certamen para el año 
estlral. E l mes de Julio, que esta próximo con el fin de dar a conocer 
vex puede calificarse con razón, de la relevante personalidad del feste' 
"dorado mes", ha hecho su apari- jado. 
clón levantando la columna baromé- i Ramón Lul l , el gran polígrafo y 
Empiezan las negociaciones 
para la paz 
DI;ÍS-ER-RIFI CONFEREXÍTIA CON 
A B D - E L - K R I M 
DE LA EXCURSION 
HABANA-CORUÑA 
E L E M P R E S T I T O AUSTRIACO 
La garantía de !a Hacienda 
Española 
Mrlllla. 2 de ju l io .—El sába.Io. a 
bordo del guardacosta "Uad Lau", ' 
mai íhó a Alhucemas el amel del Rlr 
Drls Er-Rlffi , con objeto de entre-
L A V I S I T A A L A S TTMBAS D E VA-
R I O S GALUEGOS I L U S T R E S 
L a "Gaceta" ha publicado el si-
guiente proyecto d« ley: 
••A T A C pnnTK'a. orden a la conveniencia española, 
^ v a . i t í j * . !que no VOT repUUT.se pag0 y corres-
. . , . _ , ^ , « pendencia al esfuerro gigantesco del 
Ayer, a las doce de la mañana, se I cledad d'e l a ' " N^onVs ^ í x lar a ^ ^ « ^ 7 civilización de 
trica de manera exhorbitante. No [ mártir mallorquin, no es c^nocid^ J ^ " 3 ? , con Abd-el-Kri^ « ^ playa i verificó la anunciada visita al I Aurtrla en su l a ^ de reítaurilóS S o í a L ^ u "afo^ ^ b r e ? o á o \ l 
obstante se han registrado días muy aquí por el pueblo sino en su per-1416 A x ( i l T - menterlo. uno de los números que1 económica y financiera mediante asnecto s7> imental 
variables con temporales en el mar ; sonalldad religiosa sabiendo que Aun cuando oficialmente se des- figuraban en el programa oficial de ia emisión por el Gobierno de dicha De esa extensión racial de esa de una Delegación d*l Banco de Es-
propios del mes de Noviembre. Los murió por la fe y en olor de santi- j conoce el motivo del viaje, se sabe ¡ actos organizados con motivo de la nación de un empréstito de 650 mi- c o n s c / i c i ó n 
entendidos en estas materias, acha- dad. Pero su obra literaria y filo q"e E^-Rlff, va a reanudar las Inte-| excursión cubaba. Ilíones de coronas de oro en dos se 
ESPAÑA EN MARCHA 
LOS APOSTOLES DE LA RAZA 
De " L a Tribuna" de Barcelona. \ ra de ella, se han atribuido a los es-
Nuestros hermanos del otro lado pañoles muchas injusticias y en 
del Atlántico están reallxando un» j cambio no se les ha reconocido lo 
obran tan prácticamente fecunda en : gigantesco de su obra colonizado-
el 
ra, incluyendo en ella el actual pro-
greso industrial que maliciosa e 
inexactamente se atribuyen los sa-
jones y norteamericanos. 
Termina el brillante periodista pi-
diendo a España, como complemento 
de su obra, la instalación en Cuba 
can estas anormalidades a la presión ; sófica que le llevó a desempeñar las | ^^P^as^negoclaclones, y a este he 
que ejerce en la atmósfera la impo- cátedras de la Sorbona incorporán-
nente erupción del Etna . I dolé a los altos valores intelectuales 
Con motivo de tan tremenda ca- I del mundo son desconocidos por la 
lor se ha acentuado en Palma el mayoría de los que han nacido en 
éxodo de veraneantes. Los tranvías este suelo. Digno es pues de todo 
salen continuamente atestados. E n 
el balneario de la "Ciudad Jardín" 
se celebran aperitifs dansants ame-
nizados por una orquesta renombra-
da. E n el Terreno y Porto-pí. se 
encomio, el propósito de nuestro 
Exmo. Ayuntamiento de darlo a 
conocer mediante el certamen que 
organiza para el año venidero. 
E l palacio de nuestra Casa Con 
cno se referían los rumores circu-
lados el sábado último acerca de 
una próxima paz. 
Recuérdese que en pasados días 
estuvo en Melllla un moro llamado 
El-Hach Amarl; salió de Alhucemas 
el 6 de julio, había pasado por Ra-
bat y Fez y había llegado a Cabo de 
afianzamiento del paña, para independizar a cubanos 
en dos se- nexo espiritual que une a los espa- ; y españoles, pues los Bancos yan-
una de 130 millones y otra de ñoles y a los americanos de nuestra • kls, acaparando el negocio, no giran 
sino contra Bancos americanos o in-
gleses. 
Siguen a estos artículos otros 
muy notables de Salomó Núñez To-
pete, de José Francés, que pasa bri-
llante revista a nuestro Arte y a 
nuestros artistas, de Grandmontag-
ne, que se ocupa de las colonias es-
pañolas del continente y de las in-
celebran verbenas nocturnas. Los sistorial apareció el día 3 adornada 
rezagados, los que quedan en la Ca- profusamente. L a plaza de Corí 
Salió la comitiva de la Plaza de | rí 
María Pita, delante del Palacio Mu-; 520 millones, en las condicíonee con- sangre, surgirá sin duda un día la 
rlcípal y se dirigió por las callea, tenidas en los protocolos números 2 fórmula práctica que en nuestras fu-
de San Agustín, San Nicolás Estre-! y 3 y en el preámbulo y nota ínter- turas relaciones con el Nuevo Mun-
cha. Panaderas, Campo de la Leña, pretativa del anejo al protocolo nú- i do nos solidarice en una misma al-
San Juan y Orillamar, al cementerio mero 2, firmados en Ginebra el 4 ma y en un mismo interés, 
general. i d« Octubre de 1922, los Gobierno* E l benemérito y gran rotativo ha-
Abrían la marcha seis guardias de Inglaterra, Francia, Checoeslova- bañero DIARIO D E L A MARINA, 
Agua, de" donde'se' haMa rrasTadado municipales con uniformes de gala, qula e Italia, garantizaron el total con ocasión dyf. cumpleaños de nues-
a Mélllla a bordo de un cañonero. Seguían numerosos concejales y re- de las anualidades cofrespondientes tro Soberano, ha editado un número . 
E l indígena referido, según se di- presentaates cubano» y los de dis- a 130 millones de coronas oro, y el extraordinario, todo él en hueco gra-1 dustrias peninsulares, del general 
ce, entregó a las autoridades unas tinguída» entidades locales. Por ha- 80 por 100 de loe retantes 520 mi- bado, alarde estupendo de la in- Marina, que hace un estudio de nues-
concluslones de Abd-el-Krim, las liarse indispuesto el presidente de Honea, debiendo ser garantizado el dustria gráfica, de sesenta y cuatro | tro Ejército, del conde de la Morte 
pital tienen también su expansión fué alfombrada de mirto, en cuyo ; cuales fueron estudiadas, y se'acor- la Real Academia Gallega wñor Mar- 20 por 100 por otros miembros de Páginas en su gran formato, bajo i ra, quien diserta acerca de la posl-
nocturna para resarcirse de las ; centro se levantó una amplia tr i - ; dó modificarlas. L a reforma la hizo tínex Salazar, asistió por dicha Cor- la Sociedad de las Naciones. «1 titulo: "Album del Rey." clón de España en el concierto de 
energías que durante el día pierden buna en la que la banda Mallorqui- el comandante general, autorizado poración el señor Carré. Iban luego} Invitada España con dicho carác-, Todos los trabajos que en el no-I las naciones, de Concha Espina que 
por el sudor: en el paseo del Borne na dló un concierto y donde el O r - | por el alto comisarlo y el ministro las cultas señoras y señoritas cuba-, ter a participar en la obra de re«-; íable número se publican son dig-I uos habla con supremo arte del fe-
y en el Templete levantado a tal feó Mallorqui interpretó la cantata i de Estado, y el amel Dris-Er-Riffl , na« que vinieron con la excursión.: tauraclón de Austria, el Gobierno I no!Lde lM firmas que los avaloran, i mlnismo, de don Melquíades Alva-
efecto, una banda de música.da sus . a Ramón L u l l . como representante del Majzen, ia distinguida esposa del alcalde y acordó solicitar de la» Corte» la au-
conciertos para alegrar a los que l L a Corporación Municipal asistió ' Las conclusiones, mejor dicho, las 1 ¿8te : torlaaclón necesaria para tomar a 
peticiones de Abd-el-Krim, con las Cerraba 1» marena la banda de • su cargo la garantía de un 5 por 
modificaciones que señalan a lo que i múglca del Hospicio, que fué tocan- 100 de la anualidad correspondien-
se puede acceder, fueron llevadas a ; do durartQ el travecto. I te a 620 millonee del capital del re-
Tetuán en avión para que las cono-^ d ^ l i c o .e agolpó engerido empréstito, equivalente al 4 
ducida's a á r X 7 ' las calle, de és?e al paso de la comí- i Por 100 de la del total de la emisión, 
tiva y otro se estacionó en el ce-' o sea de 26 millones de corona» oro, 
habiéndose presentado, desde 
repantigados er. los asientos sueñan [ a los Oficios Divinos que se cele 
con una quinta en las laderas de | braron en la Iglesia de S. Francis-
un bosque o con un abono en un co. 
balneario de moda. Precedieron al cortejo como nota 
L a vida se desliza pues, en estos clásica, los típicos "ministriles", 
días, de una manera lenta, viscosa, j músicos de aquella época, que estre-
como un coche que l>3va exceso ! naron los trajes a la usanza del si-
de g r a s a . , . ' glo X V I I I : casaca y pantalón ver-
TOROS Y F O O T - B A L L I de oscuro, medias blancas, peluca. 
Se ha dicho varias veces que tricornio y zapato con hebilla, 
"esto matará aquello" refiriéndose I A las seis de la tarde salió de S. 
al balom-pié con respecto a la fies- ' Francisco la procesión que este año 
E l por muchos conceptos ilustre i re». Que traza el programa de la 
e insigne Ministro Plenipotenciario > concentración liberal democrática, 
de Cuba en España, don Mario Gar- ¡ del comandante aviador don Eml-
cí» Kohly, rompe marcha en los tra-
bajos. Con su exquisita distinción 
ide diplomático "des vleux temps" y 
0on su arte literario actualísimo, re-
seña y documenta hechos y anéc-
11o Herrera, que con una competen-
cia extraordinaria nos dice lo que 
es nuestra Aviación Militar, cosa 
perfectamente ignorada por la ma-
yor parte de nuestros compatriotas 
y finalmente, del conde de Romano-
nes, que admite la representación 
en el Senado de aquello» españoles 
ta taurina. Aquí en Palma, la rea-
lidad ha demostrado que hay públi-
co para todo. Se ha celebrado en 
nuestra plaza una corrida de toros 
Palha con Belmontito, Pouly y Ol-
mos, registrándose un lleno hasta 
los topes y en el Campo de la R . 
S. Alfonso X I I I también han teni-
revistió desusado esplendor. Asís- l 
tieron la guardia municipal monta-
da cuyo cabo llevaba el pendón do 
la Ciudad, representaciones de la { 
Juventud Antonlana, Círculo de 
Obreros Católicos. Federación Ca- j 
tólica-obrera. Juventud Seráfica, ! 
Terciarios de S. Francisco, L a I 
dotas en que intervino don Alfon 
Krlm de las peticiones de éste y de , menterlo. esperando la llegada de, ° ° J * * 0 . ? * * ^ . . 5 o X I I I , haciendo resaltar su gran 
lias condiciones en que podemos asen, aquélla. :l™*<>' «' correspondiente proyecto deía> ^ aInor a la patrla y su dla 
tir a ellas. 7 Sobre laa tumbas de Curros, Pon-, DE ^ ' K I 1 " * ^ tc>m*<l0 eI acuerdo, creci6n altísima, refiriendo cómo el emigrantes, "que no son,—dice—ra-
Esta negociación tiene una doble dal. Murguía y Chañé, se habían co- porrt, ^ w *"un^ ,0,(?n* r»u",6n Rey de los españoles, durante la , ma muerta, que se desgaja y apar-
• Importancia la da ser Drls-Er-Riffl i locado profusión de coronas. i «J1 Ginebra de la Comisión de Poten- gran guerra, logró veinte Indultos ta para siempre del tronco del que 
'representante del Majzen. E l alcalde señor Ponte Blanco se : " a * tarantea y esperado »u celebra-1 de pena de muerte 121.000 repatria-( tomó »avia, »Ino semilla fecundan-
•ituó en una tribuna adosada al pe- cl<5n- clones y la creación de las Delega- : t» que el genio de la raza esparció 
1 ¿Boques de guerra frente a Alhuce- destal de la crux de los olvidados y do las distinta» naciones en la» gran, clone» española» de garantía en to- por el mundo." 
mas?—Un alijo do tabaco. — I pronunció el siguiente brev» j sen- des líneas de lo» proyecto» de ley dos los buques hospitales que sur- | por estimar que la labor del gran 
tldo discurso: » presentar a lo» respectivo» Parla-1 caban lo» mares en los días trágicos, diario cubano e» altamente beneficio 
"Señores: E n esta fervorosa ofren-; mentos, con objeto de que fuesen lo i Insistiendo en su fe republicana, | sa y patriótica en el sentido español, 
da que rinde hoy L a Coruña, en re-' uniforme posible, el Gobierno , afirma que nuestra Monarquía por i nos congratulamos, reconociendo pu-
presentaclón de toda Galicia, como, D0 pudo presentar al corre»pondlen-' la naturalesa de su magistratura, j bllcamente que el esfuerzo editorial 
Con relación a los rumores de una ; Un homenaje de veneración y respe- te a España por no estar reunida» Ubre de la» devastadoras Influen- llevado a cabo por su empresa mero-
Llega el hermano de Drls-
Ben-Sald. — Trinche 
ras rebeldes des-
cubiertas. 
do lugar unos sensacionales encuen- i "Assoclació per la Cultura de Mallor i próxima paz, pescadores llegados de t0 héme subido a esta tribuna como 1" Cortes en aquel entonce» 
la costa de Alhucemas dicen que 
en aquellas aguas se ven muchos bu 
ques de guerra. 
Ha embarcado con dirección a Ma-
drid la compañía de Ingenieros de 
Telégrafos que manda el teniente 
gallego y como coruñés. 
Al realizar este acto, que es un 
mostramos de una manera perenne, 
aun cuando se realice ante la cruz de alférez, un suboficial, seis sargentos, 
veintiséis cabos y setenta y ocho 
soldados . ¡ olvido para los que han contribuido 
Los carabineros que prestan »er- | al biene»tar de BU patria y además 
vicio en el muelle han descubierto que L a Coruña sabe rendir el home-
un contrabando de tabaco consis-
tente en varias cestas que iban cu-
biertas de frutas y hortalizas. 
De Salé (Rebat) ha llegado el 
hermano de Drls-Ben-Said. 
Después de visitar al general Mar-
tínez Anido estuvo en el domicilio 
de su hermano, haciéndose cargo de 
sus blcnct», que recibió de manos del 
cónsul en Nador, señor Cánovas 
naje que se merecen los que han ba-
tallado por el engrandecimiento de 
Galicia. 
Y como este no es un lugar ade-
cuado ni es el momento oportuno a 
las exaltaciones del ánimo, debemos 
en este día consagrado a la memo-
ria de nuestros Ilustres gallegos ele-
var nuestro espíritu a la altura en 
tros entre el primer team de la So- | ca", "Societat Arqueológica Lulia 
ciedad contra el poderoso equipo ; na". L a Asociación de la Prensa, 
Barcelona F . C . que se han visto j Real Academia de Medicina de esta 
concurridísimos. Ambos espectácu-i ciudad, Seminario Conciliar. Cole-
los a precios elevados con res- i glo de Veterinarios, Empleados mu-
pecto a lo que se ha pagado siem- 1 nicinales. Colegio de Abogados, La 
pre en Mallorca. Para los toros ¡Cruz Roja, una representación del coronel Collán, y que componen un 
vinieron trenes extraordinarios de Ejército y la Marina y otras co 
los pueblos del interior y para los i munldades religiosas. Seguía luego 
partidos futbolísticos incluso se lie- 1 la Custodia bajo palio. E n pos del 
gó al cierre de comercios a la ho- i Santísimo asistió el Obispo de esta 
ra del festejo. L a post-guerra ha Diócesis Dr. Rigoberto Domenech. 
Infiltrado a las gentes unos deseos | Iba a continuación la representa 
enormes de divertirse y gastar di- ción de la Causa Pía Lullana, del 
ñero que contrastan con el espíri- Cabildo Catedn l y el Ayuntamiento 
tu metódico y ahorrador del mallor- | que fué presidido por el Goberna-
quín de antes. Sin embargo nadie I dor Civil Sr . Sanmartín, 
puede atreverse a afirmar que no i Durante el curso de la procesión 
vayamos al progreso con la frente ¡ volaron sobre !n. ciudad varios hi-
levantada. j droavlones de la "Aero-marítima-
H U E L G A FRACASADA mallorquína" que lanzaron miles de 
L a sociedad de albañiles declaró | hojltas que en nuestra lengua ex-
la huelga del gremio por no acce- j presaban la adhesión de la Compa 
der los patronos en aumentar dos fila a la fiesta popular, 
pesetas de jornal. Como sea que | Terminada la procesión se diri-
los albañiles forman dos socieda 
des distintas, una de ellas no se-
cundó la huelga fracasando esta a I deum. I un camino cubierto que se extiende i L a banda de música del Hospicio 
LA AVIACION M I L I T A R | hasta un barranco próximo a Igueri-; esperó fuera la salida de la comitiva. 
Estuvieron en este puerto de Pal- ben. Cerca de las trincheras se veían i Esta se disolvió en medio de un 
ma procedentes de Mahón, los hl- cuevas con pasadizos laterales y cu- religioso silencio, 
droavlones pertenecientes a la es- | biertas de piedras. _ _ _ _ _ 
cuadrilla de aviación española. Aseguran los Ingenieros que di-1 
También llegó fondeando ante ^ chos trabajos han debido ser dlrlgl-
los hangares de la Aero-marítlma- dos por técnicos, pues los moros no 
mallorquína el buque-nodriza de j han podido efectuarlos, 
desistido de su propósito en vista de I hidroa "Dédalo". Ha marchado a Toledo el coronel 
que aquella se ha solucionado. Días antes, había ocurrido en Ma-1 Morales. 
E \ HONOR D E RAMON L U L L i hón una sensible catástrofe en la Ha sido detenido un moro que In-
Este año que es el segundo que ! que perecieron D. Vicente Cervera ! tentó comprar un fusil al soldado 
por el Municipio fué acordada fies-1 teniente de navio, piloto de la es-| del regimiento de Navarra Jerónimo 
ta de precepto la de honrar al pre-| cuela aeronáutica y el contador de 
tributo de Justloia, cump Irnos ade cua l idad de la parte del em- cen el Apremio, la Inestabilidad del clón im 
más un deber de patriotismo y de " U l t o aue rlaco aceptada por E s - Poder y los asaltos de la ambición, i nuestroi 
educación cívica, porque con- él de- S f f ^ j S S t o S S S l ^ k T p i S u ^ * W * » ' . como régimen, al d» tos, nu* 
m ruat r-n m r>« H o lino nnern noronno * ' ««j ^" *̂  _i * *\,w A , i > i _ _ ». 
los olvidados, que la muerte no es I ln*late,7a, 0 if.f 
Tesoro la anualidad y emitiendo, ca-
so necesario, título» de Deuda por 
una Importe igual a la suma garan-
tizada en la misma moneda y con 
igual Interés que el empréstito ga-
rantisado, siendo dichos títulos y sus 
cupones pagaderos solamente 
caso de que la nación emisora del 
empréstito no lo satisfaga, y estan-
do depositados en una entidad con-
venida entre los Gobiernos que ga-
rantiza el empréstito. 
| cía» de una opinión pública inconsis- , ce el reconocimiento de España y 
E l ministro que suscribe estima tente y sujeta a la» Incoherencia» un comentarlo Justo de I U Prensa, 
que debe solicitarse, desde luego, au. de la desorientación política y a la j después de pasar revista a un texto 
torlzaclón legislativa para garantí- angustia desalentadora que produ- ¡ espléndido y a una parte de Ilustra-
nsuperada, en la que figuran 
s políticos, nuestro» litera-
estros artista», nuestros mo-
fM^Téyes^pi^omurgadas éñ Francia e ciertas república» constitucionales y numentos y todo cuanto puede tenor 
garantizando el i democráticas que gimieron bajo el un Interés gráfico en relación con la 
' imperio grotesco de un tirano y sxal- i Patria, 
taron hasta las cumbre» del Poder, | para dar una Idea de la Interesan-
en ansias de dictaduras Inmorales ! te edición, no» complacemos en co-
el sable ensangrentado de un caudl piar i08 siguientes dato» acerca de 
Ho* la misma. 
Sigue el trabajo del cultísimo di- 1 L a tirada, ha sido de ciento 
«n~ el I plomátlco, otro de alto valor moral ¡ dlei mil ejemplares, que pesan 
y literario, debido a la pluma sa- l ochenta toneladas, 
bla y ágil de TIburcIo Castañeda, E l coste de la edición ha sido de 
redactor ilustre del gran diarlo cu- ' 24.550 dólares, que al cambio ac-
bano. i tual con la peseta equivalen a 173 
Nos habla el autor de la» instltu- \ mil pesetas, con un Ingreso de 26 
clones espafiolas transplantas a las . mil dólares por anuncios, lo que re-
inólas, señalando con orgullo his- presenta un beneficio Industrial de Por la» consideraciones indicadas. 
Antea de regresar a su país ví»lta-i que e8t4n J llevar una ferviente pie-i el ministro que suscribe, autorizado pano la procedencia genulnamente I unos dos mil duros, cantidad, como 
rá al alto comisarlo. i «arIa en los labios y uî a lágrima en | por Su Majestad, tiene la honra de española del "Rabeas Cospus" que \ se ve muy exigua si se tiene en 
Entre las posiciones de Benito» y i nuestras mejillas como tributo obll- someter a las Cortes el siguiente | los desconocedores de nuestra his- | cuenta el enorme trabajo, empleado 
Tizzl-Arra se han descubierto trin-
i gieron todas las personalidades a la cheras rebeldes consistentes en tres i lo pene el alma 
Catedral donde se cantó solemne Te profundos surcos que finalizan en ; y de recuerdo" 
gado en una solemnidad en que todo 
vibrante de amor 
toria achacan a un triunfo del mo-
P R O Y E C T O D E L E Y 
la primera semana de declararse. 
Sin embargo subsiste todavía la 
que sostienen las obreras de la fá-
brica de camisetas del Sr. Escapa. 
Varias fábricas que tenían deci-
dido parar por no recibir primeras 
materias de Barcelona con motivo 
de la huelga de transportes, han 
en la edición. 
derno régimen de libertades. Recuer- j E l número ha sido distribuido por 
i da que el "Derecho de gentes" o in- | treinta y dos camiones automóviles, 
Artículo único. Se autoriza al Go- ' ternar y nal, no debe su origen a Hu aparte los ordinarios del periódico, 
bierno para garantizar el 5 por 100 ; go Grado, sino a Francisco Victo- ¡ L a tira de papel empleada en la 
do la anualidad correspondiente a ría y a Suárez, como lo ha demos- • Impresión, colocada sobre el mar, 
5 20 millones de coronas oro del em- < trado la Institución Carnegie, de llegaría desde la redacción del DIA-
préstlto a emitir por el Gobierno de Washington, fotografiando el orlgl- RIO D E L A MARINA hasta el Pala-
la República federal de Austria en nal latino y traduciéndolo luego. 
claro mallorquín Ramón Lull . se b a i l a Armada D. Juan Suáre» de 
celebrado esta con inusitado espíen-¡ Taugii que el día del accidente re-
dor. E l alcalde dirigió a la ciudad, 
un edicto en mallorquín en el que 
le rogaba se asociara a U. tiesta 
declarada municipal desde el año 
pasado, cerrando los comercios y 
cibía el bautismo del aire. 
E l aparato quedó destrozado con-
tra unas rocas de la Mola. 
I>. Juncoso Iglesias. 
L A FUNCION D E G A L A E N E L | las condiciones y en la medida con-
T E A T R O . — E L CUADRO L I N A R E S 1 tenidas en los «Protocolos números 
R I V A 8 ,2 y 3 y en el preámbulo y nota In-
i terpretatlva del anejo al Protocolo 
Dedicada a los excursionistas de I nrtmero 2. preparados por la Asam-
Cuba se efectuó ayer en el Rosalía ¡ ble* de la Sociedad de las Naciones 
m brillante función de gala por el . 1 firmados en Ginebra el 4 de Oc-
BPtftblf cuadro de declamación de ' tubre de 1922 para la restauración 
la sociedad "Linares Rlvas" de Ma- GCOnómlca ^ "nan?,er* de0í'U8 [J4,1 
drld. que cada vez gusta más. ; 4 y 0 • por 100 asciende a 28 millo-. 
En el palco de honor y en los con- ^ de pronas de oro y equivale al 
Señala que la Jornada de las ocho 
horas ^ e se practica en América, 
fué Impuesta por Felipe II y que la 
Novísima Recopilación prohibe la 
reelección en cargos públicos "para 
que no se perpetúe la tiranía." 
Demuestra que en España y fue-
cio de la Plaza de Oriente, de Ma-
drid y aun sobrarían unos cientos 
de kilómetro». 
¿Cuándo podremos Imitar aquí 
esas grandes Iniciativas? 
E l DIARIO D E L A MARINA, me-
rece bien de España. 
B. Ferrer BIttinl. 
FIESTA VALENCIANA 
Mejoras en Burgos 
Gatina. 
Ha llegado a esta plaza el cadá-
ver del sargento Herrero. Dicho sar-
gento se suicidó en la posición de i , —• "~ r — / ^ i ,, 
Bení-Ullsex I t i g u o s tomaron asiento el alcalde con Z " í f v i .u ! i^ . , Qi A 
! los concejales de la Habana, las se- d* dicho empréstito, para lo cual, en . m propósito de favorecer M Hos-
Celebración de la primera entrevista i «oras que figuran en la expedición " l ^ S Í S e n ^ ^ e n t l d a d con^ S Í S de ^ Í,U8tre 
Aunque la reserva es extraordl-1 7 otros distinguidos T 9 V t m v l U a t m . \ ^ J A f % £ * ^ J * * í í S J L Í Í o . d s ^ S í d ^ o r valenciano Gómez Ferrer. era 
naria, sábese que los negociadores, Se acogió a los forasteros con e n - 1 £ ? m } ™ Í S Í Í M Í L í de 8UyC| ™ ^ r * ^ * £ * • 
han celebrado ya la primera entre- , tuslastas aplausos. ; ^ " T m l n í t H ^ r 1^,10, ^ un £ , 5 " ! la COl0n,a de Vflenciaf e" M*-
viato V n „ a ia <roc.HAn aa ha i n i n i a ' T» „,.„„„»f i • ix i « . 'empréstito austríaco, título? por un drld, tan numerosa y tan entusiasta, 
Í Í S k / l S í i í a í S S l ! h orquesta interpretó el Himno Porte equl.TalenU a ia antna a que llenase el amplio teatro de la Zar-
do por buen camino. cubano y la Marcha real española alcPanza ¡ ¡ garantla del Gobierno, zuela que. anoche, ofrecía un es-
Las fiestas de los millona-
rios nacionales 
D e t a l l e s d e l a i n a u g u r a c i ó n d e 
l a s o b r a s d e l E n s a n c h e 
d e ^ t e ^ e r c o n ^ concurrencia escuchó ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ en U 
Aquí se aguarda con explicable T 1 , monedas y por Igual Inten 
Para conmemorar la gloriosa Jor-
nada del 7 de Julio de 1892, celebró 
esta mafiana la Sociedad Filantró-
pica de Milicianos y Veteranos Mili-
tares una solemne función religlo&a 
en el hermoso templo de San Fran-
cisco el Grande. 
A las diez y media de la mañana 
Comentarios de la Prensa 
zuela que. anoche, 
as mismas pectáculo brillante. 
le, ~ t ' \ m A, on 1Kua. u.t rés que los E n el Programa figuraba la re-
expectación el curso de estas conver hermosa comedia del ilustre cupones del empréstito austríaco ga- presentación de dos obras cláslcau 
saclones Linares Rlvas "Como hormigas" gus- ; rant^zado. siendo dichos títulos y cu- del teatro cómico regional, " L a cha- partieron de la plaza de la Villa, 
tó mucho y fué avalorada por una 1 pones pagaderos solamente en el ca- la" y "Les barraques' , que logra- precedidos de bandera y música, loa 
Las condiciones de paz 1 ejecución excelente. Irreprochable y *o de que el Gobierno austríaco no 
; por todo extremo acreedora de las los satisfaga. 
Las condiciones sometidas por grandes ovaciones que escucharon los j 
1 mentó (este el primer año de es-' Abd-el-Krim al alto comisarlo le han distinguidos actors. Y las actrices. Madrid, 26 de Junio de -923.— 
'casa imoortancla porque las obras sido devueltas por el amel Er-Riff i , que también compusieron con talen-
to sus papeles. ' E l ministro de Hacienda, T. I no se improvisan), cabe dar comlen- con ligeras modificaciones. 
L a Prenda local refleja el entu-! zo a la empresa, que tiene por baso A Se dice que una de las bases que, ' E l último capítulo" de los Quln- Vlllanneva y Gómez." 
-« iren13a ^ .1 „rDfiti,H I ? ~*Mtn renroductivo demanda el propio Abd-el-Krim es 1 tero fué asimismo muy bien Inter-
slasmo de la población y su gratitud el gasto reproductivo. la implantación rapidísima de la in-: pretado 
al ministro de Fomento por el acto i>03 representantes en Cortes, bien tervención civil, para poder apre-
celebrado esta tarde, de enorme im- convencidos de la convenlenca y cjar ia labor que desarrollará en lo 
portancia para Burgos. de la perentoriedad de obtener me- futuro España en Marruecos. 
Hace años veníase pidiendo el en- dios para dar satisfacción a los ac-
I{ BLA ( I O S KS ( < »I KRCIALI-'S 
ron una ejecución, que. por lo acó- milicianos, vistiendo su típico uni-
plada y perfecta, no parecía ocasio- forme, y marcharon a la citada Igle-
nal, sia. siendo aplaudidos por su mar-
E l teatro do Escalante conserva, clalldad en las calles del trayecto, 
en lo fundamental, frescura y anl- A las once se celebraron las hon-
Migurl nación bastante para que se le de- ras fúnebres en sufragio de los ml-
ba considerar como una muestra re- Hdanos que ofrendaron sus vidas 
levante de ingenio español, en una en defensa de las Ideaa liberales. . 
E n la nave central del templo se 
cauzamiento del río Arlanzón, sin helos de sus electores, confío yo en 
cuya reforma el ensanche de la clu- que me han de asistir en esta hora, 
dad se haría imposible. E l señor E l Gobierno tiene la resolución, 
Gasset. que había ofrecido la mejo- así lo ha dicho en las más solemnes 
ra, ha cumplido su deseo, dando una ocasiones, de dar rápido y vigoroso 
satisface ón al vecindario. 
SESION DE CLAUSURA 
El Congreso histórico de la 
Corona de Aragón 
V A L E N C I A , Julio 6. 
En la Diputación provincial se 
Es"lndiscutible dijo—que el país ejemplo la defensa de los cerealistas iia celebrado la sesión de clausura 
Tanta transcendencia como la 
Inauguración de las obras de encau-
zamiento tiene el elocuente discurso 
pronunciado por el ministro en di-
cho acto 
impulso a los trabajos. Pues bien; 
yo me permito requerir la colabo-
ración de Ayuntamientos. Diputacio-; 
nes y representantes parlamentarlos. 
Los últimos, que se reunieron tantas 
v e c e n v con tanto fruto (sirva de 
Para hoy estaba anunciada "La 
mala ley", que con tanto afán es-
pera el público, pero hubo que sus-
pender la representación, porque a 
última hora la Sociedad de actores 
telegrafió por«iendo reparos al es-
treno, por tratarse de una agrupa-
ción artística que no está formada 
por profesionales. 
Interin se dilucida esto, se hará 
"Lo pasado u olvidado o guardado" 
—comedia en dos acto? de Linares 
Rivas también nueva aquí—y "Lo Coia francesa 
que tú quieras" de los Quintera 
A FAVOR DFL TRATADO 
FRANCO ESPAÑOL 
PARIS, Julio 
entero y los organismos que repre-
sentan la vldn nacional acuden al 
ministro de Fomento en demanda 
de obras que se reputan urgentes y 
a las ñ m m m m 
L a Támara de Comercio de Cette 
ha dirigido una extensa carta a! "mi-
nistro de Comercio exponiendo las 
verdaderos causas de la crisis vilí-
En ella declara que 
el derecho de Aduana ac.tualmonte 
en vigor t ene completa eficacia y 
que la cHils vitícola no es debida 
a la exportaHón de vinos extranje-
de sus facetas regionales más inte-
resantes. 
E l público rió de muy buena ga-
na las graciosas situaciones y las cas 
tizas réplicas de aquellos personajes 
que. más por PU contextura interior 
que por su misma habla, evocaban 
la "terreta". 
Grandes aplausos premiaron la ca 
si improvisada labor, a pesar de ello, 
tan excelente, de actrices y actores, 
en cuyo honor, así como de la me-
moria de los autores de las viejas 
obras, con tan buen acuerdo exhu-
madas, se celebraba. 
elevaba un severo túmulo, al que da-
ban guardia de honor soldados del 
regimiento de Covadonga, del que 
una compañía situada frente a la 
iglesia con bandera y música rindió 
los honores de ordenanzas. 
Frente al tftmulo se hallaban des-
plegadas la eniseña nacional y la 
bandera que tremolaron los héroes 
de la jornada en su lucha memora-
ble. 
Presidió el fúnebre acto el tenien-
te coronel don Agustín luque, acom-
Con el poderoso auxilio de las dis- . pafiado del representante del gober-
ha poco tiempo), ¿no podrían ahora del Congreso histórico de la Corona 
realizar labor que auxiliara los v«- ¿e Aragón. 
hementes deseos ministeriales? ) Asistieron las autoridades y nu 
;.Xo procedería una especie do merosíslmos congresistas. 
» consideran indispensables. T el sublevación parlamentaria para im- Se tomó el acuerdo de que el pró 
m'n'stro. persuadido de la Justicia poner soluciones tan reiteradamente xlmo Congreso se celebre en Mallor-«tu:,clón aiRustiosa qu 
de esas peticiones, de que de esas ofrecidas al país? Yo. señores, os ca y qUe se revise el -ITICÍO com- anciana Genoveva Fernández, la cual También la 
obras habría de alcanzarse la pros- r>iao aunque parezca paradójico, una prendido entre la muerte de Don t,ene un hijo cuyas facultades men- de Estrasburgo ha enviado una 00 
perldad del país tiene, sin embargo, sublevación para la paz. Martín y Don Fernando el Católico, tales están perturbadas '.a anciana municación al 
ciplinadaa luientes corales de Bene-
dito. se ejecutó después la composi-
ción del aplaudido maestro Serrano, 
que lleva por título "Valencia can-
ta" escrita, como se sabe, con oca-
sión de las fiestas relebradas en 
- . ros. sino a la exageración de las ta 
Llamamos la atención de Uu per- rifas ferroviarias "verdadera mu 
as. acerca de 1a si- ralla de la China entre el productor Valencia para solemnizar'írCorona'-
atraviesa la y el consumidor." clón Pontificia de Nuestra Señora 
Cámara de Comerlo de los Desamparados, y ejecutada 
allá en la función del gremio de flo-
Goblerno francés di- ristas. 
nador civi l , don Teodoro J iménez : 
del teniente alcalde del distrito, don 
Jenaro Marcos, y del capellán don 
Joaquín Berrocal. 
En los bancos colocado? a conti-
nuación de los sillones de la presi-
dencia se hallaban representantes 
de todas las Armas, de uniforme, y 
una Comisión de la Cruz Roja espa-
ñola. 
La capilla y los coros Interpreta-
ron la "Marcha de r équ iem" , del 
maestro Eslava. 
Terminadas las honras fúnebres. 
contra sus más vehementes deseos Terminó su discurso el señor Cas- Para la publicación de los trtba- Fernández y su hijo están en la más ciendo que- como la denuncia del La obra aunque responde a la 
que oponer a las solicitudes una se; haciendo un elogio de la Adml- Jos del Congreso se nombró presl- espantosa miseria. Viven en "Los Tratado rom^rcial franco-español agradable factura popular que de-
negrativa constante, porque loe re- nlstración burgalesa, modelo de au ?̂- dente al señor Llórente Falcón; vi- P nos" Manzana 41. Solar númpro beneficiaría, sobre todo, a Alemania nuncla su progenie, es producción 
cursos del presupuesto son limitados trrldad. lo que realza el crédito del cepresidente al señor Fullana, y se- 3, a donde pueden dirigir sus II- pide, no sblamente que sea mantenl^ menos exaltada de lo que la ocasión 
y las ansias y los anhelos de mejora Avuntamier.to y de la Diputación cretarlo a Don Jesús Gil. mosnas las personas que desean so- do. sino transformado en acuerdo Dedía, y, desde luego, Inferior, co- Ios milicianos, mandados por el ca-
sen generales. I r;v. ní ial. organismos que cumplan Se pronunciaron Interesantes dis- correrlos. definitivo. mo expresión lírica de un estado de Pit^n don Julio Urrutla, marcharon 
Esto legitima la razón con que sus ciertas siempre que se compro- cursos. E s una obra de caridad que Dios Por último, la Cámara de Comer- alma colectivo, al famoso "Himno" Pr> correcta formación a la Tlaza 
tenazmente be propugnado y pro- meten al pago de parte de una o;>ra. E l presidente de la Diputación ha- U tendrá presente a quien la haga, cío de Relmí. en su última sesión ñamado de la Exposición, y que tie- Mayor, y desfilaron ante el Arco del 
,ha acordado volver a llamar la aten- ne y teudrá un prestigio singular Triunfo, de la calle del S'ete de Ju-
ción del Gobierno sobre las conse- en el «spíritu de la Valenria actual, Ho. donde depositaron una corona 
cuencias desastrosas que tendría ña- eoI?1Parada la oportunidad para que de flores, dedicada a los héroes que 
la exnortación franeena la 
pugno la necesidad de una actuación El ideal consiste en lograr medios bló de la antigua constitución del 
extraordinaria para servir las aspl- económlc-s suficientes, y que do é z - reino de Aragón y se lamentó de 
raciones nacionales y unos créditos tos se obtenga el máximo rendimien- que. siguiendo el ejemplo francés, se 
en consonancia con esas aspirado- *o. dividiese en provincias el territorio 
nes. E l público, al terminar el mlnls- español sin tener en cuenta los líml-
Áhora que está de moda hablar tro de. Fomento su discurso, tributó tes geográficos ni los precedentes 
de dictadura proclamo yo como úni- al señor Gasset una prolongada ova- históricos. 
ca eficaz la de la piqueta y el aza- clón. oyéndose vivas a España, al Más de setenta congresistas mar-
dón: la dictadura que recabe recur- Rey y a Burgos. oh?ron por la mafiana a Sagunto. En 
sos nara Iniciar la empresa recons- E l día de hoy ha sido, por lo tan- dicho punto fueron recibidos por las 
tnirtora en Espafia. | to, para Burgos un día de Júbilo, atuoridades locales. 
Esa obra no representa un enor- que «e puede considerar verdadera- Los congresistas visitaron el léa-
me dispendio para el Tesoro: con mente histórico, ya que de él depen- tro romano. 
las consignaciones de varios serví- de el porvenir y mejoramiento de E l Ayuntamiento les obsequió con 
cios acumulados y una parte de au- la población. .refrescos. 
El "DIARIO DE LA MARINAS 
.es d periódico mejor M m -
m i i i en asmlos i e sport* 
ra i  p p racio  r ees  l  rup-
tura de las relaciones franco-espafio. 
las. Protesta nuevamente contra 
cualquier modificación del acuerdo 
que podría acarrear la ruptura. 
Parece ser que los diputados del 
departamento del Sena inferior han 
conseguido la seguridad de que el 
murieron en defensa de la libertad 
y de la patria. 
fué compuesto. 
E l público aplaudió a Serrano al 
verle ante el atril, y luego, con ca-I . 
lor.. "Valencia canta", que se oyó ! cho a loa maestros Serrano y Bene-
dos veces, pero el auditorio no se; dito, a Carmen Domingo, que ejecu-
sustrajo a la sinceridad con que pro- , tú una de las estrofas de "Valencia 
firió el "Himno de la Exposición" ' canta", con emoción comunicativa y 
que se oyó al termino del programa, : cordial. 
ra tarde, y electrizó, como es de 
acuerdo ron España no será denun- costumbre y de justicia, 
ciado. En la actualidad gestionan En el teatro se vela a gran núme-
que se dé satisfacción a los Impor- ro de personas conocidas y de la co-
ladores en lo referente a Portugal. , lonia valenciana que aplaudió mu-
La recaudación a favor del sim-
pático hospital infantil de Gómez Fe-
rrer ha debido ser importante, por 
lo cual los organizadores de la fies-
ta merecen plácemes efusivos. 
A C O S T O 9 D E 1 S 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n f a v c í 
N O T A S A L V U E L O G E N I A L I D A D D R ™ ™ T I L A P E N A D E M U E R T E 
E L rDZALlSMO Y L A C E R V E Z A I>E MUNIOH 
Las autoridades -municipales de 
Munich, han desbaratado el complot 
que tramaban log cerveceros, para 
triplicar el precio de la sabrosa be-
bida durante los concursos gimnás-
ticos, que se han de celebrar próxi-
mamento en aquella ciudad. 
SI cualquier otro país del mundo, 
atravesase por la« críticas circuns-
tancias que hov rodean a Alemania, 
es indudable que las autoridades 
locales de cada ciudad so verían 
desorientadas, sin humor para ocu-
parse de que los ciudadanos confia-
dos a su administración, fuesen o 
no explotados por mercaderes sin 
conciencia, y muchas veces se ha-
rían solidarias de estos, creyendo 
así servir mejor a los intereses de 
la patria. 
Pero, las alemanas comprenden 
que ellas no han sido electas para 
probar la sensibilidad de su siste-
ma nervioso ante las calamidades 
públicas, sino para gobernar, y a 
eso se dedican con entusiasmo y 
buena voluntad. 
Gracias a estas autoridades Inte-
ligentes y serenas, los habitantes 
de la capital bávara y los forasteros 
que la visiten durante las fiestas, 
sazonarán sus salchichas, sus coles 
y sus papas, con excelente cerveza 
blanca o negra, cubierta de espu-
ma sutil, pagada a precios módicos, 
mientras se dedican a sus reflexio-
nes idealistas. 
¿Idealismo en Alemania? . . . 
Sí, indudablemente es idealista, 
a pesar de que. desde hace nueve 
años se la está llamando nación 
bárbara y r e t r ó g r a d a . . . 
Alemania es idealista, no solo en 
sus compositores de música, en sua 
poetas y en sus filósofos, en sus sa-
bios y en sus guerreros; porque es-
tos son patriotas y el patriotismo es 
una de las formas con que más her-
mosamente se viste el Idealismo. 
E l hombre que no ama a su pa-
tria y no está dispuesto a sacrifi-
carse por ella —lo cual implica que 
primero se halle dispuesto a sacri-
ficar a su vecino—no puede ser idea-
lista, porque no ama lo más gran-
de, el propio honor y el honor de 
la familia y de su hogar. 
E n la ciudad de Munich, donde 
ahora las autoridades acaban de 
favorecer la afición a la bebida con 
el golpe dado los cerveceros, tu-
vieron lugar Isa maravillosas esce-
nas a que dló vida el genio de Wng-
ner. auxiliado por la bolsa generosa 
y espléndidamente provista del rey 
Luis, cuya muerte, no fué en reali-
dad otra cosa, que uno de los actos 
de la magna obrr. que hizo celebre, 
quizás para siempre, el nombre de 
un músico, destinado antes a ser 
sepultado en el olvido, por falta de 
protección. 
No en vida del maestro, sino va-
rios años después de su muerte. 
Blasco rnáiW en su libro Orlente, 
nos describe con pluma magistral 
la forma en que Munich rendía cul-
to a su memoria, celebrando las 
grandes fiestas de sus obras, a las 
cuales concurrían espectadores de 
todas partes del mundo. 
L a muchedumbre, que se agolpa-
ba en todos los sitios disponibles 
del teatro Real, no parecía un pú-
blico de ópera, ataviado con la ele-
gancia propia de tales actos, sino 
una multitud de cansados peregri-
nos que llegaban allí desde rpmotas 
regiones, sin tener tiempo de qui-
tarse sus ropas de viaje. 
Es ej idealismo de Lohengrin o 
de Parslfal, lo que en la paz los 
hizo luchar con bríos por la supre-
macía comercial e industrial de su 
país, como fué el idealismo con-
densado en las estrofas de su "Deu-
tchland uverales" lo que los llevó 
a la guerra. 
Todavía los sabios no se han de-
dicado oficialmente a estudiar la 
relación que existe entre la ma-
nera de razonar de un pueblo y 
su sistema de alimentación. E l día 
que ese estudio se haga en Alema-
nía, es probable que el primer 
agente que hallen loa sabios en el 
camino de sus Investigaciones, sea 
la cerveza, como medio de hacer a 
los hombres idealistas. 
He aquí, sin duda por qué, las 
autoridades de Munich, presumien-
do esto, han destruido el complot 
de los cerveceros, dejando Ubre el 
campo a los empedernidos bebedo-
res. 
José CAMBUJA V PLANAS. 
La perspicacia femenina raya en lo infinito; he aquí una prueba 
"Es verdad.—pensó—los ga-
binetes Sellers, sustituyen efi-
cientemente a los servicios de 
una criada, mi criada, me cues-
ta treinta pesos al mes y la co-
mida. Rompe muchos platos, sa-
le los domingos y habla con el 
novio todas las noehes, usa el te-
léfono y se descuida con los cu-
biertos. Tengo confianza en ella, 
Pero, ¿quién sabe? E l Gabinete 
Sellers, es un mueble moderno, 
bonito, honrado y limpio. Hace 
Juego con mi nevera Bohn Sy-
phon. E l gabinete me costará 
menos de cler pesos y la criada 
me cuesta . . . |360.00 al año!" 
El Palacio de las Neveres envió un gabinete Sellers de $7C>.00 
a esta inteligente dama, pero su sirvienta sigue en el puesto y con-
tinuará hablando con el novio. Porque la mujer, en general, ade-
más de ser ingeniosamente perspicaz, posee un precioso acopio ds 
nobles sentimientos. 
s 
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D E S D E M I R I N C O N 
Me traían los dulces consuelos de 
su fe envidiable. . . 
L a serenidad de sus rostros páli-
dos, de sus ojos ingénuoe, el andar 
suave y pausajdo, la voa que tiene 
modulaciones armoniosas y la cari-
dad Inagotable que llevan en sus 
corazones amantes, hocen de las 
Hermanitas de los ancianos desam-
parados, criaturas privilegiadas. 
Los bienes que reparten, con la 
misión tan fielmente cumplida en 
esta tierra de triertezas son quizás los 
más grandes y hermosos dones con 
que el cristianismo regala al mundo 
creyente. 
L a Madre Superlora anhelaba en-
contrarme resignada. . . y tranquila 
después del triste derrumbe de núes , 
tra dicha. . . 
Y en efecto, me encontró tranqui-
la. A veces, me asusta un poco mi 
propia tranquil idad.. . 
L a otra Hermanlta que la acom-
pañaba sonreía dulcemente mientras 
en silencio daba gracias a su Dios 
por haberme concedido esta resig-
nación . . . 
Y yo en otro plano Infinitamente 
Inferior al de ellas desde el punto 
de vista de esa fe grandiosa que vi-
ve en sus almas blancas, sentía envi-
dia quizás por primera vex en mi 
vida. 
Las llevé enseguida a otro terre-
no. Hablamos del Asilo, del querido 
Asilo de Santa Marta y con más cal-
ma pudieron ellas, hablas de aque-
lla mansión, hablarme del numeroso 
público que acudió a visitarlas el 
pasado día vehite y nueve. 
Y me contaron que entre los dis-
tintos donativos que ellas y sus an-
cianitos agradecen mucho, recibieron 
uno de cien pesos de la Presidenta 
de la Congregación de Santa Marta 
de la Iglesia de San Felipe. 
Y me ha.blaron de sua esperanzas 
benditas.. . anhelando conseguir 
cuanto antes el terreno donde edifi-
car el Asilo. Hay algunas probabi-
lidades. Esperemos. 
Entre tanto, debemos trabajar 
todos. E l triunfo no está muy leja-
no. 
Los peregrinos de la Caridad se 
acercaron en montón al Asilo de 
Santa Marta tratando de contribuir 
a remediar muchas desdichas. ¡Qué 
consolador es todo esto! 
Consuelo MORU/LO D E G O V A X T E S 
Obelisco a l a memoria de las 
victimas de la r e v o l u c i ó n de 
Febrero e n C a m a g ü e y 
CONSTITUCION T>EL COMITE G E S -
TOR 
Concedida por la Secretaría de Sa-
nidad la autorización oficial al Coro-
nel Fernando Fernández, para la ox-
humaclón de los restos mortales de 
las víctimas de la Revolución de Fe-
brero, y ya en vía de realizazión esa 
humanitaria y piadosa obra, ha que-
dado constituido en esta Capital, a 
expresa solicitud del Coronel Fer-
nández de entro un grupo de presti-
giosos camagüeyanos. el comité ges-
tor en la forma siguiente. 
Presidente: Coronel Fernando Fer-
nández. 
Vice: Antonio Freyre. 
Tesorero: José Antonio Villena. 
Secretarlo General: Mario Coto 
Lelseca. 
E l primer acuerdo del Comité, fué 
hacer constar su agradecimiento al 
Dr. López del Valle, por todas las 
facilidades que había dado a fin de 
L ' l l lustrazione Ital iana 
Esta acreditada publicación de 
Literatura, Arte y llena de precio-
sos grabaios en negro, se vende en 
la caga "Roma" de Pedro Carbón, 
Habana (esquina a O'Reilly), al 
precio de 4 0 centavos el ejemplar, 
c 6952 alt. 5t-2. 
que se le autorizara al Coronel Fer-
nández, el comienzo de la exhuma-
ción de los restos da sus compañe-
ros. 
Ordenar la Impresión de talona-
rios, para recaudar fondos, al obje-
to de levantar el Obelisco en Una nla-
za pública de la Ciudad de Cama-
güey. 
Tercero: Que partiera el Coro-
nel Fernández ,con rumbo a Cama-
güey a comenzar el traslado de los 
restos de los compañeros para un lu-
gar determinado para que en su día 
sean enterrados en el Cementerio de 
Camagüey. 
Las adhesiones a los Sres. José A. 
Villena, Presidente Consejo Provin-
cial Camagüey, y al Sr. Coto Lelse-
ca, Heraldo de Cuba. Habana. 
Nos complacemos en publicar el 
retrato del doctor Francisco Rober-
to Tiant, especialista en Enferme-
dades de la Piel, recientemente lle-
gado de Europa después de dos años 
de estudios en los hospitales de Pa-
rías y Viena. 
Graduado en nuestra Fniversidad 
en julio de 1921 con nota de sobre-
saliente y felicitaciones de los pro-
fesores partió Inmediatamente el doc-
tor Tiant hacia los grandes centros 
de cultura médica del Viejo Mundo. 
E n París y en su rerombrado hos-
pital S^i Luis tuvo el honor de ser 
admitido como ayudante extranjero 
en la Clínica del .doctor Ravant emi-
nente especialista. 
E L P R O G R E S O I>KTi PARTIDO 1)1; 
OARBAULINO 
Esta Institución celebrará Junta 
General en la segunda quincena del 
corriente mes y en la que se discuti-
rán entre otras cosas varias rpforma.s 
en algunos d*» los estatutos de nues-
tro Reglamento y acordará la or-
ganización de la sección de propa-
ganda. 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
7 M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
Rajo su dirección y la de su au-
xiliar, el doctor Marcel Ferrand, rea-
lizó trabajos y estudios de gran pro-
vecho. 
También en el hospital San Luis 
tomó el doctor Tiar.t Importantes 
cursos de Erfermedades Cutáneas, 
dados por el profesor Jeanselme y 
los doctores Milian, Gougerot, Hu-
délo, etc. 
En el hospital Necker de Parí?, en 
la Clínica de Vías Urinarias de. la 
Facultad donde fué profesor nues-
tro gran Albarrán, también tuvo la 
oportunidad de trabajar el doctor 
Tiant. E l profesor Legué sucesor 
desde 1912 de nuestro compatriota 
en esa Cátedra tuvo para él las aten-
ciones y bondades que acostumbra a 
tener con los médicos cubanos. 
Más tarde pasó a Viena donde tra-
bajó durante varios meses en la Clí-
nica de Enfermedades de la Piel del 
profesor Oppenhelm en el Wilhelmi-
naspltal. 
Después de esta brillante excur-
«ión ciertífica durante dos años el 
doctor Tiant se encuentra de nue-
vo en la Habana. Reciba nuestro 
afectuoso saludo y ojalá que obten-
ga muchos triunfos en el ejercicio 
de su profesión. . 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
T 
O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASOCIACION CANARIA 
•̂a Sección de Propaganda celebrará 
importante Junta 
E l próximo viernea, dios do los 
corrien/tes, celebrará una importante 
Junta la Sección da Propaganda. In-
rjigraclón y ¿ rotección al Trabajo de 
la Asociacióa C n a r l a , bajo la presi-
dencia del entur.íaGta calarlo seflor 
Matías Guerra "Vega. 
En esa reunión serán conocidos y 
tratados asuntos de verdadera tras-
cendencia j i r a la Colectividad, de-
mostrando una vez más la Sección de 
Propaganda su Interés y sus constan-
tes labores por el progreso de la Aso-
ciación Canaria. 
Por la Secretaría de la Sección nos 
ha sido enviada la Orden del Día, 
con sujección a la cual ha de desa-
rrollarse la referida JJnnta, que es 
la siguiente: 
. Actas anteriores.—Gestiones de 
Propaganda; Liquidaciones de Inmi-
gración; Renuncia del Delegado de 
Inmigración; Nombramiento del De-
legado de Inmigración, o Auxiliar de 
la Oficina de la Sección; Gestiones 
realizadas ante el Honorable sefior 
Secretario de Agricultura. Comercio 
y Trabajo; Comunicaciones varias; 
Asuntos generales. 
Como se ve por esta relación ha 
de revestir verdadera importancia 
esta junta de Propaganda. 
Dignos de todo elogio son los tra-
bajos múltiples que esta Sección vie-
ne haciendo, tanto para la mayor 
inscripción de asociados como para 
procurar mejoras y beneficios a la 
Asociación Canaria, cuyos resultados 
ya, se observan en forma evidente. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a sesión ordinaria la celebrará ©1 
Sub-Comlté de Publicidad Pro Altar 
d« CastUla, en el Salón de Sesiones 
de este Centro Castellano, el día 8 
del actual a las 8 y media de la no-
che. 
Orden del Día: Comunicaciones 
del Comité Ejecutivo; Lectura y 
aprobación del Folleto de Propagan-
da; Asuntos Generales. 
H A R A \ A SPORT 
E n su edificio social 'Paseo de Mar. 
I tí y Avenida del Brasil delicioso lu-
i gar de esparcimiento y donde el bai-
le impera se celebraron con gran 
! lucimiento los bailes de sala que la 
t próspera y floreciente sociedad Ha-
bana Sport tenía anunciado los días 
4 y 5 del corriente mes. 
Dichas fiestas encantadoras, ple-
I ñas de alegría infinita, quedó es-
pléndidamente concurrida por gran 
, número de damas y damltas que dle-
i ron esplendor a sus salones donde 
Tersípcore. ha sentado sus reales en-
> cantos. 
Podemos felicitar a la Directiva 
1 de dicha Sociedad por el entusiasmo 
con que acoje la organización de sus 
fiestas bailables. 
Y para terminar daremos una no-
| ta de las damas y damitas que con-
; currieron a dicha/* fiestas: señoritas 
i Isabel Ferrer. Carmen Váxquez. Ca-
ridad Coto. María y Sara Ra ful. L u -
crecia Suárez. P^delmlra y Manuela 
i Bascuas, Eduvlges y Estrella Pérez. 
Cellnda Grlffel. señoras: María Al-
! varez. Josefina Betancourt. Blanca 
| González. María Arlanes. Blanca 
I Díaz. Gloria Alfonso. María Loren-
j zo. María Teresa Oonzález. y otras 
| m á s que sería Interminable enume-
rar. 
P O R J A C O B S S O N 
DON P A N F I L O H A C E J U E G O S M A L A B A B A R E S 
7-30 
® 
Soy contrario por principios y 
sentimientos a la pena de muerte 
aplicada a seres humanos por deli-
tos o crímenes cometidos contra sus 
semejantes; pero soy partidario de 
que se recluya para siempre y aislen 
de toda sociedad a los criminales y 
ladrones empedernidos de honras y 
propiedades ajenas. 
Xo vamos a discutir, no queremos 
discutir sí la pena de muerte dis-
minuye o no los crímenes. Según el 
Director o Alcalde de la prisión de 
Sing Slng.—Estado de X. York— 
Mr. Lewis. son menos los homici-
dios en los pocos Estados de la 
Unión en que no existe la pena de 
muerte que en los que la tienen. 
Yo afirmo y puedo probar con es-
tadísticas, que en Italia, donde es-
tá abolida esa pena, se cometen 
tantos o más homicidios, proporcio-
nalmente. como en España. Fran-
cia y Alemania, que la aplican con 
bastante frecuencia. 
L a sociedad debe eliminar de su 
seno a cuantos la dañen, pero no 
privándolos de la vida que es un 
derecho natural de todos los hom-
bres. Basta privarlos de libertad, 
trato social y familia, y hasta en 
algunos casos de horrendos críme-
nes, de algunas funciones fisiológi-
cas para provocar en ellos el re-
cuerdo de sus malas acciones y el 
remordimiento de su conciencia. 
E l asesinato de} matrimonio de 
Catalina de Güines y otros que se 
repiten a diarlo por toda la Repú-
blica, así como el de tres jueces y 
un representante, demuestran la 
existencia de un estado morboso en 
nuestra sociedad, creado precisa-
mente por la no aplicación de la 
pena de muerte y los muchos indul-
tos que se vienen concediendo a los 
homicidas, desde que dejó de go-
bernar don Tomás Estrada Palma. 
Este austero gobernante no Indultó 
a ningún reo de muerte. Hacia cua-
renta años que en Santa Clara no se 
levantaba el patíbulo, y condenado a 
muerte un hombre por robo y asesi-
nato en despoblado, se negó el inte-
gérrimo don Tomás a la conmuta-
ción de la pena por la Inmediata 
que le pidieron para el reo los mi-
nistros de .España y Estados Uni-
dos, con muchos cubanos de gran 
representación social. 
De hechos de sangre sólo recorda-
mos que el inolvidable gobernante 
Indultase al padre que diera muerte 
al seductor de su hija. 
Repetimos que soy contrario a la 
pena de muerte; pero entre perdo-
nar y soltar a los que roban y ma-
tan para que vivan codeándose con 
los hombres honrados y vuelvan a 
cometer delitos y crímenes, por de-
generación de su naturaleza o he-
rencia patológica, sirviendo a la vez 
de mal ejemplo para los predispues-
tos a realizar crímenes, de genera-
ción para multiplicar criminales y 
de temor y zozobra para las fami-
lias honradas, acepto esa pena como 
un mal que evita la propagación y 
repetición de otros muchos de la 
misma clase,—los aseslnatos^— 
deficiencia le la organización p^l 
nltenriaria y los muchos indulto» 
que se conceden. 
Que no haya indultos ni amnlrtla^ 
para los delitos de sangre, que Btf 
sean en defensa propia. y qU9 
establezcan penitenciarlas modelos I 
para la buena enseñanza moral, t r» , ^ 
bajo útil y separación de los recluta 
dos en ellas por edades y delltot 
cometido.?, aislando pnr completo 
solo, al criminal condenado a cal 
dena perpétua , es, lo qup necesita, 
mos todos es lo que nere?ita la sol 
cledad cubana. 
Con estn puede suprimirse 3e» 
Código la p^na rmifrte, por migri 
que de hecho está puprimida. puegl 
desde que cesó el Gobierno de don 
Tomás Estrada Palma no se ejecu, 
tó a n ingún reo de muerte de la 
clase civi l . Los ejecutados fuero» 
militares indignos del uniforme quft 
vestían y del nombre de cubanos. 
Los civiles estarán esperando la lú 
bertad completa, después que se lea 
indultó de la pena de muerte por 
la inmed'ata. Bueno os que vivan, 
con la esperanza halagadora 
verse libres a lgún dia; pero será 
malo, muy malo para la sociedad 
que se abran las puertas de] Presi-
dio para ellos; y antes de cumplir, 
para cuantos están presos y conde-
nados por hechos de sangre. E l 
que rní.ta, sin ser en defensa pro-
pia debiera estar recluido y privado 
de ver y oír a n ingún ser humano 
— n i animal—durante toda su vida, 
ya que se le libra de la ley o pena 
del ta l lón, o sea de pagar con su 
vida la que sacó a! prójimo. 
Volvemos a repetir que somos 
contrarios a la pena do muerte, pe-
ro lo somos aún más a que los ase-
sinos anden sueltos por concesiones 
de indultos o el poco castigo a que 
los condenan los Tribunales de Jus-
ticia y el mismo Código, cuando no 
sea por pasividad de los que tienen 
a su cargo el descubrir los críme-
nes y aprehender a los criminales. 
E l honorable presidente de la 
República. doctor Alfredo Zayas, 
restableció la libertad política y dé 
imprenta, y que restableciese también 
la no conceflión de indultos por de-
litos de sangre, que de hecho existía 
en tiempos de de Don Tomás Es-
trada Palma; así como, de acuerdo 
con el Congreso, que ' reformase 
nuestro sistema penitenciario y el 
Código penal en el sentido que de-
jamos expuesto. 
Todo ello realizado, reportaría 
muchos beneficios a la sociedad cu-
bana y serviría para escribir la 
página más brillante de la Historia 
del actual Gobierno, o sea del doctor 
Alfredo Zayas. 
La pena de muerte debe desapa-
recer para siempre de esta sociedad ^ 
y también los indultos de los conde-
nados por hechos de sangre. 
E l Ilustre jurista y presidente 
puede hacer que desaparezcan. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
POR EL ASILO "SANTOVENIA 
Dijimos, ha poco, que la suscrip-
ción abierta en estas columnas se ce-
rraría para el 31 de Agosto. 
Al expresarnos asi pensábamos que 
se había recibido en Santovenia ma-
yor cantidad de materiales y de do-
nativos en efectivo. 
Pero no ha sido así. E l domin-
go estuvimos en el Asilo y pudimos 
apreciar el estado de las obras, mu-
cho menos adelantadas de lo que nos 
habían dicho. 
E l dinero,j además, llegad© para 
jornales, se ha gastado totalmente, 
pues ha sido necesario, antes de le-
vantar las paredes, que es lo úni-
co que hay en pie, y eso una parte, 
rebajar el piso más de un metro, lo 
que significa un crecido gasto de 
jornales, pues en toda esa profun-
didad no habia tierra muerta, sino 
piedra de cantería, y su demolición 
ha requerido más tiempo del que 
para extraer la tierra se hubiera 
necesitado. 
No tienen, por lo tanto, aún su 
enfermería las viejecitas del Asilo 
Santovenia. 
Nosotros las hemos visto, el do-
mingo pasado, en las mismas cir-
cunstancias que hace exactamente 
dos meses, cuando Insertamos en 
estas páginas nuestro primer escrito 
implorando una limosna para ellas. 
E l deber, por lo tanto, nos lla-
ma a luchar nuevamente. 
Lo haremos por aquellas que ya 
se han rendido al peso del dolor 
y de los años, oor aquellas que ya 
ni frases tienen para suplicar, y 
sólo piden con una mirada, una so-
la mirada, Reveladora de la triste-
za infinita de sus almas. 
De nuevo volvemos a ocuparnos 
del Asilo; de nuevo volvemos, desde 
estas columnas, a presentar al lec-
tor aquella vlejecita trémula, toda 
dulzura y bondad, que no ha mucho 
se acercó a él en demanda de un so-
corro para construir la sala en don-
de, junto con otras compañeras, ha 
de refugiarse para entregar a Dios 
su alma. 
El DIARIO DE LA MARINA 
lo encuentra usted er cual-
quier población de la Repú-
blica 
Y de nuevo llamamos a los bon-
dadosos compañeros que nos han ve-
nido prestando su ayuda, solicitando 
de ellos su valiosa cooperación en 
favor de este nuestro asunto; coope-
ración tan necesaria ahora como lo 
fué al principio de la suscripción, 
pues, estando ya comenzadas la» 
obras, no es cosa de dejarlas para-
lizadas, despidiendo a los trabajado-
res y dejando a las viejecitas en las 
galerías. 
Hagámoslo, no solamente por las 
ancianas, que no son solas las que 
sufren, sino también por las Herma-
nitas, que no se han dado tregua 
ni descanso para conseguir los ma-
teriales y el efectivo que hasta aho-
ra se ha podido reunir. 
Haeámoslo tnmblen por ellas, por 
las monjitas, por esos ángeles que, 
identificadas con sus ancianos, lo 
mismo en el dolor que en la ale-
gría, sufren con ellos, luchan por 
ellos, y con ellos lloran, si ven que 
a sus miserias se muestra indiferen-
te el mundo. 
Una visita al Asilo os podrá con-
vencer de la verdad de cuanto de-_ 
jamos dicho; Id a él. 
L a Rvda. Madre Superiora, Sor 
María de los Angeles os recibirá con 
esa amabilidad exquisita que a las 
Hermanitas de los Ancianos carac-
teriza. 
Y no todo han de ser lágrimas, 
que allí tendréis ocasión de reíros 
con tantas ganas como nos hemos 
reído nosotros el domingo, obser-
vando a una vlejecita que, entre 
otras cosas, hacía las de escribir una | 
carta, (dirigida por cierto a don 
Pedro Laborde), valiéndose de una 1 
pluma que no poseía, y hablando 
por teléfono por medio de un apara-
to que sólo existía en su imagina-
ción. 
No en balde se dice siempre que 
los viejos se vuelven niños! 
Ya abierta nuevamente la suscrip-
ción, y dispuestos a proseguirla has-
ta nuevo aviso, seguirán recibiéndo-
se los donativos en la Secretaría 
del DIARIO DE LA MARINA, Pra-
do 103. En ella los esperamos, a 
mano o por correo, 
Clara MOREDA 
C e r v e z a : [ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
